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INTRODUCCIÓN
Esta investigación nace como consecuencia de la inexistencia, en estos
momentos, de información sobre los intereses cuniculares de los alumnos pues,
a pesar de ser reconocida_s,u importancia en el aprendizaje y procesos cognitivos,
por notables pedagogos del pasado y de la actualidad, y además de considérame
como la meta fundamental de la enseñanza escolar, aún no se sabe, como muy
bien dice Jackson (1994, p.85), "cuáles son las consideraciones de los niños-acerca
de su experiencia escolar". Y aunque investigaciones recientes (Reninger, Hidi y
Krapp, 1992), han confirmado lo que desde hace mucho tiempo se venía
asumiendo que "la gente trabaja más duro y aprende más con tareas relacionadas
con sus intereses que con otras" (cfr. Tobías 1994, p.38), muy pocas veces han
sido abordados los intereses curriculares como tema de estudio, si bien
consideramos que la preocupación por conocer los intereses de los alumnos hacia
el currículo escolar aumenta cada vez más, a medida que se comprueba la
dificultad que representa para ellos alcanzar los objetivos educativos en una
sociedad cada vez más exigente.
Es necesario, por tanto, que los profesores conozcan cuáles son los intereses
curriculares de sus alumnos y los factores más influyentes en ellos, para que
puedan ser tenidos en cuenta en la planificación curricular y poder conectarlos con
la enseñanza. En ese sentido el Libro Blanco (1989, p.ll3), recomienda "unos
planteamientos globalizadores e interdisciplinares como los que promueven las
áreas de conocimiento y experiencia [que] dan cabida en el aula a las dimensiones
más relevantes de la vida cotidiana y a los temas de interés más concretos del
alumnado".
Actualmente, estamos asistiendo a un desarrollo espectacular de la
información y según se recoge en el informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Delors (1996,
p.l62), "los niños llegan a clase cada vez más marcados por la impronta de un
mundo real o ficticio que sobrepasa ampliamente los límites de la familia y del
vecindario. Los mensajes de diversa índole -esparcimiento, información,
publicidad- transmitidos por los medios de comunicación compiten con lo que los
niños aprenden en las aulas o lo contradicen". Debido a esta situación, los adultos
que conviven con el niño deben jugar un papel decisivo y concretamente, los
profesores deben abordar de forma directa sus problemas afectivos, entre los que
destacamos el de los intereses curriculares, pues necesariamente, la escuela debe
conocerlos y sin caer en unas críticas negativas, valorarlos y hacer partícipe al
alumno de los logros conseguidos. Siendo ratificado por Schiefele (1990, p.l5)
cuando afirma que "una escuela que no se preocupe por conocer y desarrollar los
intereses, se toma vaga preocupación por su obligación de enseñanza. Porque si
tiene esa obligación exige justamente, que los alumnos y alumnas se interesen por
los objetos que les ofrecen a través del menú curricular". Por todo ello
consideramos necesario reflexionar sobre la importancia de preparar a quienes han
de ser el futuro de nuestra sociedad y debería convertirse en una tarea primordial
por parte de todos, pues tanto en la familia como en la educación básica es donde
se fraguan los intereses curriculares que durarán toda la vida.
En el Libro Blanco, para la Reforma del Sistema Educativo (1989, p.95) se
establece como uno de los criterios de calidad de enseñanza "la capacidad de la
escuda para adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos,
incluidos los de quienes tienen necesidades educativas específicas". Y más
adelante dice que "la escuela ha de estar abierta al entorno y aprovechar sus
recursos, facilitando en todo caso que los alumnos puedan integrar sus
exfjeriencias escolares y las experiencias que les proporciona el medio en que
viven" (p. 115).
Actualmente, la LOGSE preconiza una adaptación de los programas al
entorno, permitiendo una mayor atención a las diferencias individuales del
alumnado. Así, en el Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre por el que se
establece el currículo de la Educación Primaria se recoge que "es preciso, ante
todo, que los equipos docentes elaboren para la correspondiente etapa proyectos
curriculares de carácter general, en los que el currículo establecido se adecúe a las
circunstancias del alumnado, del Centro educativo y de su entorno sociocultural"
porque "la educación obligatoria se propone favorecer que el niño realice los
aprendizajes necesarios para vivir e integrarse en la sociedad de forma crítica y
creativa, procurando que este proceso de enseñanza y aprendizaje le resulte
gratificante. De esta forma se pretende conseguir el desarrollo integral de la
persona".
Igualmente, el texto de la Convención Internacional sobre derechos del niño,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989 y en España el 26 de noviembre de 1990 (Revista Española de Pedagogía
enero-abril 1992, n® 191), se alude en el art. 29, a los derechos del niño, al
desarrollo de su personalidad, de sus aptitudes, capacidad física y mental, respecto
a los derechos humanos y libertades fundamentales; respecto a los padres y a la
propia identidad cultural, idioma y valores. Con ello, se están proclamando los
objetivos de la formación del niño respetando sus intereses que vendrán
determinados por sus características individuales.
Además regulados en Andalucía los equipos de orientación educativa por
Decreto 213/1995, de 12 de septiembre de 1995. entrado en vigor el 29 de
noviembre, establece entre las funciones generales a desarrollar por los equipos
de orientación educativa "asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de
la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas y
colaborar en la aplicación de las medidas educativas oportunas (p. 28)
Por todo ello, conocer y tener en cuenta los intereses curriculares de los
alumnos, además de ser un principio básico a nivel de política educativa, es así
reconocido por todos los especialistas de la educación, tanto clásicos como
moderaos y constituye una de las tareas prioritarias y necesarias en nuestras
escuelas, si queremos llevar a cabo diseños curriculares y programaciones de aula
personalizadas.
A juicio de Tonucci (1994) estudiar los intereses de los alumnos significa
desde el punto de vista pedagógico y psicológico, reconocer que los niños tienen
unos conocimientos y por consiguiente hay que empezar el trabajo escolar por
aquéllo que conocen realmente sobre el tema propuesto, es decir significa trabajar
siempre sobre lo cercano, lo que se conoce. A este respecto señala Gimeno (1988,
p.297) que "la renovación pedagógica en lo que va de siglo, lo que se ha
entendido como pedagogía progresista o progresiva, cabalga sobre la idea de hacer
una escuela más adaptada a los intereses del alumno con un trato más humanizado
donde se relativice la importancia de sus contenidos. Este bagaje es el ejemplo de
un marco desde el que se quiere modelar la práctica pedagógica". Creemos por
ello que los Proyectos Curriculares deben considerar ios métodos que mejor
respondan para el desarrollo de los procesos cognitivos y dimensiones afectivas
de los alumnos y el programa de estudios debe ofrecer oportunidades numerosas
para que el alumno resuelva problemas y aplique los contenidos a situaciones que
van más allá de la repetición y memorización, y desarrolle un aprendizaje
significativo.
El estudio de los iniereses curriculares es el tema que aquí presentamos, y
diseñamos este trabajo con dos intenciones claras: una, conocer cuáles son los
intereses de los alumnos hacia la escuela y currículo que en ella se imparte y,
otra, conocer la relación entre esos intereses y una serie de variables personales,
familiares, académicas, institucionales y contextúales, así como su evolución á
través de los niveles de 3®, 4® y 5° de la Educación Primaria.
Por consiguiente, los motivos que originaron este estudio por nuestra parte
fueron, por un lado, la importancia que en el diagnóstico inicial de los alumnos
tiene el ámbito afectivo, lugar donde se ubican los intereses, y la escasez de
instrumentos para buscar información acerca de ellos y, por otro, los comentarios
de los profesores referidos a la apatía y el aburrimiento que mantienen los
alumnos en las r,)aces. Como Sabemos que es difícil encontrar a alguien que no
esté interesado en alguna cosa y en el ámbito escolar no debe suceder de otra
manera, nos propusimos a través de este estudio conocer cuáles son los aspectos
del currículo que realmente interesan a los alumnos y poder tenerlos en cuenta en
el diseño, desarrollo y evolución de los procesos didácticos-organizativos,
posibilitando que el aprendizaje conecte de un modo real con sus intereses
curriculares, lo que supone separarles de un currículo excesivamente prescriptivo.
La investigación la hemos estructurado en tres partes bien diferenciadas: la
primera está dedicada a recopilar información sobre el interés seleccionando
estudios que nos faciliten la clarificación del concepto de interés, e investigaciones
realizadas directa o indirectamente sobre el tema que nos ocupa. Analizamos
también las diferencias de este concepto con otros que le son afines, así como sus
fuentes y características principales y, seguidamente, informamos sobre cómo se
ha entendido la contextualización del téraiino interés en el ámbito educativo.
Finalizamos esta primera parte describiendo las investigaciones que sobre los
intereses y el interés de los alumnos por la escuela, el profesor y las materias
escolares se han realizado.
En la segunda parte describimos la metodología empleada en la
investigación partiendo de la exposición de los objetivos a alcanzar y la definición
de las hipótesis de partida, y, a continuación, damos a conocer el diseño de la
investigación, el estudio de la población y la selección de la muestra.
Posteriormente describimos por ámbitos las variables que vamos a analizar y,
finalmente, destacamos las técnicas e instrumentos que se van a utilizar y cómo
se lleva a cabo la elaboración del cuestionario y el análisis de los datos.
Incluimos en un tercer apartado los resultados correspondientes al análisis
factorial a través de las pmebas de validez y fiabilidad. Analizamos cada una de
las dimensiones de intereses obtenidas del análisis factorial, y los resultados de
las relaciones de dependencia entre las variables.
Finalmente, presentamos las conclusiones de nuestra investigación en
relación a los objetivos y a las hipótesis planteadas y en función a los resultados
obtenidos, realizamos algunas consideraciones importantes en cuanto a sus
limitaciones y posibles relaciones.
Este libro trata los intereses curriculares y sus aspectos influyentes de los
ámbitos: personal, familiar, académico, intelectual y coQtextual. Examina estos
aspectos y sus consecuencias para la enseñanza y pensamos, por tanto, que
pudiera ser de utilidad a todos los profesores que se encuentran en la etapa de la
Educación Primaria y aquellos alumnos de doctorado que actualmente se inicien
en esta línea de investigación.
CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS INTERESES
CURRICUIARES DE LOS ALUMNOS
1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
La complejidad de cualquier investigación en el ámbito de la educación hace
difícil definir su marco teórico por la multiplicidad de disciplinas que aportan sus
conocimientos, tanto en el planteamiento como en el desarrollo de la misma. No
obstante cualquier trabajo ha de ir acompañado de un marco de referencia que
delimite y fundamente el problema, y así lo reconocen entre otros Taylor, (1986);
Goetz y LeCompte, (1988).
En nuestro caso, para llevar a cabo la investigación sobre los Intereses
Curriculares en los alumnos de la Educación Primaria nos hemos basado en la
Didáctica y en la Organización Escolar, que nos ponen de relieve la importancia
del interés y de los intereses de ios alumnos como factor imprescindible en el
aprendizaje y criterios de calidad educativa, y fundamentalmente, en las siguientes
fuentes teóricas dentro de las cuales se inscribe:
1. La línea de investigación centrada en los alumnos pues nuestro trabajo
se refiere a ellos.
2. La Psicología Evolutiva, dado que los sujetos de nuestro estudio se
encuentran en edades comprendidas entre los 8 y los 10 años.
3. La teoría del interés, en tanto en cuanto nuestra investigación se ocupa
de un aspecto muy concreto del ámbito afectivo, como el de los intereses.
4. Las aportaciones de autores que tienen una concepción global del
currículo, pues al tener en cuenta la complejidad que presentan los
intereses de los alumnos no hemos pretendido, porque rebasaría los límites
de nuestra investigación y los de nuestra propia especialidad, abarcarlos
de forma general sino sólo los referidos al ámbito curricular.
Al considerar las diferentes líneas de investigación centradas en el alumno,
hemos podido constatar, que dentro del ámbito de la Didáctica y, de la
Organización Escolar se ha concedido más importancia al paradigma mediacional
centrado en el profesor que al referido al alumno. Por ello, una gran parte de las
investigaciones sobre el tema de los intereses son de naturaleza psicológica,
encuadrándose dentro del grupo de características escolares de la motivación, que,
según Schiefele (1993) poseen una importancia significativa para el aprendizaje.
Como ya se dijo, nuestro estudio se centra en los alumnos de 8, 9 y 10 años
y, en este sentido hemos considerado las clasificaciones más difundidas desde el
ámbito de la Psicología por diferentes autores, tales como (Vermeylem, 1928;
Claparéde, 1935; Hemández Ruiz, 1965; Navarro Pavía, 1966; Gesell, 1972;
Debesse, 1973) entre otros, cuyas teorías sobre los distintos estadios evolutivos
han contribuido a la fiindamentación teórica de nuestra investigación.
Al ser el tema de los intereses la finalidad de nuestra investigación, la
consulta de las escasas obras escritas sobre el tema nos ha llevado a revisar esta
teoría del interés desde sus orígenes, que todos coinciden en reconocer que se
encuentra en la obra de Herbat Pedagogía del interés, pasando por los autores de
la Escuela Nueva y, más en nuestros días la de (Hemández Ruiz, 1965; Super,
1967; Dupont, 1979; Schúkina, 1968; Krapp, 1992 y Schiefele 1992, 1993 y
1996). Todos ellos han servido como marco teórico sobre la concepción de los
intereses, porque consideran que conocer las ideas de partida que poseen los
escolares es importante para poder conectar con la visión que tienen del mundo
y, así, poder aproximarse a una visión más científica de la realidad. Es evidente
que en el aprendizaje del alumno se deben considerar los intereses, las actitudes,
los valores, las normas, los procedimientos, y no debe quedar reducido a una serie
de conocimientos previos. En este sentido
"La aportación de! alumno al proceso de aprendizaje no se limita a un
conjunto de conocimientos previos, sino que incluye también actitudes,
motivaciones, ctc (...). Una interpretación radicalmente constructivista
de la enseñanza y del aprendizaje no puede ignorar estas aportaciones,
que impregnan en su totalidad los esquemas de conocimiento del
alumno y condicionan sin duda su actualización y su utilización en las
situaciones de enseñanza y aprendizaje" (Coll, 1990b, p. 447).
Por ello, si conocemos el significado que los alumnos dan a la escuela como
miembros de la institución escolar, podemos contrastar los significados que
construyen del mundo que les rodea de un modo activo en función de sus
experiencias, vivencias, actitudes e intereses. Como afirman Rodrigo, Rodríguez
y Marrero (1993):
"El individuo no construye su representación en solitario ni sobre la
base de experiencias idiosincrásicas, sino que el hecho de que forma
parte de grupos y clases sociales introduce elementos supraindividuales
en el estudio de sus representaciones (...). Suele tener lugar en un
contexto de relación y de comunicación interpersonal (formatos de
interacción) que transciende la dinámica interna de la construcción
personal" (p. 51-52).
Por su parte, Schijkina (1968) llegó a afirmar que "la situación emocional
que "predispone" a los escolares a la actividad cognoscitiva la integran los
factores más diversos, relacionados tanto con el contenido de la materia objeto de
estudio como con el proceso de la actividad del alumnado y del maestro, y con
los compañeros de clase. El conjunto de todos estos factores produce en 1^-^"^"''
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actividad el correspondiente tono emocional, lo que tiene excepcional importancia
para el fortalecimiento de los intereses" (p- 79-80).
San Fabián (1993, p.9), en base a las afirmaciones de las diferentes teorías
fenomenológicas dice que "coinciden en afirmar que los individuos actúan no en
base a como el mundo es, sino en base a su percepción del mismo , por ello es
importante investigar acerca de los intereses de los alumnos para conocer sus
manifestaciones y, por tanto, es fundamental considerar las investigaciones
realizadas en esta línea de investigación. Por nuestra parte, somos conscientes de
la influencia considerable que investigaciones de este tipo ejercen en el
fortalecimiento de la enseñanza y en el desanollo del aprendizaje, debido a que
la enseñanza puede comprenderse mejor, y perfeccionarse, sí conocemos con
anterioridad sus manifestaciones y los efectos que producen los pensamientos,
sentimientos y emociones de los alumnos en su formación, pues, como bien dice
Wittrock "la enseñanza no basta para lograr un rendimiento elevado (...). La
enseñanza ejerce su influencia en el rendimiento a través de los procesos
motivadores de los alumnos, que pueden controlar directamente éstos como el
docente, u otras personas o factores" (p. 564). Por tanto, señala Pérez Gómez
(1983) que ni la Didáctica ni la Organización Escolar deben limitar el análisis de
esta variable [alumno] a los resultados meramente académicos y de agrupamiento,
dado que la enseñanza no es causa directa ni exclusiva del aprendizaje escolar y,
lo que sería deseable es que se organizara la enseñanza en función con el modo
de aprender y de construir los conocimientos que tienen los alumnos y las
alumnas (Coll, Pozo, 1992 y Coll, 1993).
Desde el ámbito Didáctico y Organizativo nos vamos a centrar en el estudio
de los intereses curriculares, principalmente los que manifiestan los alumnos sobre
lá escuela, el profesor y las materias escolares en diferentes niveles educativos,
a través del significado que ellos dan a las tareas escolares. Pues el currículo
según Gimeno (1988), puede analizarse desde diferentes ámbitos dado que no es
una realidad abstracta al margen del sistema educativo en el que se desarrolla y
para el que se diseña. Por ello dice que "el curriculum en su contenido y en las
formas a través de las que se nos presenta y se les presenta a los profesores y a
los alumnos, es una opción históricamente configurada, que se ha sedimentado
dentro de un determinado entramado cultural, político, social y escolar; está
cargado tanto de valores y supuestos que es preciso descifrar. Tarea a cumplir
tanto desde un nivel de análisis politicosocial, como desde el punto de vista de su
instrumentación "más técnica", descubriendo los mecanismos que operan en su
desarrollo dentro de los marcos escolares" (p.lB).
Dentro de la Educación Obligatoria con el concepto de currículo se pretende
reflejar el esquema social, formativo y cultural que tiene la institución escolar.
Nosotros, al hablar de currículo, nos referimos a los pensamientos, sentimientos,
ritos y costumbres que envuelven a las instituciones educativas y no se pueden
separar de los intereses de los alumnos. Así, pues consideramos los intereses
curriculares como el significado que éstos dan a las tareas escolares como
miembros de la institución escolar, significado que lógicamente está mediatizado
por el contexto organizativo.
Sabemos, pues, que entre los aspectos intelectuales y emocionales de la
actividad cognoscitiva que realiza el alumno en sus tareas curriculares hay una
relación muy estrecha, y, cuando a los alumnos se les exige determinados
conocimientos de acuerdo con el programa, dice Schúkina (1968, p.93) que "no
debemos olvidar que el fortalecimiento del tono emocional del trabajo individual
de cada uno favorece siempre la activación de sus conocimientos Es evidente
que el sentimiento que experimenta el escolar y todos los aspectos relacionados
con el currículo oculto es lo que hace que se consoliden los intereses curriculares
y al mismo tiempo que se desarrollen a través del estudio altamente positivo del
alumno. Debido a que los procesos de pensamiento motivadores de los
estudiantes pueden aumentar la comprensión del aprendizaje durante la enseñanza
ya que median entre la enseñanza que reciben y los resultados de aprendizaje que
alcanzan al término de la misma, es por consiguiente, importante conocer primero
los intereses curriculares en sus manifestaciones, como medio de hacer más eficaz
la enseñanza y el desarrollo de su aprendizaje, pues es difícil pensar que pueda
plantearse una perspectiva crítica sobre una realidad aún no conocida. Así, pues,
vamos a conocer primero cuáles son los intereses curriculares de los alumnos y,
a continuación, estudiaremos la influencia de un conjunto de factores en dichos
intereses.
2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION
El problema que aquí planteamos surge de la necesidad de averiguar cómo
consideran los propios niños su experiencia escolar con el fin de "conectar con los
problemas reales que sienten los profesores" (Gimeno, 1989, p. 176). Todos
sabemos que el objetivo fundamental de la escuela es asegurar la transmisión de
un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, normas que la
sociedad determina básicos para el desarrollo de los niños, por ello dice Jackson
(1994, p.45) en su famosa obra La vida en las aulas que "los niños permanecen
en la escuela largo tiempo, que el ambiente en que operan es muy uniforme y que
están allí tanto si les gusta como si no". Dado que no existe otra actividad que
ocupe tanto tiempo del niño como su asistencia a la escuela, es importante
conocer sus intereses, porque sabemos que tales vivencias influyen y se
consolidan en opiniones, contribuyendo al desarrollo de su personalidad que, en
parte, viene determinada por la formación de tales intereses. Con tal finalidad, es
aconsejable que en lo posible se trate de acomodar el cum'culo a las necesidades
e intereses de los estudiantes.
Por nuestra parte, hemos podido constatar que en el Centro Escolar pocas
veces son tenidos en cuenta los rasgos y tipologías diferenciados de los alumnos-
Consideramos junto con Áivarez (1993) que algo está fallando en la organización
del Sistema Educativo Español, pues, como él bien dice "las programaciones se
realizan en abstracto, sin conocer previamente las características individuales y
sociales del grupo que va a ser el sujeto de la Educación y el Aprendizaje" (p.
24). Entendemos que conocer los intereses curriculares de los estudiantes es
conocer algo sobre el "aprendizaje significativo". Así pues, Binney (cfr. Terman
1965, p.53) dice que "el niño aprenderá mejor aquello que más le interesa, de ahí
que sea ventajoso para el maestro conocer los intereses del niño y apelar a él a
través de sus intereses", y es este conocimiento el que se erige en eje de nuestro
problema de investigación que concretamos en las siguientes preguntas:
a) ¿Qué intereses curriculares tienen los alumnos de 3®, 4® y 5° de la
Educación Primaria de Sevilla?.
b) ¿Hay relación entre los intereses curriculares y las características de los
alumnos?.
c) ¿Ha habido cambios en los intereses curriculares al promocionar del
nivel tercero a cuarto y a quinto?, o dicho de otra manera, ¿tienen los
mismos intereses acerca del cum'culo escolar los niños/as cuando tienen
Ocho, nueve y diez años?.
Las respuestas a estas cuestiones dan lugar a los siguientes supuestos:
1. Los intereses curriculares se originan y se desarrollan fundamentalmente
en interacción con el medio escolar, y coincidimos con Schúkina (1968,
p.l4), al reconocer que "los intereses de los individuos dependen
directamente de los intereses colectivos: al margen de la vida colectiva, de
la actividad y de las relaciones con el medio no pueden desarrollarse los
intereses".
Como consideramos que van a venir determinados por las características
personales, familiares, académicas, institucionales y contextúales de los alumnos
nos planteamos que:
2. El sexo está relacionado con los intereses curriculares.
3. La e^d está relacionada con los intereses curriculares.
4. El número de hermanos se relaciona con los intereses curriculares.
5. El status profesional de los padres guarda relación con los intereses.
6. La calificación académica está relacionada con los intereses curriculares.
7. El tipo de colegio está relacionado con los intereses curriculares.
8. El distrito donde se ubica el colegio se relaciona con los intereses
curriculares.
Así, pues, si están determinados por una serie de variables que interactúan
entre si, y, teniendo en cuenta que no se aprende de la misma manera en todas
las edades debido a que "la capacidad de fonnar conocimientos nuevos está
determinada por el nivel de desarrollo del sujeto" (Delval, 1991, p.l07).
consideramos el último supuesto:
A medida que crecen y se sistematizan sus conocimientos, sus Intereses
se hacen más profundos. Así pues, dice Morózova, "a finales de 3® y
urante el 4® grado, le atraen no sólo los hechos sino sus relaciones y sus
causas, le interesa la asignatura en su conjunto, con todo lo específico de
su contenido" (c&. Schúkina 1968, p.28).
CURRICULARES EN EL MARCO TEÓRICO Y DE
INVESTIGACION. REVISIÓN LITERARIA
Siguiendo a Fox (1987), la revisión de la literatura la hemos dividido en dos
grandes apartados que hacen referencia, por un lado, a la bibliografía en tomo a
los temas que fundamentan nuestro marco teórico, y por otro, a la bibliografía
referida a las investigaciones realizadas sobre intereses de los alumnos. Aunque
comenzamos nuestra revisión de la literatura con la lectura de las obras referidas
a los paradigmas de investigación Didáctica y, dentro de ellos a los denominados
mediacionales centrados en los alumnos (Pérez Gómez, 1983; Wittrock, 1990), por
constituir el marco genérico de nuestra investigación, así como con la de las obras
que se refieren a la importancia de los estudios longitudinales, por ser éste el
modelo de investigación descriptiva que hemos seguido en nuestro estudio (De
Miguel, 1988; Serrano, 1988; Peralta y Narbona, 1991), rápidamente nos
centramos en aquéllos que de forma específica hacen referencia a nuestro tema
de investigación.
3.1. CoDceptualizacíón del término interés
La revisión bibliográfica sobre el complejo tema de los intereses la inicio
durante el curso de doctorado que sobre "Los intereses de los alumnos como base
para la enseñanza", realicé para la obtención de la suficiencia investigadora en
el curso 1989-90. En él tuve mi primer contacto con las obras clásicas, que más
adelante comentaré, de Herbart, Decroly, Hernández Ruiz, Super y Dupont. Fue
precisamente la lectura de las fuentes utilizadas por este último autor las, que me
llevaron a la consulta de la revista Journal of Vocational Behavior, que dedica
amplio espacio a la psicología de los intereses, si bien no obtuvimos ningún
resultado satisfactorio, pues las 54 referencias que encontramos iban todas
dirigidas a los intereses vocacionales y profesionales de los adultos y adolescentes
y, por tanto, no estaban relacionadas directamente con el tema de nuestra
investigación. Igualmente, consultamos la base de datos PSICLIT, utilizando los
descriptores "interest y child", obteniendo 22 referencias, pero nuestra búsqueda
tampoco fue demasiado fructuosa.
Más adelante examinamos la base de datos ERIC (Educational Resources
Information Center), y aunque nos proporcionó pocos resultados, debo admitir que
a través de ella pudimos conocer el interesante artículo escrito en alemán en
(1986) Grundzüge einer padagogischen interessentheorie (Rasgos fundamentales
de una teoría pedagógica del interés), a través del cual contactamos con los
autores Prenzel, Krapp y Schiefele quienes nos proporcionaron la siguiente
documentación sobre el tema que nos ocupa: Schiefele, Krapp (1990) Aus
Interesse lernen, mit Interessen leben (Aprender por interés y vivir con interés);
Wild, Krapp y Winteler (1992) Die Bedeutung von Lernstrategien zur Erkldrung
des Einflusses von Studieninteresse auf Lernleistungen (El significado de
estrategias de aprendizaje para explicar la influencia del interés en los estudios
con respecto al rendimiento académico); Schiefele, Krapp y Schreyer (1993)
Metaanalyse des Zusammenhangs von Interesse und schulischer Leistung
(Metaanálisis de correlación entre interés y rendimiento escolar); Wild, Krapp
(1995) Elternhaus und intrinsische lermotivación (El domicilio familiar y la
motivación intrínseca en el aprendizaje), todos ellos de la Universidad de
Bundeswehr (München). También pudimos revisar los autores norteamericanos
Lang y otros (1989) de la Universidad del Sur de Georgia de Statesboro, Martín
y otros (1990) de la Universidad del estado de Arizona; los autores ingleses Witty
(1986); Crawley (1988); Danielson (1988); Soltow (1986); Croll y otros (1990)
del departamento de Pedagogía de Bristol, en el Reino Unido. Pero considerando
aun escasa la información obtenida hasta ese momento, iniciamos una nueva
indagación en la base de datos OCLC (Ouline Computer Library Center), a través
del servicio bibliotecario de la Universidad de Sevilla, y en la que encontramos
las obras de los autores soviéticos Schúkina (1968) Los intereses cognoscitivos,
y Danilov (1977), Los procesos de enseñanza en la escuela, repectivamente, los
cuales hemos podido consultar mediante prestamos interbibliotecarios con las
Universidades de Texas y Puerto Rico, respectivamente.
Otra de las bases de datos analizadas fue la del ISOC (Instituto de
Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades), y para la
búsqueda empleamos, además de los descriptores propios del tema: interés,
intereses, una pluralidad de otros (motivación, rendimiento, fracaso escolar.
actitud, aprendizaje y esfuerzo, enseñanza ...), tras los que se podían ocultar
importantes estudios sobre los intereses. En dicha búsqueda nos encontramos los
artículos de Gervilla Castillo (1985), sobre Los intereses del niño y su educación
(ly 11) y el de Sacristán Gómez (1982) Hacia una pedagogía del ejerzo, ambos
relacionados con nuestro tema de investigación.
En cuanto a las revistas, hemos de señalar que han sido consultados los
índices de tod^ las revistas que se encuentran depositadas en la biblioteca de
nuestra Facultad, desde el año 1980 hasta 1997, y muy especialmente, entre las
españolas, las de "Infancia y Aprendizaje", "Qurriculum", "Investigación en el
aula", "Aula abierta", "Educadores", "Cuadernos de Pedagogía", "Revista de
Psicología General y Aplicada", y los resultados de dicha búsqueda han sido el
artículo de Otero Pastor (1990), Análisis de las aptitudes e intereses de los
estudiantes de bachillerato respecto al medio ambiente, el de Alfonso, Bazo,
López, Macau y Rodríguez (1991), Los intereses del alumnado y la enseñanza de
las Ciencias Naturales en BUP y COU, y el artículo de Anaya Hernández (1984),
Interés y rendimiento escolar que es el que más afinidad de los tres tiene con
nuestro estudio. Y entre las extranjeras, la revista inglesa "Review of Educational
Research" desde el año 1977 hasta 1996, que se encuentran depositadas en el
Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) de nuestra Universidad, y en la que
encontramos solamente el articulo titulado Interés, conocimiento previo y
aprendizaje de Tobías (1994).
Otra fuente manejada ha sido los índices Bibliográficos de las Ciencias de
la Educación, desde 1986 hasta 1990 que son los que se encuentran depositados
en el I.C.E, y buscando mediante el índice de Materias, "interés", los resultados
han sido el artículo de Monfort Tena (1986), Las actividades e intereses del niño
en el inicio de la segunda etapa de E.G.B., que a pesar del título su contenido
tiene escasa aportación significativa para nuestro tema, y el articulo de Oñorbe de
Torre (1990), que titula Solo ante el problema.
Hemos analizado algunos artículos en francés, fundamentalmente los de
Larcebeau (1965), (1967), (1968) entre los que señalamos: Etude d'un
questionario d'intéréts, Les intéréts des garcons de l'enfance á l'adolescence,
Psychologie différentielle des intéréts: l'influence du sexe, que es posiblemente
una de las más importantes en el tema de los intereses. Entre los autores suizos
hemos consultado Cendre (1969), de quien debemos resaltar el artículo Étude de
l'influence de l'age et du sexe sur les relatíons entre aptitudes et intéréts de la
B.G.A. de la Universidad de Neuchátel, Dupont y otros (1984) de la Universidad
de Lausana, destacándose la obra Psicología de los intereses, y de Navarro
Hinojosa (1994), el libro Los intereses escolares. Además de estas obras
específicas, hemos revisado las generales de Didáctica, Organización Escolar,
Currículo, Psicología General y Evolutiva, y, los diccionarios de Ciencias de la
Educación, Ciencias de la Conducta y Psicología, porque en todas ellas se dedican
apartados al tema del interés, desde diversos puntos de vista, didáctico,
organizativo, curricular, psicológico y evolutivo.
No obstante, hemos procurado profundizar más en el tema y para ello hemos
echado una mirada retrospectiva a los precursores, pues casi ninguna idea es tan
nueva como para no necesitar un análisis histórico y en el intento de clarificar el
tema de los intereses no ocurre de otro modo, pues el valor de tales intereses
relacionado con la educación es tan antiguo como la organización de la enseñanza
y a tal fin leímos los trabajos históricos que sobre el tema han realizado Gervilla
(1985) y Navarro Hinojosa (1994). Ello nos permitió conocer el pensamiento
acerca de los intereses de los sofistas griegos, de Sócrates, de Platón, de
Quintiliano, de Peltre, de Vives, de Huarte de San Juan, de Rabelais, de Comenio,
de Fenelón, de Lx)cke, de Rousseau, de Pestalozzi, de Herbart, ios autores de la
escuela nueva Dewey, Decroly, Ferriére y Claparéde y Hernández Ruiz, pues
todos ellos han considerado el tema de los intereses como fundamental dentro del
ámbito educativo. Por los resultados de nuestra exhaustiva búsqueda, podemos
afirmar que existen pocos estudios en esta línea de investigación, y muy a pesar
nuestro tenemos que reconocer que la labor investigadora para preparar a quienes
han de ser el futuro de nuestra sociedad es realmente insuficiente, prueba de ello
es que actualmente, es sorprendente como dice Jackson (1994, p.85) que
"permanezcan relativamente inexplorados los sentimientos de los alumnos de
Primaria respecto a la vida en el aula", máxime en una época en la que conocer
las opiniones de la gente sobre diversas cosas se ha convertido en un pasatiempo
nacional.
Pero en el tema que concretamente nos ocupa, el de los intereses de los
alumnos con respecto a la escuela y el currículo que en ella se imparte, debemos
tener en cuenta, como afirma Serrano (1988, p.30), al estudiar las actitudes de los
alumnos y sus aprendizajes, que "la realidad educativa española difiere mucho de
la de oíros lugares en el tipo de currículo, métodos, años de estudio obligatorio
de las ciencias, equipamiento, eíc". En este sentido dice Fox (1987, p.151) que
"cuando el investigador penetra en campos en los que influyen la actitud, la
opinión, las simpatías, y las antipatías, el aprovechamiento escolar, el plan de
estudios, la estructura del profesorado o la historia educativa, a pesar de los
muchos aspectos que tienen en común las distintas regiones de un país, no se
puede suponer que representan los mismos marcos de investigación", lo que nos
obliga a ser muy cautos en la interpretación y aplicación de los resultados a
nuestro medio, pues varían en campos tan distintos como el origen y tradición de
las escuelas, en los aspectos económicos en países tan extensos como Estados
Unidos, en la duración del semestre etc.
3.2. Aproximación al concepto de interés
Para acercamos al tema de nuestra investigación en este apartado vamos a
tratar de delimitar en la medida de lo posible el término interés, aunque es
evidente que definir el concepto de interés no es una tarea fácil, debido a la
asociación que a lo largo de la historia ha tenido con diferentes nociones. Strong,
(1927) definió el interés como la tendencia a ocuparse de ciertos objetos, en la
que hay implícita una idea de atracción o repulsión. No tiene una idea clara de si
los intereses son innatos, o por el contrario se deben a determinantes sociales,
entre los que la escuela y la familia serían muy influyentes. Fryer, (1931)
consideró que eran sentimientos agradables o desagradables hacia algo y los
definió a partir de la relación bipolar atracción-repulsión y estimó que eran
fundamentalmente producto del medio ambiente. Diferencia entre interés objetivo
y subjetivo, el primero sería reacciones positivas y negativas que se manifiestan
por el comportamiento y los intereses subjetivos son sentimientos agradables o
desagradables asociados a objetos. Para Dupont y otros, (1984), los intereses son
disposiciones relativamente estables o duraderas, orientadas hacia diferentes
dominios de actividades.
En el Diccionario de Ciencias de la Educación (1983, p.820), se define el
término interés desde los puntos de vista pedagógico y psicológico. Desde el
primero, el interés es la inclinación de los alumnos por la instrucción y las tareas
educativas . Desde el segundo, "la atención que se presta a un objeto que tiene
un valor subjetivo de cierta relevancia para el observador". Sin embargo, en el
Diccionario de Ciencias de la Conducta (1984, p-202), el interés es "elemento
constitucional adquirido o congénitó de un individuo, sin el cual la persona sería
incapaz de aprender". Así mismo Bülher (1938), considera que "el examen y el
conocimiento de los intereses han presentado siempre a la psicología uno de los
problemas más difíciles, porque el interés es un fenómeno hasta ahora indefinido
y complejo, del cual es difícil captar la formación y el desarrollo, en razón misma
de su complejidad" (cfr. Super 1967, p.l4). En este sentido Schiefele (1993,
p.l22) añade también que "uno de los mayores problemas en el resumen de
estudios referidos a intereses está en el uso exactamente eclecticista del concepto".
Por todo ello nos parece necesario determinar qué es exactamente lo que se quiere
definir con la palabra "interés".
Herbart, en su obra Bosquejo para un curso de Pedagogía (1935a, p.51),
define por primera vez el interés considerándolo como "el género de actividad
espiritual que debe producir la instrucción; pues ésta no debe contentarse con el
simple saber". Hernández Ruiz (1965), autor del libro, "Psicopedagogía del
interés", se centra en el estudio de las distintas formas de interés para la
disposición favorable del aprendizaje: interés inmediato; ambiente e interés-
interés y procedimiento; el interés y el maestro; el interés y las materias escolares
Para aclarar el concepto de interés lo relaciona con la actividad y explica que la
acción en sí no es interesante, sino por su modo de ejercitar las energías del sujeto
y por las relaciones que provoca. Así pues, los actos habituales convertidos e
puros mecanismos carecen de interés debido a la inexistencia de activid d
espiritual mientras que el acto voluntario desde su inicio hasta su consumació
supone un esfuerzo motivado por un interés y tanto más cuanto mayor es 1
esfuerzo. Consideramos por consiguiente, que el acto voluntario tiene ma
probabilidad de producir interés y retenerlo que el acto impulsivo puesto a
q̂ue pone
en la actividad todas las energías espirituales.
Los psicólogos y pedagogos soviéticos afirman que el interés cognosc't"
no es enemigo del esfuerzo volitivo, sino auxiliar suyo. Schúkina (I95g^
estudiar los intereses de ios alumnos se centra en el interés cognoscitivo '
'  ̂ccir
"interés relacionado con el núcleo de la actividad cognoscitiva
'  Una
aproximación eterna e infinita del pensamiento hacia el objeto" (p.lg) q
cnsidera
que no es lícito relacionar únicamente el interés r
_  actividades fáciles, y sostiene
que todo lo que se alcanza sm esfuerzo, fácil v •
,  . n „ ®"^plemente, no puede producir
la verdadera alegría del saber. Por ello señala ni .t
el interés en el estudio no se
reduce a mero pasatiempo y diversión, sino au<»Huc consiste en provocar en ellos un
deseo interno de estudiar con gusto intP'r-
es el modo de acostumbrar a
los niños a vencer dificultades serias" (p. 124"\ p
J' Por todo ello concluimos que las
aportaciones soviéticas han contribuido a cormu
^rar la relación entre el esfuerzo
y el interés, si bien reconocen que los
de grados intermedios y
superiores, relacionan su interés por las disHnt...,ntas asignaturas, con la posibilidad
de vencer dificultades en su actividad coenocr-^*-&» scitiva y conseguir en ellas buenos
resultados con ayuda de inteligencia y voluntad «lunraq. pero en los grados inferiores, el
interés de los escolares por el estudio está •^  ̂Ma relacionado con la facilidad con que
realizan las tareas y con la satisfacción ohp , .. .H c íes produce la actividad en la que
logran buenos resultados. Así, frente a los nnp ̂  •
opinan que la enseñanza exige un
esfuerzo de voluntad, ya que no todos tos aspectos del estudio son interesantes
para et alumno y. que algo se puede lograr basándose en el interés, pero en
muctros casos hay que apoyarse en ta fuerza de voluntad. Afirma Schútcina que
semejante oposición entre el interés y ta tuerca de voluntad es falsa, debido a que
desalma al maestro impidiéndole utilizar ai máximo una motivación tan
importante en la actividad cnrricuiar del alumno como es el interés. Considerado
por Rousseau en su obra "El Emilio", como "la piedra angular de la enseñanza".
Una de la aportaciones más importantes sobre el interés ha sido la realizada
por ios autores de lengua alemana Prenzei, Krapp, Schiefele (1986) a través del
ya citado articulo Crundzüge einer padagogischen interessentheorie (Rasgos
fundamentales de una teoría pedagógica del interés). En él se aporta una visión
del uso actual del concepto "interés" en ios contextos pedagógico y pedagógico-
psicoiógico, sin dejar de reflexionar sobre la variedad de cuestiones que están
relacionadas con la teoría pedagógica del interés y finalmente, presentan un
modelo de actuación que representa sólo una posibilidad entre muchas otras de
especificar el concepto marco relacionado con estos problemas. Delimitan de
manera sistemática los problemas que conlleva la investigación pedagógica del
interés y reconocen que el concepto de "interés" nuevamente vuelve a ser objeto
de estudio. Se estructura su trabajo en los siguientes apartados:
1 El concepto "interés" en las nuevas investigaciones pedagógico-psicológicas.
2 Hacia el desarrollo del concepto marco de una teoría del interés pedagógica.
3 Un modelo teórico del modo de actuar del interés
Prenzel define el interés como "la relación entre la persona y el tema",
basando esta definición que considera general, sobre los componentes de
cognición, emoción y valoración que se erigen en variables independientes y los
de persistencia y selectividad que son considerados por el autor como variables
dependientes originadas por los procesos que transcurren en las relaciones con el













Fig. 1. Modelo de actuación del interés de Prenzel (1986).
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En el modelo propuesto señala i
^ interri
uno de los ámbitos: Pendencias de las variables en cada
En el ámbito cognitivo se desta
este ámbito se fundamenta que por la comprensión del tema. En
comprensión de los alumnos, que está ha de basarse en el grado de
muy significativas las discrepancias cr» de su grado de madurez, y son
S^itiVAe es " f»* ✓
teoría se originan cuando los anterior inaladas por Piaget, que según su
esqueTT, • .
construir realidades situacionales n*» ^ cognitivos son insuficientes para
' P^ro cuariri
un cambio en el esquema cognitivo lo ^ problema se resuelve debido a
con el tema. observan en la sucesiva relación
En el ámbito emocional está el *
generalmente agradable de la experir^"^^^ marcado por un matiz emocional,
manifiesta en ios sentimientos ai pelslT'"'''
^ ® hablar del tema que le interesa.
En el ámbito de la valoración o h " ■
j  1 . . ^ dirección consciente no consciente",esta marcado el mteres por una valoracirt
,  , , ^ extraída del tema. El interés se expresa
al ordenar el tema en un nivel de la i
escala de valores.
Finalmente las interrelaciones entr i
ure las variables independientes (en los
ámbitos cognitivo, emotivo y de valoraciÓT.\ . . .d- / -
y las dependientes (persistencia y
selectividad) emiten unas hipótesis Por r,,, .Or nuestra parte consideramos que el modelo
presentado por Prenzel representa una t.» -u-i-j , u .
^  una posibilidad entre muchas otras de
especificar el concepto marco relacionado con el tema de los intereses.
Sabemos que han sido muchas las definiciones que se han dado con respecto
al término interés y en la obra los intereses escolares de la autora Navarro
Hinojosa (1994), se recogen casi todas ellas estructuradas en tres enfoques:
a) Enfoque objetivo. H interés se centra y parte brndamentalmente del objeto,
haciéndolo interesante o atractivo (Sócrates. Platón, Rabelais, )
b) Enfoque subjetivo. El interés se centra esencialmente en el sujeto, bien en su
dimensión biológica o psicológica, y procede de los instintos como signo de
necesidad y/o de las características del sujeto (Oaintiliano, Huarte de San Juan,
Herbart, James, Dewey, Claparede, Meili), bien en su dimensión cognitiva y
afectiva, y supone pensamiento reflexivo, sentimientos y apreciación valorativa
(Ferriéie, Eggersdarfer, Bühler, Dupont, Luria, Aebli)-
c) Enfoque relacional. Incluye a los dos anteriores y parte de la etimología del
término interés que, como se dijo, procede de inter-esse (estar entre). En esta
concepción, el interés no está ni en el objeto ni en el sujeto, sino en la relación
entre ambos y supone que la atención se dirige en forma de actividad reflexiva
hacia el objeto (Herbart, González Serrano, Sáiz. Dewey, Fryer. Eggersdarfer,
Kelly, Rust).
En todo el estudio resalta la importancia del valor didáctico del interés y
cómo se puede despertar en los alumnos, definiéndolo como una categon'a de la
dimensión afectiva, medio y fin de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
significa una relación entre el sujeto y el objeto, al ser considerado éste valiosQ
por aquél, y se manifiesta a través de actividades que. realizadas con atención
entusiasmo y entrega, llevan a un aprendizaje eficaz" (p- 28). Por
considera que "el interés tiene una dimensión carencial, hí'o/ógica
psicobiológica, ai provocar la necesidad de aprender; una dimensión afecti^^
suscitar actitudes valorativas del aprendizaje, así como sentimientos de agrado
satisfacción y alegría; una dimensión cognitiva, pues toda apreciación valr>
^'Jrativa
supone un pensamiento reflexivo previo, y, además, una dimensión retar-
dinámica y transitiva, al ser actividad centrífuga, parafraseando a Dewev l '
^^nicuio
para alcanzar objetivos de aprendizaje, en expresión de Todt, o tendencia ^
trascender el yo, según Lersch".
En las aportaciones dadas por otros estudiosos del tema, hemos podíclQ
comprobar que todos coinciden al definir el interés como la relación entre ej
organismo y el medio, que en nuestro caso, dicha relación, se ubicaría entre ej
niño y la escuela. Pero quedamos sólo con este concepto no nos parece I0
suficientemente explícito, ya que todo comportamiento es motivado por un interés
y por tanto necesitamos profundizar más en el tema que nos ocupa. En este
sentido debo destacar al respecto la importante matización de Schiefele (1990,
p.ll) al considerar el interés como "una relación entre la persona y su actitud
hacia ciertos objetos", es una relación según él donde el sujeto intenta entender
la propiedad del objeto, anexarse a él, y así adquirir enriquecimiento. De esta
relación, señala el autor se deriva el desarrollo cognoscitivo y explicativo del
entorno material que debido a los objetos produce en el sujeto sensaciones
pfjsitivas que se traducen en cualidades (sed de sabiduría, tensión, admiración) y
^^^J•^ye el aburrimiento.
En definitiva todos coinciden al definir el interés como el sentimiento
afectivo del sujeto hacia el objeto, para nosotros, desde un punto de vista
organíz^b^®' consideramos que, efectivamente, el interés por el estudio es el
constructo qué viene determinado por la interrelación de sentimientos de agrado,
¿esco, conveniencia, impulso, emoción, curiosidad, atención, actividad, necesidad
etC; siempre mediatizados por el contexto organizativo dado que existe una
^gjgción recíproca entre el esfuerzo personal del alumno y la valoración
.  ..fihicional-
33. Fuentes del interés
Conocer cuáles son las fuentes del interés ha sido y será una aspiración
deseada por pedagogos y psicólogos de todas las épocas. Así pues, entre las
aportaciones de algunos autores destacamos a Herbart (1935b), quien considera
que las primeras fuentes de donde el alumno toma sus representaciones básicas
son: la experiencia y el trato social. Pero advierte que sin la instrucción, en cuanto
que supone el complemento necesario para ampliar el interés, las ideas que
proporciona la experiencia son confusas y los sentimientos nacidos del trato social
son inciertos.
Para (Dewey, 1978; Rusell, 1988 y Stevenson, 1986), el interés tiene su
origen en la necesidad biológica sentida por el sujeto, por lo que el objeto no es
más que un punto de referencia, y para Schúkina (1968), desarrollar en cada
alumno el ansia de saber, el interés por conocer, es una de las tareas más
importante de nuestra escuela; y el interés despertado bajo la influencia de la
enseñanza, y que los maestros han de apoyar con sumo cuidado, constituye la
base para desarrollar las inclinaciones de los escolares y sus facultada y se
desarrollan única y exclusivamente dentro de la actividad.
Pero considerando que las organizaciones educativas están formadas por
grupos de trabajo que pueden o no compartir los mismos fines dado que se
entrecruzan intereses diferentes, es importante destacar en los profesionales la
necesidad de que posean una fuerte capacidad de comunicación, autonomía y
calidad humana para mejorar las relaciones humanas no sólo entre sus compañeros
sino fundamentalmente, con sus alumnos ya que aquí radica una de las fuentes
más importantes del interés. Por tanto, pensamos que debería replantearse la
formación de ios profesionales de la enseñanza en este sentido, pues "nos
preparamos para impartir conocimientos o mejor dicho nos preparan, sin embargo
no se tienen en cuenta la formación en actitudes y valores. Y estas no se
adquieren a través de conocimientos sino mediante la vivencia de un tipo de
relaciones sociales" (Díaz Noguera, 1995, p.l38). En el informe a la UNESCO de
la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por
Delors (1996, p.l66) se recoge que "la fuerte relación que se establece entre el
docente y el alumno es la esencia del proceso pedagógico". La Comisión estima
que la formación del personal docente tiene que ser revisada para cultivar en los
futuros maestros y profesores precisamente las cualidades humanas e intelectuales
adecuadas para propiciar un nuevo enfoque de la enseñanza en el que la relación
pedagógica trate de lograr el pleno desarrollo de la personalidad del alumno
respetando su autonomía, para lo que se requiere hacer una selección de
contenidos en la medida que desarrollen en el alumno la capacidad de razonar,
hablar, discutir y tener capacidad de reflexión.
3.4. Características principales del interés
Vamos a iniciar este apartado destacando las características del interés
infantil recogidas en la Enciclopedia Técnica de Educación (1985), en la que se
señalan las siguientes^su falta de permanencia respecto al tiempo, siendo quizás
el Ínteres por el juego el único que permanece, si bien es verdad que sufre una
serie de modificaciones a lo largo de la infancia y, su fluctuación en cuanto al
objeto que es consecuencia de la inestabilidad general propia de este período.
De la misma manera al hablar de características del interés destacamos a
Herbart (1935b), con su concepción de multiplicidad, pues entiende que; "las
direcciones del interés deben ser tan variadas como varios y múltiples son los
objetos que se nos presentan" (p. 113), Más adelante continúa diciendo que el
educador debe partir siempre de un enfoque inicial, pues la unidad es condición
previa a la multiplicidad y en este sentido advierte que "aunque las direcciones
múltiples del interés deben ser tan variadas como los objetos, es necesario, sin
embargo, que aquéllas partan de un mismo punto inicial, o dicho de otro modo,
que estos numerosos lados deben representar, como superficies distintas de un
cuerpo, los lados de una misma persona. En ésta, todos los intereses tienen que
pertenecer a una coincidencia; esta unidad no ha de olvidarse nunca" (p. 134).
Para Dewey y otros pensadores el interés es activo, "a los niños les interesa
más lo que el maestro hace que lo que el maestro dice" de William (cfr.
Hernández Ruiz 1965, p.l32), y Prenzel (1986, p.l70) considera que aunque no
son características suficientemente explícitas del interés afirma que "la persistencia
y la selectividad caracterizan el modo y la orientación de la relación de interés".
Schúkina (1968) diferencia el interés cognoscitivo de cualquier clase de
interés hacia el objeto en cuanto que este se caracteriza por el dinamismo, el
movimiento progresivo, la transmisión del fenómeno a la esencia del mismo, el
establecimiento de relaciones profundas, el dominio de las leyes que rigen el
verdadero conocimiento, el sentimiento de entusiasmo, de satisfacción por el
trabajo realizado que lo fortalece y le hace más estable. Se constata por tanto, que
el interés se caracteriza fundamentalmente por su multiplicidad, dinamismo,
actividad y movimiento que, acompañados por el sentimiento de entusiasmo y
agrado originarán su evolución con respecto al tiempo. Por todo ello consideramos
necesario dar a conocer, en el siguiente apartado, cómo se ha entendido la
contextualización del término en el ámbito educativo.
4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO INTERÉS EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO
Partimos de los primeros intentos de renovación pedagógica, producidos en
Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX y primera mitad del XX,
impulsados por los autores de la Escuela Nueva; Decroly, Claparéde, Ferriere,
y  ̂"''^ndose en el puerocentrisniQ
°  fundamentos de la J'^^tollan el respeto
V^todio """17?" ''
932). de interés, a través de Decroly
^  ] "'"''^^des y eonocimientos en ^=d- la
^-'^ndla en su époc famlllarl^;;' 'o ,ne él llama.a
^  íercicío® de Observación ^ ^ ̂ separar, a través
j  los ' ' Nodación y de expresión
«oarece mas vinculado , r-on i ' ̂ el concepto de
•^fí-rés ^ que en Dewey con las ^v
eoles, considerado cnT>, ^Sendas biológicas.  -,^ntal6^' como signo de necesidad que _ ^^^^gencias biológicas-JlCi»' - UU i"- 1«C Q,
jod y. ^°"S'guien^^ surge provocaiosid^^ ^ ^ todo lo que produce c,. .
UrirvRÍ,JQ suscitador de iní,. - n '^^Osidad, puede serjderaoo ínteres y todo aquello por lo
id
ífa curiosuscita
s ad. sentimos interés
Pa""® ^ ia utilización de las tendencia
j  los intereses como af . manifiestan através de ® afirma en su ley de "ínteres niomenf - i ■
una necesidad sentida r, . y el interés
nace de o"'* "oa por en una dimensión u- f- •
intelectual y por tanto destaca en su obra F.co/og/a " T/"" '
P"»«. PO. "~
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^n fl mtercsa cuandonos itnp" \ «n que la consideramos, cuando responde a una
oecesidad fis.ca o mtelectuar. (ig^o, p,465). Para él suscita, el interés significa
suscitar la necesi a ya que suscitando la necesidad provoca el interés, por ello
consideré que el interés es una necesidad física o intelectual.
Ferriére, en su obra U educación constructiva. £1 progreso espiritual,
publicada al español en (1932), en el capítulo dedicado al interés y al esfuerzo
destaca que el verdadero interés suscita el esfuerzo espontáneo y éste aumenta, a
su vez, el ínteres. Siguiendo a Dewey, resalta que la base de todo esfuerzo por
aprender debe ser el interés, "piedra angular de la escuela activa". Si bien,
reconoce que "el esfuerzo es propio del adulto y el interés es propio del niño, por
consiguiente considera que la pedagogía del interés conviene a la infancia y la
pedagogía del esfuerzo al adulto" (p.283). Por ello, el que salga del niño trabajar
es tarea del maestro y para ello debemos tener presente la existencia de
situaciones que no despiertan ningún interés para el niño y que sin embargo hay
que afrontarlas y desarrollarlas. Aquí radica principalmente la importancia de la
labor docente, quién debe poner en práctica toda su astucia para conseguir
despertar el interés del niño.
Dewey fue considerado por Ferriére (1932) como especialista en el tema
del interés, pues afirma que en todas sus obras ha insistido en el papel primordial
del interés como agente de progreso. Entre las cuales destacamos: Los fines, las
materias y los métodos de educación, La educación progresiva y la ciencia de la
educación, El desenvolvimiento del niño, El niño y el programa escolar. El interés
y el esfuerzo en la educación, Democracia y educación. En efecto, en todos sus
escritos resalta la importancia del interés en el niño y concretamente, en su obra
El niño y el programa escolar, publicada en español en 1962, nos da a conocer
posibles causas que lo originan, al considerar que el interés nace siempre de una
necesidad puramente biológica sentida por el sujeto y, por el contrario el objeto
no es más que un punto de referencia, que si es preciso hacer interesante es
porque falta interés. El autor estima carente de valor cualquier interés creado
artificialmente por el educador porque no se puede producir el interés por algo
que no sea capaz de suscitarlo por sí mismo.
En su obra El interés y el esfuerzo en la educación, traducida en I925 al
español, insistió sobre la importancia del interés para suscitar y sostener el
esfuerzo que se exige a los niños durante su formación y defiende con ahínco la
idea de que el interés es una actividad centrífuga, que se adhiere a un objeto de
valor directo y por -.0 el i„.erés y el esfuerzo s61o tiene sig„i«eacidn en
relación a un n y i para ogntr la asimilación de un conocimiento que se
supone desagra a e se e asocia a objetos placenteros dice textualmente, "la
atención no se dinge nunca a los hechos esenciales e importantes, sino tan sólo
a las envolturas atractivas de que los hechos se rodean" (p. 15). Se generará, por
tanto, en el nino la atención dividida como consecuencia de que el interés es
provocado artificia mente y el esfuerzo es considerado aislado en sí mismo y por
consiguiente ambos extremos no se funden. Esta situación que se produce con
frecuencia en el aula, Dewey (igog, p jg) esclarece en su obra La educación
progresiva y iri ciencia de la educación, con el siguiente ejemplo:
niSo puede ocuparse exterionnente en el dominio de la tabla de multiplicar y ser
de repetnla cuando el maestro se lo ordene (...). El problema del ejercicio
educador no se plantea, a menos que sepamos cuál es el asunto con que el niño ha
estado ocupado en su mterior. cual ha sido la dirección predominante de su atención
y cuáles sus sentnnientos. Si la tarea es para el niño sólo una tarea, entonces se
imprimirán ciertas cosas en la memoria del niño, mientras sus pensamientos se hallen
libres para trabajar en asuntos que para él son de verdadero interés".
El problema existe en tanto que la atención del niño queda dividida entre
sus intereses personales y las exigencias del profesor, así pues, consideramos
necesario que interés y esfuerzo se fundan en busca de un único fin, ya que. el
esfuerzo por separado se transforma en tensión y genera un desgaste inútil de
energías que termina produciendo un alumnado extresado, abrumado y en
definitiva disminuido por las tareas. Pero Dewey y Ferriére no son los únicos en
destacar como un mal de la escuela, el divorcio que ella fomenta entre el interés
y el esfuerzo, también Kilpatiick, se ha cuestionado acerca de como nosotros los
educadores podemos ayudar a nuestros alumnos a construir la unidad de su yo.
En su conocido método de proyectos, cuyos antecedentes del método hay que
buscarlos en Dewey, trató de llevar a la práctica las ideas del autor. Así pues,
,  rpndizaie de manera semejante a lo que continuamenteintento realizar el apreu j
gllo se propuso despertar el Ínteres del runo a través
realizamos en la vida y
de la actividad realizada en un medio natural.
Para todos los autores de la Escuela Nueva, el mal moral de la escuela
.. . , , «oaños trucos, lecciones aprendidas de memoria, pero no
tradicional eran los engaños,
^  1.0 trampas en los exámenes, cuyos resultados son las
sabidas, y sobre todo, las iraiup«.
V sociales para la vida de la nación,consecuencias morales y socidit- p
Entendemos que los teóricos de la Escuela Nueva han hecho ver la enorme
importancia que tiene el estudio de los intereses en orden a lograr una mejor y
más efectiva labor educativa y. consideramos que cuando se ha querido relacionar
en el ámbito educativo el interés del alumno con la evolución y desarrollo
madurativo de las personas, se han originado las diferentes concepciones que
sobre el tema de los intereses se han tenido y, que según Miras (1991, p.4) ha
sido entendido por filósofos y pedagogos de todos los tiempos desde dos posturas,
haciendo pues, una distinción entre "educación y proceso de desarrollo natural"
y "educación y proceso de desarrollo cultural" y. que explicamos a continuación.
4.1. El interés entre la educación y el proceso de desarrollo natural
En este apartado nos referimos a aquellos profesionales de la enseñanza que
han entendido y entienden la educación como proceso mediante el cual una
persona incide en la conducta de otra, con la intención de provocar en ella unos
cambios supeditados a la dinámica de cambios naturales y espontáneos que
conllevarían a la pérdida de interés por parte del alumno. Dentro de esta
perspectiva nos encontramos principalmente, las comunidades escolares de
Hamburgo, que afectadas por el triunfo del nacional socialismo y los movimientos
de la Escuela Nueva, terminaron desapareciendo a finales del añó (1930), pero su
ideología ha prevalecido y algunos autores, a la pregunta • -
fehctdad en el niño?, han respondido: "abolid la autoridad n ̂
nada. Quizás no sea vuestra respuesta. Pero si rechazáis ̂
vuestra es encontrar otra ntejor" (Neill, 1978. p. 241) Esti
estos defensores que lo^ tanto, todostos procesos educativos actuarían cnr^
proceso de desanollo nahimi . ... molestos en eluo natural, y para justificar su conceoci^
(1991) que, en ocasiones han fi- ^ i reconoce Mirasues, han utilizado los trabajos de Pía
procesos de aprendiz^íp referidos a losP  P enüizaje y recoge que. se postula, "la edúcame
resultar una traba a la evninn" , ^ción formal puedeevolución natural que se prejuzga como buena" (p. 4).
Spock (1955) en su defensa de la teoría del sentido común a y a 11
natural de las potencialidaHpc k ^ desarrolloP cncialidades humanas en el niño, terminó n^r
que ya denunciara el pronio Kant ^ ■ i P no reconocer algo
propio Kant, es decir, que el normal desarv-rvii .. .z -
implica necesariamente el cniT .i- a olio biológico noc orrespond ente desarrollo educafi\,^
centido HpQfanaTr,/^o 1 r ^ ®n este mismo
famosa frase de Quintiliano "Si la Naturaleza solo bastaseociosa por cierto sería la enseñanza". '
En dfsfinitiva la educación desde esta perspectiva se ha t a-a
^  ̂ ^ ^ na entendido comoelemen o de apoyo ai proceso de desarrollo natural pues, se basa en que el
desarrollo de las personas es un proceso natural, amrdnico con las leyes de la
naturaleza y la sociedad debe respetar el libre desarrollo de los individuos en
función de su propia experiencia.
4.2. El interés entre la educación y el proceso de desarrollo cultural y social
Frente a la perspectiva anterior, el supuesto de que la educación no incide
directamente alterando cambios en el proceso de desarrollo natural se ha
consolidado ampliamente en el campo psicológico y pedagógico, considerándose
como un componente importante de ayuda durante el proceso de desarrollo, y ha
sido Vygotski el primero en establecer las diferencias entre el proceso de
desarrollo biológico y madurativo y el proceso de desarrollo de carácter social y
cultural añadiendo que, el paso de uno a otro es característica de la especie
humana.
EI desarrollo de tipo social y cultural se produce según (Vygotski, 1977,
1979 y 1984; Rivíéie, 1985; Vila, 1987 y Wertsch 1988) a través del uso por
parte del ser humano de herramientas de carácter psicológico, especialmente de
signos. Gracias a la creación artificial de signos e instrumentos, la pereona
consigue regular la conducta de los demás y la propia. El uso de signos hace
posible la transmisión de cultura y su evolución hace posible el cambio
sociocultural. Considerando Vygotski el desarrollo psicobiológico como una
condición necesaria, aunque no suficiente, para que se produzca el desarrollo
cultural que no deben entenderse como líneas independientes sino globalmente,
porque el desarrollo humano es un proceso unitario y global. Así mismo es
reconocido también por Miras (1991, p.lO), quién afirma que "los cambios
psicobiológicos tienen lugar de manera espontánea y sin que medie la intervención
de otra persona. Por el contrario los procesos de cambio cultural no aparecen de
forma espontánea y precisan necesariamente de la intervención de otros para que
pueda llegar a producirse".
Por todo ello, nosotros consideramos que estas dos maneras de entender el
interés ha influido en las concepciones que, a lo largo de la historia, se han tenido
sobre él como medio indispensable para facilitar el aprendizaje del alumno. En
este sentido, muchos estudiosos de la educación han utilizado el término intereses
sin profundizar en su análisis, esto viene propiciado por la complejidad de la
conceptualización e interpretación del término. Para poder analizar situaciones
educativas donde los protagonistas sean los intereses tenemos que sumergimos en
los pensamientos, ritos, costumbres, significados, sentimientos y comportamientos
que envuelven a las instituciones educativas n.  . ,
I  . . , ^  ®sta forma, no podemos separarlos intereses de los alumnos dp inc í *
forman rt A Culturales, políticos y sociales quenn pai e de las organizaciones educativas.
Pero como el interés de loe ai„ . .
mnos hacia la escuela va a depender de sus
intereses curriculares, es decir •
'  cómo mterprete lo que allí se hace, es
fundamental conocer prevíampntP p..xiales son esos intereses y, el papel de los
maestros y de las maestras nnp a^u^ ■
^ ^ encammado a ofrecer diferentes vías decomprenstón al alumnado sobre los diferentes tipos de saberes o culturas que se
dan cita en las organizaciones educativas. Todos debemos participar en los debates
sobre la construcción del conr>rÍTTi;í.r,»^ . iento y las interpretaciones opuestas o distintas
con las que nos vamos a tpnpr ,,,,= „ rq  enfrentar. Analizar los intereses puede venir
a través de enseñar a los alumnos a crear sus propias interpretaciones del pasado
y del presente, así como a descubrir sus propias posturas, intereses, ideologías y
supuestos básicos, pero solamente si los programas de estudio están
confeccionados con acierto, conjugando la enseñanza con la vida, y sólo si se
utiliza una metodología reflexiva podremos conocer los intereses de los alumnos.
Por consiguiente se justifica que a continuación analicemos las investigaciones
realizadas en el campo de los intereses que nos permita acercamos a nuestro
problema de investigación.
sobre los intereses y el interés de los
5.1. Investigaciones sobre ios intereses de los alumnos.
En este apartado destacamos a los pedagogos y psicólogos que han
investigado el tema de los intereses, entre los cuales se encuentran (Witty, 1961;
I^reébeau, 1965; Super, 1967; Schúkina, 1968; Aschersleben, 1980; Dupont,
1984; Prcnzel, Krapp, Schiefele, 1986 y 1990; Navarro Hinojosa. 1994; Tobías,
1994 y Schiefele, 1995).
En cuanto a las investigaciones realizadas por los autores franceses merece
una mención especial Super (1967), autor del libro Psicología de los Intereses y
las Vocaciones, en el que reconoce que el estudio del tema de los intereses
durante la primera mitad del siglo XX no resultó ser propiedad exclusiva de los
pedagogos de la Escuela Nueva, sino que también los psicólogos (Fryer, 1931;
Búhler, 1938 y Meili, 1948), repararon en la relación que parece existir entre los
intereses de una persona y sus actividades profesionales, y señala a través de las
investigaciones realizadas por (Tyler, 1931; Terman y Miles, 1936; Strong, 1943;
Clark, 1961), entre otros, que las capacidades, raza, nacionalidad, nivel
socioeconómico, sexo, familia, personalidad son unas de las causas de los
intereses, pero unas entre otras, y afirma, que las investigaciones de Tyler, han
sugerido además otra explicación: es la expectativa de la sociedad la que puede
determinar el desarrollo de los intereses en conexión con las características del
sujeto. En definitiva, el origen y desarrollo de los intereses viene determinado por
"la familia, el medio, el nivel socioeconómico, el carácter de los padres, la
herencia, el sexo, las capacidades, la madurez física, los valores, la aprobación
encontrada, las experiencias traumatizantes de la infancia y de la adolescencia, las
identificaciones, las tendencias sociales o gregarias y las otras formas de
adaptación, el concepto de sí mismo y la percepción del papel profesional" (Super,
1967, p. 128). Esta complejidad de factores es lo que hace complejo el tema de
los intereses, pues todos tienen influencia sobre la orientación de los mismos.
Sin embargo los trabajos de Larcebeau han contribuido, creemos que de una
manera destacada, al conocimiento de los intereses de los niños y constituye por
tanto una fuente importante para nuestra investigación. Así, en (1965), en su
artículo Les intéréts des gargons de l'enfance á l'adolescencé, estudia la evolución
de los intereses de los muchachee ̂  ^ ,"OS de 10-11 años y 16-17 años, relacionándolos
con una serie de variables: nivel i • ,
"icntai, aptitudes, conocimientos, medio familiar,
medio escolar. A través de las ^ . . ...
^ '-uaies determma que los jóvenes adolescentes
busquen actividades que les nermít^ ,F'-i mitán aiirmar su personalidad y su autonomía, y
al mismo tiempo integrarse mediante el esfuerzo en la escuela o en la familia.
Lo que acabamos de decir acerca de Larcebeau es confirmado por Dupont
(1984), quien recoge en su libro Psicología de los Intereses todas las
investigaciones realizadas sobre los intereses entre los años 1942 y 1977 dentro
y fuera de su país. Durante ese período señala que de los 34 trabajos encontrados
de ongen francófono, sólo seis los de (Chaudagne, 1952; Rennes, 1952 y
Larcebeau, 1958, 1965,1973 y 1976) corresponden a los intereses de los alumnos
en el ámbito escolar y el resto son estudios de intereses profesionales y
vocacionales. Y en cuanto a los trabajos norteamericanos, destaca que de los 46
estudios realizados sólo el de Bonsall, Meyers y Thorpe (1954) What I like ta do
(inventario para alumnos de 11 a 15 años), corresponde a los intereses escolares.
Dupont pretendía con este estudio hacer un balance de los resultados más
recientes de la investigaciones sobre intereses, reconociendo que había sido en el
ámbito profesional donde se habían registrado la mayor parte de los estudios
relativos a este campo, destacando los trabajos de Strong y Kuder, entre otros.
por otra parte, reconoce la importancia de los intereses y, los considera al
igual que Super un aspecto de la personalidad en la que concurren diversidad de
aspectos o dimensiones en interacción, pero relativamente distintos los unos de los
otros. Realiza un análisis bibliográfico que permite poner en evidencia el origen
de los intereses en los hechos y explicaciones. En cuanto a ios estudios sobre las
influencias genéticas y mesológicas señala los trabajos de adopción de Fríes y
Plomin (1978), en los que se estudia, por un lado, a unos individuos sin lazo
genético pero que viven juntos (para evaluar las influencias mesológicas), y por
otro a unos individuos unidos genéticamente pero que viven separados (para
evaluar las influencias genéticas). También en otro estudio Loehlin y Nichols
(1976), con la ayuda del método de gemelos, analizan las diferencias entre
gemelos que viven juntos y gemelos educados por familias diferentes y los datos
muestran que no difieren en el plano de la personalidad los que viven juntos mas
que los gemelos idénticos que viven separados. Estos estudios sugieren la
existencia de componentes genéticos en el campo de los intereses.
En cuanto a la evolución de los intereses en función de la edad y del sexo
cita los trabajos de (Tyler, 1964; Maccoby y Jacklin, 1974 y Todt, 1978), en los
que se pone de manifiesto diferencias sensibles entre los sexos a todos los niveles
escolares y se resalta la evolución del grado de interés en función de la edad.
También durante la infancia y la adolescencia afirma Dupont (1984, p.ll5) que,
"los intereses aparecen condicionados por ciertos factores de la personalidad
(necesidades, tendencias, actitudes)". Entre los estudios dedicados a conocer
dichas relaciones señala los de Arbinger (1976) que examinan las relaciones entre
interés y necesidad y, el de Bamet (1975) que analiza la relación existente entre
las preferencias profesionales y una escala de valor.
Sobre los estudios dedicados a conocer la influencia familiar en los intereses
Dupont (1984) reconoce que aunque no puede negarse el papel que tiene la
familia sobre el desarrollo de la personalidad del niño y de sus intereses, conviene
enfocar el problema bajo varios aspectos pues, es un punto que impone algunos
controles o verificaciones, dado que existen estudios parciales que ponen en
evidencia ciertas relaciones entre el nivel o status socioprofesional de los padres
y los intereses de sus hijos y, también estudios más globales y extensos como los
de Katz (1970) que las desmienten.
Para Dupont es importante determinar la influencia de la escolaridad en los
intereses de los niños y de los adolescentes. Destacando en este sentido los
estudios de Todt (1978), quien obtiene a veces correlación significativa entre
algunos intereses y la nota académica, y los de (Cendre y Dupont, 1974, 1976;
Larcebeau y Bourdeyre, 1971) demuestran en sus estudios que existe un peso
importante de los factores escolares en la aparición de intereses.
Entre los también escasos autores de lengua inglesa que han trabajado este
tema destacamos a Witty (1961), que realiza en la Universidad de Northwestem
un estudio con niños comprendidos entre los grados 9 y 12 respectivamente,
correspondientes al segundo y tercer ciclo de nuestra educación primaria, con el
propósito de identificar los intereses de los niños que voluntariamente participaron
en la investigación a través de sus respuestas a cuestiones en torno a tres áreas
referidas a televisión, radio y películas de recreo y afición; ambiciones
vocacionales y preferencias educativas por la lectura. Destacándose de los
resultados obtenidos por Witty, que las lecturas de artículos de periódicos y
revistas fueron las preferidas y por tanto, obtuvieron el porcentaje más elevado,
por el contrario, ibs porcentajes inferiores correspondieron a las obras de teatro,
ensayo y poesías. En cuanto a las actividades preferidas por los alumnos
destacaron en primer lugar ver la TV., seguida del cine y escuchar la radio, siendo
las menos preferidas las lecturas. Las preferencias vocacionales fueron ingeniero
para los chicos y enfermera para las chicas, mientras que las menos elegidas
ftjeron la de profesor para los chicos y la de esteticien para las chicas.
También ha sido analizada la importancia de los intereses por Tobías (1994),
quien considera necesario investigar en la asociación entre interés y conocimiento
previo, pues en (1992) analizó el efecto del interés en la adquisición y uso de
técnicas metacognitivas de comprobación matemática y los resultados fueron que
Ja escala de interés de Likert y el dominio del conocimiento estaban
significativamente correlacionados (r=.53). Numerosos hallazgos han demostrado
que existe una relación substancial entre ambos tópicos, entre los que Tobías
(1994) destaca los estudios de Monis, Tweedy y Giuneberg (1985), quienes
encontraron una correlación media de .72 entre el conocimiento sobre varios
equipos de fútbol y el interés medido en términos de las actitudes de los
estudiantes hacia esos equipos. También Alexander, Jetton y Kulikowich (1993),
analizaron la relación entre un número de variables en las que se incluían
conocimiento e interés en cuatro pasajes de textos, con una muestra de 31
estudiante. La relación entre interés y conocimiento iba desde una correlación no
significativa de .13 a .53 (p<.01), con una media de .41 (p<.01). En otro estudio
Gamer y Gilligham (1992), encontraron que estudiantes con alto y bajo nivel de
conocimiento parecían valorar la prueba que se les aplicó sobre los pasajes de los
textos, como menos interesantes que aquéllos que tenían un conocimiento
moderado. En definitiva una revisión de investigaciones han sugerido que hay una
relación substancial entre interés y conocimiento previo.
Igualmente hemos revisado algunos estudios soviéticos, y entre los que
hemos tenido acceso destacamos a Schúkina (1968), autor del libro los Intereses
Cognoscitivos. Preocupado por la formación de dichos intereses, reconoce que es
uno de los problemas relacionados con el desarrollo de la personalidad, los
considera un importante motivo de estudio, analizándolos como procedimiento y
causa importante de la enseñanza. Relaciona los intereses cognoscitivos con la
educación de la personalidad y, nos informa de las condiciones que favorecen
dichos intereses y, de cual ha de ser el papel del maestro en la formación de los
intereses cognoscitivos en los escolares, poniendo al alcance de los futuros
maestros las experiencias creadoras existentes, señalando que, "hay que prestar
atención a aquellos métodos, pedagógicamente valiosos que la experiencia de los
profesores más competentes de nuestra escuela los ha convertido en el medio de
hacer más eficaz la enseñanza" (p.lO), y hace pensar a quienes no han hallado aún
los procedimientos necesarios para lograr que ios adolescentes amen el estudio.
Entre los autores de lengua alemana hemos podido consultar a Schiefele
(1990), en cuyo artículo Aus interesse lernen, mit interessen leben (aprender por
interés. Vivir con interés), reflexiona sobre cómo dar nuevas respuestas al
problema del interés y, para ello se centra en el estudio del interés como medio
para desarrollar el saber y formación de la personalidad y estudia la relación
existente entre el aprendizaje y el interés, es decir, de las clases que enseñan en
nuestras escuelas y el interés y de ¿cómo se forman los intereses?". Entre las
condiciones para desarrollar el interés señala: la oferta a objetos alcanzables,
fomentar la iniciativa personal, respetar los intereses de cada uno. Pero al
reconocer que al colegio le resulta difícil crear esas condiciones de aprendizaje,
indica que es la Ciencia de la Educación la que ha de ayudarle a ello.
Finalmente, la investigación de Navarro Hinojosa (1994), recogida en el libro
Intereses Escolares, tuvo por finalidad elaborar un instrumento para diagnosticar
los intereses de los alumnos, correspondientes al Ciclo Superior de la Educación
General Básica y el análisis de dichos intereses. Justifica su investigación por la
necesidad de completar el diagnóstico de los alumnos en lo que se refiere a esta
dimensión del ámbito afectivo, que es la referida a los intereses de los alumnos.
He de señalar que esté trabajo me ha servido de punto de partida para la
realización inicial del que presentamos.
En definitiva, estas han sido la investigaciones relacionadas con los intereses
de los alumnos que hemos encontrado en nuestra revisión bibliográfica, pues
como ya dijimos la gran mayoría han tenido por finalidad buscar el tipo
"vocacional" en relación al plano personal y profesional.
5.2. Investigaciones sobre el interés de los alumnos en: la escuela, el profesor
y las materias escolares.
Los intereses de los alumnos en el ámbito escolar vienen determinados pwr
todo aquello que le rodea (familia, compañeros, calificaciones, juegos, aula, etc).
Para su estudio lo hemos concretado en los siguientes apartados: intereses con
respecto a la escuela, al profesor y sus métodos de enseñanza y a las materias
escolares, sin que ello implique que puedan separarse fácilmente.
5.2.1. El Interés de los alumnos hacía la escuela
Durante el siglo XIX bajo los principios de universalidad, obligatoriedad
y gratuidad surge la escuela como institución social y la educación es una de las
primeras referencias que se asocia al concepto escuela. Pero de acuerdo con Puig
(1995, p.ll), la educación ha de plantearse "hacer una escuela que prepare para
la vida" y esto significa preguntarse por lo que está pasando y por lo que no está
pasando en cada uno de nosotros. También Camps (1994, p.5) convencida de que
debe ser entendida como algo más que la enseñanza de unas asignaturas más o
menos regladas, afirma que "si la educación ha de proponerse no sólo la
instrucción en unas materias, sino la formación de las personas, es urgente que
incorpore explícitamente los valores éticos que hoy juzgamos básicos y
fundamentales". Para responder a las necesidades del momento, la Reforma
Educativa propone un "currículo abierto", con la finalidad de poder adaptar la
educación a las situaciones en las que se ha de desarrollar. Este modelo de
currículo contiene una parte de obligada referencia, siendo publicadas en el Real
Decreto 1006/1991, de 14 de junio, las Enseñanzas Mínimas correspondientes a
la Educación Primaria, en las cuales aparecen como contenidos sustantivos de
enseñanza además de los conceptos y procedimientos, los valores, actitudes y
normas. Pero "desde siempre la escuela ha transmitido, sin proponérselo, un
conjunto de valores y actitudes, que han sido reconocidos por autores de todos los
P  (Bolívar, 1992, p. 29). Así, Natorp (1899), en su obra Pedagogía Social,
ocia a la escuela y a la familia, como instituciones educadoras que moralizan
ante el orden, la disciplina, y la vida en común de los adultos y, donde la
cidad y la justicia son virtudes primarias exigidas.
importante por nuestra parte conocer las investigaciones que se han
ado a cabo para conocer la valoración que hace el alumno de Primaria acerca
de la formación que recibe de su Escuela.
Entre los autores revisados Jackson (1994), en su libro La vida en las aulas,
recoge algunos estudios que tratan de conocer si a los alumnos les gusta o les
desagrada la escuela y por qué. Entre los cuales se encuentra, el realizado por
Tenenbaum (1940), en una escuela secundaria de Nueva York y en los resultados
obtenidos se observa que, la mayoría de los alumnos están relativamente
satisfechos con la vida en la escuela. Pero también existe una minoría
disconforme, y las cifras señalan que hasta un 20% de los estudiantes abriga
senos recelos sobre el valor de la vida en el aula. Pero Tenenbaum llega a la
conclusión en cuanto al hecho que a una mayoría de estudiantes le "guste" la
escuela y a una minoría le "desagrade", no significa que un grupo la ame y el otro
la odie, sino más bien se inclina por una neutralidad de los sentimientos de los
alumnos y llega a la conclusión;
Como la escuela es una institución en la comunidad, encargada por ésta para
realizar una determinada tarea, el niño da por supuesto que ]a institución está
desempeñándola. No critica a la institución, la acepta. Semejante actitud no suscita
su alegría por ser miembro de la comunidad. Puede que se sienta muy desgraciado
dentro de ese entorno, pero sin embargo considera que la institución es buena y
deseable y que sirve a unos fines valiosos. La escuela, aJ parecer, es una receptora
de actitudes, no una creadora de éstas. El niño acude a la escuela con nociones
preconcebidas sobre el modo de considerarla, trata de ir adelante y cree que tiene de
Ja escuela lo que la comunidad espera que ésta le proporcione" (p. 85).
Ajuicio de San Fabián (1993, p.l8), todas estas afinnaciones deben asumirse
con ciertas precauciones dado que "muchos de estos estudios han considerado
edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, etapa en la que el alumnado suele
mostrar una relación no conflictiva con la institución escolar; siendo a partir de
esos años cuando la imagen de la escuela empeora sensiblemente".
Blumenfeld y Meece (1984) mantienen que "a medida que pasa el tiempo,
hay un incremento de la tensión entre el niño y la escuela, cuyos primeros
síntomas se perciben ya en los primeros cursos y pueden considerarse como
precursores de conductas de violencia, vandalismo y alienación que aparecen más
claramente en la escuela secundaria" (cfr. San Fabián 1993, p.l9). Los cambios
que se originan en el alumno hacia la escuela, se manifiestan lógicamente en el
interés que sienten por ella. Pero el deterioro producido a través de los cursos
hacia la escuela como muy bien reconoce San Fabián no pueden explicarse
exclusivamente en relación con el proceso madurativo de los alumnos sino que
son múltiples las variables que pueden estar relacionadas y por tanto se requiere
de un estudio minucioso con el fín de aportar luz a este tema.
5.2.2. El interés de los alumnos hacia el profesor y los métodos de enseñanza
Para Hernández Ruiz (1965, p.236), "el convencimiento del alumno de que
por el camino que el maestro señala siempre se va a alguna parte es un factor
psicológico de interés, sobre el cual nunca se insistirá suficientemente" y debe ser
el maestro quien ponga todos los medios a su alcance para evitar que desaparezca,
ya que según el autor una de las funciones principales del maestro es la de ser
"gran animador".
Sin embargo, a medida que aumenta la edad de los niños (Goodnow y Bums,
1985; Jackson, 1994) consideran que los sentimientos del niño hacia el maestro
se vuelven más negativos. Lamentablemente, la importancia concedida a la
personalidad del maestro sobre todo por el valor que la imitación tiene en el niño,
reconocida por Bandura (1984), en su teoría del aprendizaje social, se debilita con
el tiempo y, por supuesto, se verá reflejado en su interés hacia él.
Lindahl (1969) señalaba con respecto a la transmisión de conocimientos, que
desarrollar y aplicar intereses en el aprendizaje es lo que distingue al profesor de
los libros de texto y también distingue a un buen profesor de otro que no lo es,
y por consiguiente, la formación de intereses escolares en los alumnos de la
Escuela Primaria va a depender siempre de la maestría del profesor, pues según
Plaza del Río (1996, p.l45) "de la habilidad del profesor y de su preparación va
a depender el que sus clases no resulten para algunos alumnos aburridas y
tediosas y ya sabemos lo que ocurre como consecuencia de la falta de habilidad,
desmotivación, desinterés, "movimiento", conflictos, etc.".
Para Aebli (1991, p.45) enseñar significa "poner en marcha el aprendizaje
en el alumno, arte especial (...) cuyos elementos decisivos deben ser detectados
por el educador caso por caso, a partir de la situación concreta". Pues el alumno
no tiene por qué saber lo que es necesario para el desarrollo de esta función, pero
el maestro sí y por ello reconoce el autor que debe ser un experto en el campo de
los procesos de aprendizaje y dice: "debe haber educado y desarrollado, a partir
de la observación inmediata, la capacidad de juzgar en qué momento del proceso
de aprendizaje se encuentra el alumno, y cuál es el paso siguiente que puede y
debe ser dado por él" (p. 45).
La diversidad de los métodos y procedimientos de enseñanza crean las
premisas para que actúen los más variados factores que inducen a los alumnos a
reflexionar y, en el Siglo XVII, Comenio dedicó mucha atención al interés en la
enseñanza y, los principios básicos de su método consistían en que todos los
conocimientos debían graduarse cuidadosamente según la comprensibilidad de los
alumnos y, los profesores debían utilizar todas las facultades sensoriales y
experiencias previas de los alumnos.
Por tanto, el profesor sólo puede controlar lo que ha enseñado en clase y el
control debe ir siempre precedido de una labor instructiva y preventiva suficiente.
De aquí que le de mucha importancia al contenido, al lugar y a la forma de
preguntar y, dice que hay que preguntar de modo que toda la clase trabaje
activamente y, para ello el control debe realizarse con arreglo a un plan lógico
determinado tendente a perfeccionar los conocimientos y las aptitudes de los
niños. Por el contrario, afirma que "es improcedente que el maestro, con un
aspecto de indiferencia o severidad se limite a escuchar al que contesta. Esto mata
en los alumnos todo deseo de exponer en la respuesta cuanto sabe" (p. 330). Por
consiguiente, el maestro en el aula debe cuidar meticulosamente su procedimiento
didáctico, pues va a influir directamente en la aceptación que de él se tenga y
como consecuencia repercute en los intereses curriculares del alumno.
Para Jurado (1991) cada día es más difícil la comunicación entre el profesor
y el alumno. La escuela como institución, o el aula como espacio físico donde se
concreta, son víctimas de un proceso de momificación, vehiculado por unos
curricula que difícilmente conectan con el alumno, impotencia de unos docentes
y desgana de unos discentes. Para García Fernández (1993), cuando se ha querido
llevar el resultado de ciertas investigaciones a las aulas ha resultado problemático
debido a la formación demasiado teórica del profesor y poco cercana al mundo
del niño y de sus intereses. Dentro de este contexto, urge encauzar en una
metodología el papel del profesor y el del alumno cuyos objetivos vayan
encaminados a hacer del mundo que nos rodea un instrumento que facilite el
proceso enseñanza aprendizaje y acreciente el interés necesario para fomentar la
capacidad crítica en el alumno.
Pero hasta ahora los estudios, se han centrado en correlacionar las actitudes
de los alumnos con las calificaciones de los profesores y no nos aportan datos
específicos acerca de los intereses de los estudiantes hacia ellos. Entre los
realizados señalamos a Rappoport (1986, p.28) quien afirma que uno de los
factores que influyen en el deterioro de la actitud hacia la escuela se debe a "las
actitudes y actividades de los maestros, que distribuyen los estímulos de manera
discriminatoria , por lo que consideramos necesario seguir investigando con el fin
de esclarecer este tema.
5.2.3. El interés de los alumnos hacia las materias escolares
A pesar de existir un reconocimiento unánime de la importancia del interés
de los alumnos hacia sus materias escolares durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, reconocemos que ha sido muy poco investigado tanto dentro como
fuera de nuestro contexto. Entre las investigaciones relacionadas con el tema
destacamos los estudios sobre el conocimiento de las actitudes llevados a cabo por
Gairín (1990), quien analiza la influencia de unas determinadas variables:
personales, familiares y escolares (sexo, edad, número de hermanos, estrategias
metódicas, el rendimiento del alumno, tipo de colegio etc.), en la actitud de los
alumnos hacia las Matemáticas, comprobándose a través de los resultados que nO
existe influencia significativa del sexo, ni del número de hermanos (estudiada
como indicador del tamaño de la familia), en las actitudes recogidas en su
investigación. Por el contrario hay relación significativa con la edad, el
rendimiento, tipo de centro y zona donde se ubica.
Los autores (Hadden y Johnstone,1983; Yager y Yager, 1985) han
demostrado que dichas actitudes hacia las materias escolares son menos positivas
a medida que aumentan los años de escuela, disminuyendo el interés y la
curiosidad científica. Esto viene a confirmar lo que dice Hernández Ruiz (1965,
p.243) "la existencia de una dirección espontánea general del interés hacia ciertas
materias, de indiferencia hacia otras y de repulsa por algunas, es un hecho cierto",
que lógicamente, cuando no hay interés por parte del alumno, aumentar el número
de años de escolaridad no lo mejora, porque las causas que originan la pérdida de
interés son más profundas. Igualmente, Plaza del Río (1996, p.l45) afirma que
"cuando la aptitud y el interés es muy bajo consideran muchas tareas y trabajos
escolares como una pérdida de tiempo", y por tanto se verá reflejado en un
empeoramiento del comportamiento y en un descenso de la aplicación. Y para
Danilov (1977), la asignatura constituye una importante base de la enseñanza sólo
si se conjuga con la vida, pues representa un sistema de conocimientos de las
bases de la ciencia unidas a aptitudes y hábitos de aplicación práctica, y por tanto
afirma que "no es el programa, sino el niño el que debe determinar tanto la
calidad como la cantidad de la enseñanza" (p. 49). Así pues ajustándonos a sus
criterios, podemos evitar en un porcentaje elevado que se origine desmoralización
y pérdida de interés producida como consecuencia de su continuo fracaso.
Como es bien sabido desde el Diseño Curricular de la Educación Primaria
(1989) se establece que las áreas disciplinares adaptadas a las características
psicológicas del alumno han de facilitar la consecución de distintos tipos de
objetivos y cada una tiene una aportación específica:
a) Conocimiento del Medio, se ordena al logro de las metas relativas a-
autonomía de acción, saber utilizar los conocimientos de que se dispone sobre el
entorno social para resolver problemas, obtener información del medio paj-^
resolver problemas sencillos, valorar la información que proviene del entorno
) La Lengua contribuye a la formación dei pensamiento claro y organizado,
' como a la efectividad de la comunicación con los "otros". Para que sea posible
Pérez Percira (1988) argumenta que los profesores deben saber que los niños
trabajan sobre sus propios esquemas lingüísticos, que modifican a lo largo de su
desarrollo, y que son sensibles a la información estrictamente lingüística en ese
proceso de construcción. Por consiguiente dice que los errores posteriores a un
uso aparentemente correcto son indicativos de la insuficiencia de las explicaciones
sociocomunicativas de carácter reduccionista. Los que se refieren a la construcción
de clases de palabras, concordancia de genero, y coherencia en el relato, ponen
de manifiesto como los niños toman en cuenta claves intralingüísíicas en sus
intentos por dominar el lenguaje, que constituyen en sí mismo un área de
experiencia que suscita el interés y esfuerzo intelectual de los niños.
c) La Matemática promueve el pensamiento lógico, dota al individuo de
instrumentos para analizar la realidad. Puesto que para el aprendizaje de las
Matemáticas se requiere de un orden riguroso, señala Skemp (1980), que es
necesario por parte del maestro asegurarse de que en la mente del niño se
encuentran ya formados los conceptos previos para poder asimilar los nuevos
conocimientos.
d) La Expresión Artística ofrece un soporte muy importante a la expresión,
genera actitudes favorables a la belleza y al orden. Para Amheim (1993) debe
ftincionar como una de las tres áreas de aprendizaje cuya misión fuera dotar a la
mente del joven de las habilidades básicas para afrontar con éxito todas las ramas
del currículo. Pues según Lancáster (1991) a la hora de enseñar expresión
artística, el profesor se encuentra desde luego en una posición propicia porque a
los niños Ies gusta tal actividad. En todo ser humano, sea cual sea su edad, existe
un deseo natural de usar nuestras manos y nuestros materiales como vehículos de
la expresión artística y los profesores de este nivel educativo asumen la
interesante tarea de enseñar a través del currículo, lo que exige una comprensión
del modo en que los niños aprenden, así como un cierto interés y el conocimiento
de una variedad de materias. De acuerdo con Schúkina (1968), la pintura les hace
conocer a los escolares las leyes de la luz y la sombra, la perspectiva, la forma
y el color. La música le pennite entender el sistema empleado para la transcribir
los sonidos, las leyes de música. En definitiva la actividad artística les pennite
comprender que el arte refleja la vida, enriquece el espíritu y descubre ante sus
ojos el mundo de los valores estéticos.
é) La Educación Física es imprescindible para el conocimiento del propio
cuerpo y para inducir en la persona actitudes favorables a la vida sana.
f) El estudio de una Lengua Extranjera es un apoyo para la apertura al
mundo y la comprensión internacional. Por tanto aconsejaba Gantier (1971), que
la palabra nunca debiera ser presentada al niño aisladamente, ni aprendida de
memoria, ni tampoco acopiada a su equivalente español, sino que debe registrarse
en la memoria del niño asociada al objeto que designa o a la imagen de éste, o
también incorporándola en un conjunto verbal que muestre su sigmfícado y su
matiz justo. Por consiguiente el esfuerzo constante del maestro debe tender a la
creación de una asociación espontánea entre el signo extranjero, palabra o forma,
y la cosa significada.
g) La Religión asegura el cumplimiento del mandato constitucional que
ampara el derecho a recibir este tipo de formación y la Iglesia está convencida de
que la enseñanza religiosa es una modalidad válida y privilegiada si se lleva a
cabo según las directrices que deben guiar la fe cristiana. A juicio de Ruiz
Rodrigo (1991, p.l91), se defiende con insistencia, desde posiciones conservadoras
que "toda enseñanza debe tener un carácter religioso y confesional, y por tanto,
la Religión, como asignatura, debe incluirse entre las diversas enseñanzas de la
escuela con carácter obligatorio y comn -
o P^rte integrante del programa escolar".
Actualmente, existe un derecho con«iHh.^;« ,
itucional por parte de los padres a elegir
libremente la formación religiosa v m« i
/ moral, para sus hijos de acuerdo con sus
convicciones.
áreas dd currículo durante estos niveles se estructuran en base a los
planteanrientos de globalizacidn didáctica. Para Fuster (1994), uno de los
problemas que se plantean para hacer avanzar el conocimiento es que éstos tienen
que estar fuertemente contextualizados en la vida cotidiana del alumno y así poder
movilizar su curiosidad v ñor conQir,„;«„*j p onsiguiente expone que las Matemáticas, la
Educación Artística y el resto de las áreas aprovechan el contexto creado por las
ciencias [refiriéndose al área de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural], aunque sin forzar nunca su presencia. Aquéllos contenidos que en un
tratamiento coherente e independientemente del área de procedencia contribuyan
al desarrollo de un tópico, se insertan. Los que no puedan trabajarse desde una
perspectiva globalizadora, se trabajan independientemente en el área
correspondiente" (p.77).
Según Gómez Dacal (1989, p.58) "esta concepción del aprendizaje
desarrollada inicialmente por Decroly (1929) ha conducido a una estructuración
de los contenidos que responde a la percepción global con la que el alumno inicia
su aprendizaje; estructuración que en Decroly da lugar a los centros de interés y
en la propuesta curricular del MEC a los núcleos de globalización", refiriéndose
en este caso el término "globalización" a la presentación "contextualizada" de los
contenidos y de las actividades y que están íntimamente relacionados con las
características de los alumnos. Considerando las edades de ocho, nueve y diez
años en los alumnos y alumnas de nuestra investigación, es interesante que
veamos en el apartado siguiente como ha sido considerada la evolución de los
intereses en este período,
6. EVOLUCIÓN DE LOS INTERESES Y CARACTERISTICAS DEL NINO
DE OCHO A DIEZ AÑOS.
Todos los autores (Vermeylem, 1926; Dewey, 1828; Herbat, 1935;
Claparede, 1935; Hernández Ruiz, 1965; Navarro Pavía, 1966; Debesse, 1973 etc.)
mantienen que los intereses así como las necesidades no permanecen estables, sino
que cambian según la edad, a través de períodos agitados o más tranquilos donde
se acelera o se hace más lento debido a la influencia de factores sociales y
culturales. Así ha sido reconocido por Dewey que "el interés de un niño cambiará
de tiempo en tiempo. Es ventajoso para el maestro, por consiguiente, conocer los
intereses del niño y apelar a él a través de esos intereses" (cfr. Terman, 1965,
p.51). Estos cambios atraviesan por unas fases diferenciadas por una serie de
características que se reflejan en el comportamiento.
Navarro Pavía (1966, p.39) manifiesta que "la marcha de los intereses es
constante y bien definida y sus etapas no son eslabones aislados, no son islotes
dispersos, no son montículos separados. Unas etapas están condicionadas a otras".
Aunque Hernández Ruiz (1965) y Debesse (1973) consideran que las
clasificaciones que se han hecho de los intereses, son tan numerosas como los
autores que se han ocupado del tema y que, difieren tan sólo en la denominación
de esas etapas que en términos generales, se corresponden con las de la
educación, veamos en el siguiente apartado las clasificaciones que nos han
parecido de mayor interés.
6.1. Evolución de los intereses
Aunque somos conscientes de las limitaciones de cualquier clasificación
vamos a mostrar las establecidas por los autores (Claparede, 1935; Hernández
Ruiz, 1965; Navarro Pavía, 1966 y Debesse 1973), con respecto a la evolución de
los intereses. Queremos señalar que el criterio que hemos seguido para su relación
ha sido el de hacer referencia de manera explícita a las diferentes edades.
Para Bergeron (1985), el período de 7 a 10 años es considerado como el
centro de una transformación, y en cuanto a la representación del mundo en el
niño, este período se caracteriza por dos mecanismos: el realismo y el animismo
en función de objetos "vivientes" por oposición a lo que es inerte. Entre los 7 y
8 años las cosas, es decir las nubes, los ríos se mueven porque las hacemos mover
e incluso son fabricada por los hombres, y es hacia la edad de 9 y 10 años
cuando la idea de que la naturaleza está fabricada por los hombres desaparece. A
estas nociones del niño Piaget denomina artificialismo, y ha conducido a algunos
autores a considerar la tercera infancia como el período de los intereses abstractos.
Claparéde (1935) es el primero que asigna a los distintos estadios evolutivos
las edades correspondientes y denomina a la etapa que concierne a nuestra
investigación, como la de los intereses especiales y objetivos. Así presenta el
siguiente esquema sobre la evolución de los intereses:
1. Estadio de adquisición, experimental.
-Perceptivos (durante el primer año de vida).
-Glósicos (2° y 3° año de vida).
-Generales (3-7 años). Edad de preguntar.
-Especiales y objetivos (7-12 años).
n. Estadio de organización y valoración.
-Intereses éticos, sociales, experimentales (12-18 años).
III. Estadio de producción.
-Interés de conservación (edad adulta).
AI relacionar el desarrollo psíquico con las etapas de la educación identifica
la tercera infancia (siete-trece años) con el período escolar y, la considera como
la edad del equilibrio, que no registra crisis profundas de personalidad, época de
la curiosidad y del saber, en la que los conocimientos se organizan en un cierto
número de nociones fundamentales. Edad social cuya dominante es la regla, sobre
la cual se apoya.
Hernández Ruiz (1965) establece la suya integrada por cinco etapas en la
que el orden seguido no es de intereses que se sustituyen unos a otros, sino de
intereses que sucesivamente alcanzan su punto culminante:
a) Primera etapa. Intereses sensomolores. (Comprende desde O a 2 años).
b) Segunda etapa. Intereses glósicos. (Comprende desde 18 meses hasta los 3 años).
c) Tercera etapa. Intereses objetivos dispersos (Comprende desdé los 3 hasta 6 años).
d) En la cuarta etapa se dan los intereses intelectuales objetivos (Comprende desde
los 6 a 12 años) y la subdivide en tres épocas:
. Época de iniciación: 6 a 7 años
. Época de expansión: 7 a 9 años
. Época de consolidación: 9 a 12 años
e) En la quinta, los intereses intelectuales abstractos, éticos y sociales comprende
desde los 11 a los 15 años, y se subdividen en dos épocas:
. Época de iniciación (11 a 12 años).
. Época de consolidación (12 a 15 años).
Señala con respecto a los intereses comprendidos entre O y 12 años que sin
un proceso de educación sistemática dichos intereses no se desarrollan o se
desarrollan muy débilmente y, que sin instrucción, los intereses intelectuales
abstractos son más débiles que los Objetivos. En cuanto a los intereses éticos y
sociales piensa que pueden desarrollarse bien, por el sólo efecto de la convivencia
y que a los 15 años, los niños de ambos sexos, han sufrido la crisis de la
pubertad, y continuando la evolución de estos intereses que no llegan a
predominar hasta la edad adulta. Finalmente, afirma refiriéndose a las dos últimas
etapas que, los niños en estas edades tienen un interés real por las cosas, por los
fenómenos, por el mundo y por la vida.
También Navarro Pavía (1966) preocupado por el estudio de los intereses,
como se refleja en su libro los intereses del niño, afirma que una intervención
prematura en los puntos de partida, podría producir un empacho al no poder
asimilar el niño nuestras prisas educativas. Sugiere una serie de consejos sobre la
metodología sino queremos fracasar como maestros, y dice que hay que tener en
cuenta que el niño enumera durante el período de los intereses concretos; describe
en el de los intereses abstractos e interpreta en el período de los intereses éticos
y sociales. Por ello, es necesario ajustarse a los intereses de cada edad, sino
queremos fracasar en el empeño. Su clasificación de intereses es la siguiente:
Primera infancia:
.Intereses Perceptivos (6 a 8 meses).
-Intereses Motores (8 meses a 2 años).
.Intereses Glósicos (2 a 3 años).
Segunda infancia:
.Intereses Concretos (3 a 7 años).
Tercera infancia:
.Intereses Abstractos (7 a 12 años).
Adolescencia:
.Intereses Éticos y Sociales (12 a 18 años).
La tercera infancia comprendida entre los 7 a los 12 años, es la edad de los
intereses abstractos, el niño va dejando a través de sus conquistas el mundo
concreto que ha vivido desde los 3 a los 7 años y va a desembocar en una
actividad simbólica. En este período se inicia el funcionamiento del juicio, del
razonamiento y la generalización, al tiempo que se van sustituyendo las realidades
tangibles por las realidades de las abstracciones y los símbolos. Navarro Pavía
(1966:51), señala que "se alcanza la técnica de la abstracción que consiste en
tender un puente entre lo concreto y lo abstracto para vivir recreándose en la
esfera de las abstracciones" y añade que "son muchos los que esta etapa de
intereses no la vencen. Quedan prendidos en el hecho concreto y tan hundidos en
él que Ies impide ver otros superiores" (p. 52). Y considera interesantísimo este
período por ser una etapa decisiva para entrar en el campo de las ciencias.
Debesse (1973) divide las etapas de la educación en cinco períodos con el
siguiente orden:
-Período de los intereses sensorio-motores (hasta 1 año).
-Período de los intereses glósicos (de 1 a 3 años).
-Período de los intereses subjetivos concretos (de 3 a 7 años).
-Período de los intereses objetivos especiales (de 7 a 12 años).
-Período de los intereses subjetivos por los valores (de 12 a 18 años).
Considera que si las etapas de la educación corresponden, en términos
generales a las de los intereses del niño, es necesario una adecuación a dichos
intereses, sobre todo desde los siete a los doce años que es por excelencia, en el
niño, el período de su escolaridad. La memoria tiende a desempeñar el papel de
dominante y si es ejercitada sin miramientos, puede falsear la educación
intelectual. Los conocimientos del escolar se organizan en un cierto número de
nociones fundamentales y este paso del pensamiento infantil al período de la
noción, lo acerca sensiblemente al pensamiento lógico. La dominante moral es
entonces la regla sobre la cual se apoya una vida social superabundante y exigente
pero aún informe, en la cual la emulación desempeña un gran papel.
En la Enciclopedia Técnica de Educación (1985, p.267), se recogen las
siguientes etapas en la evolución de los intereses infantiles:
Primera etapa. Desde el nacimiento hasta el final del tercer año.
Predominio de los intereses sensomotores y glósicos: los primeros encuentran su fase
de máximo desarrollo hasta el segundo año de vida; los glósicos durante el tercero.
Segunda etapa. De tres a seis años.
Intereses objetivos. Etapa que coincide con la proyección del niño sobre Ja realidad
objetiva. Domina la curiosidad y el egocentrismo.
Tercera etapa. De siete a doce años.
Período de los intereses intelectuales concretos u objetivos. El conocimiento del niño
es de carácter concreto, y, por tanto, debe estar necesariamente referido al objeto.
Cuarta etapa. De doce a dieciséis años
Intereses ético sociales e intelectuales abstractos. El niño puede prescindir del objeto
para enfrentarse con su representación. Ejecución de los primeros papeles sociales.
Acomodación a una norma moral.
Después de conocer las clasificaciones que han establecido alguno autores
con respecto a la evolución de los intereses de los alumnos desde la infancia hasta
la adolescencia, vamos a ver de forma más concreta las características de los
alumnos en la etapa correspondiente a nuestra investigación.
62. Características de los intereses de! niño de 8 a 10 años
Como acabamos de ver casi todos los estudiosos de la Psicología evolutiva
coinciden en denominar la etapa entre 8 y 10 años como la tercera infancia y es
conocida por Piaget (1964), como la "edad de las operaciones concretas" debido
a que se organizan los agrupamientos operatorios del pensamiento, sobre objetos
manipulables, y el niño se convierte en un ser capaz de reflexión, lo que significa
que "están echadas las bases psicogenéticas del pensamiento racional, si bien hay
que desarrollar su estructuración" (Merani, 1976, p.265).
Para Schúkina (1968), las características de los intereses en los niños de
diferente edad indican tan sólo una tendencia general de su desarrollo. Pero como
bien dice "si se conoce la tendencia general de desarrollo de los intereses en cada
edad y se tienen en cuenta las condiciones de vida y la experiencia del niño, se
puede dirigir el desarrollo de sus intereses e influir de modo conveniente en ese
proceso" (p. 26). Y Simm (1972) distingue en la etapa de los 9 a los 13 años, tres
grupos: en el primero las actividades físicas contienen una fuerza mayor de
intereses y satisfacciones tanto para niñas como para niños (p.e. fútbol, nadar bien
...), en el segundo los intereses se identifican con actividades de descubrimiento
( p.e. investigar, visitar, coleccionar...), sobre las cuales se construye el desarrollo
cognoscitivo del niño, y en el tercero con los pasatiempos creativos y
constructivos.
Por su parte Bize diferencia unas características específicas de cada edad, así
pues señala que "hacia los 10-11 años, los niños manifiestan vivo interés por la
música, hacia los 11-12 años, por las actividades técnicas y trabajos manuales,
a los 13-14 años interés por las matemáticas, hacia los 15 años por las ciencias
y, hacia los 16-17 por las letras" (cfr. Gratiot-Aíphandéry, 1979, p.l74).
Según el Diccionario de Ciencias de la Educación (1983), esta etapa se
caracteriza por ser:
- Edad del equilibrio, donde no registran crisis profiindas de personalidad.
- Época de curiosidad del saber; en la que los conocimientos se organizan en un
cierto número de nociones fundamentales.
- Edad social cuya dominante es la regla, sobre la cual se apoya.
- La emulación desempeña un gran papel.
Tras esta visión general de las características e intereses de esta etapa vamos
a analizar separadamente, las de cada una de las edades en las que se inserta
nuestra investigación. Pero queremos dejar claro, que en ningún momento
pretendemos crear un arquetipo ideal del niño de una edad determinada, dado que
no existe, pues cada niño se desarrolla mental y físicamente según su propio ritmo
y contexto familiar y socioambiental.
6^.1. Características del niño de ocho años
Entre los autores que se ocupan del estudio del niño de ocho años
destacamos a Gesell (1972), quien realiza un análisis minucioso delimitando los
ámbitos del desarrollo y de la personalidad, y del que hemos extraído las
siguientes características:
.Interesado en su anatomía interna.
.No quiere que se le trate como un niño.
.Necesita que la relación recíproca con la otra persona se halle en equilibrio.
•Trata de vivir según las normas de los demás y se siente culpable sino cumple.
.Puede atender al razonamiento y cambiar de parecer con cierta facilidad.
.Gran interés por las tareas difíciles agotando pronto su energía.
.Muestra una fuerte tendencia a llevar buenas relaciones con sus camaradas.
.Más responsable de sus actos (intereses éticos).
•Se culpa a sí mismo. Siente necesidad de jjedir perdón.
•A menudo, no puede tolerar siquiera una ligera corrección.
•Le agrada el elogio y que se le recuerden sus progresos.
•Le agradan las bromas personales.
.No acepta la crítica.
•El niño quiere ser bueno y trata de serlo quiere ser apreciado.
.Interiormente infeliz si se comporta mal y le desagrada admitir sus malas acciones.
■Interés por la propiedad y las posesiones.
•Quiere tener un lugar propio donde guardar sus cosas.
•Le agrada traer a la escuela objetos relacionados con los materiales escolares.
Debesse (1973, p.75) además afirma que "a partir de los 7 años la escuela
es para el niño una necesidad" y, La Fourcade (1977) señala que en esta edad los
niños manifiestan su deseo de concreción con todas sus energías y, por ello dice:
"más que una respuesta a la necesidad de distracción, la "actividad-juego" es un
excelente medio de preparación a las actividades serias reservadas a los adultos"
(p. 48). Pues en el juego hay que respetar una reglas y Piaget se preocupó por
estudiar cuál es la conciencia de las reglas que tienen los niños, y según Delval
(1994, p.301) encuentra que "entre los cinco y los nueve años la regla pasa a ser
considerada como sagrada e intangible".
En líneas generales el niño de esta edad se caracteriza por su gran
comprensión en las relaciones con los demás, por el cumplimiento de las normas,
por su gran curiosidad por el mundo que le rodea, sus intereses por la escuela y
las tareas que exigen esfuerzo y el refuerzo positivo, lo que se puede traducir en
intereses sociales, éticos, escolares e individuales.
62.2. Características del niño de nueve años.
Igualmente Gesell (1972) también se ocupa del estudio del niño de nueve
años y dice que si a los ocho años, el niño muestra interés por las tareas difíciles
agotando pronto su energía, a los 9 ya no se cansa tan rápido y tiene un gran
dominio de sí mismo debido a su mayor madurez. En efecto, para él, el niño de
esta edad presenta las siguientes características:
.Más responsable (puede tener la llave de la casa).
-Activo. Interesado por el trabajo escolar, por el éxito.
.Actitud. Afán de agradar y de ser el preferido.
.Cuando las cosas van mal busca excusas.
-La privación de algún objeto o actividad deseada bastan para volverle al buen camino.
.Acepta la crítica mejor que antes pero debe hacerse con sumo cuidado.
.Prefiere la valorización razonable de su trabajo al elogio.
.Las normas del gnipo suelen ser más importantes que las paternales en la conducta.
.Interés por la justicia de la maestra y de los demás.
.Interés por la justicia del castigo,
.Comienza a ser más ordenado y no pierde las cosas con tanta facilidad como antes.
.Muy "puntilloso" respecto de sus cosas.
Por ello resume Gesell que no es de sorprender que sea tan buen alumno,
dispuesto a afrontar lo que esté dentro de su capacidad y además, señala Prada
(1971, p.42), que "su imaginación es creadora, no sólo fantástica y le gustan las
aventuras por su contenido informativo". Finalmente, Debesse (1973) destaca que
la vida escolar en esta edad es muy intensa, y el buen alumno goza de prestigio
entre sus compañeros, resaltando que la capacidad de memoria se acrecienta a
partir de los 9 años y la aptitud musical es la más precoz si se reconoce ea
lí
6^.3. Características del niño de diez años
También el niño de diez años ha sido afortunadamente estudiado con
minuciosidad por Gesell, del que destaca las siguientes características:
.Sin inquietudes y positivo. Muy especifico, no generaliza
.Se encoge de hombros ante la responsabilidad
.Habilualmente es capaz de ignorar las críticas y el mal desempeño en la escuela.
.Si se le hace una pregunta responde con soltura: "A veces si y a veces no".
.Se describe a si mismo como un chico bueno.
.Entre las virtudes; ser justo, ser un buen muchacho
.Entre ios defectos: los relacionados con situaciones" particulares, referidos a la escuela.
.Entre sus problemas: declaran el creado por las excesivas tareas escolares.
.Entre sus preferencias afectivas: sus padres, las vacaciones, los viajes.
.Entre lo que les disgusta, la guerra, el trabajo, la maestra, la gente que me trata mal.
.Entre los deseos: bienes materiales.
.Las niñas parecen algo más maduras y sus vocaciones son: maestra, actriz, enfermera.
.Los niños prefieren ser: médico deportista, hombre de ciencia.
.Es ya un ciudadano respetuoso de las leyes.
.Sus estatutos condena la mentira y el engaño.
.Ha superado las riñas de los ocho.
.Tiene sentido del humor y sabe aceptar bromas.
veces es egoísta, destructivo y mentiroso.
.Todavía manifiestan que no distinguen completamente el bien y el mal.
.La justicia es sumamente importante, preocupándole el trato equitativo.
.Posee un código estricto y considera que es terrible engañar.
.La mayoría son completamente veraces.
En resumen al niño de esta edad dice el autor le gusta la escuela, esto no
debe sorprendemos si se consideran sus características generales de tratabilidad,
fácil reciprocidad emocional, e interés concreto y pcKitívo por los hechos. Lé
gusta aprender y no le interesan demasiado las peculiaridades personales de su
maestra siempre que esta se muestre justa con los alumnos y les enseñe, y a este
respecto aconseja que debemos actuar siempre con ingenio y sutileza y dice así
"cuando un adulto castiga a un niño por mantener su autoridad nada bueno
resulta" (1972, p.39), por consiguiente, es importante en una situación disciplinaria
que adulto se observe a sí mismo tanto como ai niño y no pierda nunca el
sentido del humor que ha de tender en todo momento para conseguir un equilibrio
emocional y desechando todo lo relacionado con el castigo y justicia retributiva,
pues nada hay más estabilizador que el afecto y el respeto mutuo entre el adulto
y el niño.
Para Debesse (1973), los diez anos es la etapa de la objetividad. El escolar
alcanza el período nocional: noción de tiempo, de espacio, de número, de causa,
de movimiento. La actitud de trabajo se desarrolla y es capa de aprender cualquier
cosa si se tiene interés en hacerlo. En cuanto a la vida social se hace más intensa
y la adaptación al medio es fácil debido a su carácter más dócil. Sus relaciones
sociales según Delval (1994, p.425), "se refieren a compartir pensamientos o
sentimientos, la amistad se hace algo menos material". Conocemos que entre los
amigos son frecuentes las disputas e incluso las rupturas, pero a medida que los
chicos crecen las amistades se hacen más estrechas y más complejas y también
las rupturas más dolorosas, como entre los adultos.
Conocer y tener en cuenta las características de los alumnos sabemos que
es importante y necesario, pero no nos debe llevar a la conclusión, reconocida por
Danilov (1977) como errónea, de que las necesidades de su desarrollo constituyan
el factor determinante del contenido de la enseñanza como sucedió con la idea del
"paidocentrismo", pues de lo que se trata es de evitar el aislamiento de la escuela
de los intereses de los niños, teniendo en cuenta que los niños asimilan mejor lo
que adquiere mayor trascendencia a sus ojos. Dado que existe un reconocimiento
unánime por parte de padres, profesores, medios de comunicación y
Administración Educativa, en tomo a que la enseñanza debe adaptarse a los
intereses, características y necesidades de los niños como medio para despertar el
auténtico interés por el saber, el saber hacer, y, el saber ser que, les lleve a la
perfección continua de su persona, consideramos por tanto necesario aclarar en el




Iniciamos aquí el proceso metodológico que nos permitirá plantear y llevar
a la práctica nuestra investigación, para ello partimos de la exposición de los
objetivos a alcanzar y la definición de las hipótesis de partida, y a continuación
damos a conocer el diseño de investigación, el estudio de la población y la
selección de la muestra. Seguidamente describimos por ámbitos las variables que
vamos a analizar y por último, destacamos las técnicas e instrumentos que se van
a utilizar y como se lleva a cabo la elaboración del cuestionario y el análisis de
los datos.
L OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El propósito general de esta investigación es, como ya se dijo, conocer los
intereses que sobre la escuela y el currículo que en ella se imparte, construyen los
mismos alumnos en los niveles de 3°, 4® y 5® de Educación Primaria, pues
creemos como Jackson (1994) que se sabe poco acerca de cómo consideran los
niños su experiencia escolar. Por consiguiente nos planteamos los siguientes
objetivos:
1. Conocer los intereses curriculares de los alumnos, y cómo estos van
evolucionando a través de los niveles de 3®, 4® y 5® de la Educación Primaria.
2. Elaborar un instrumento adecuado para la obtención de los datos.
3. Encontrar variables relevantes que influyan en esos intereses.
4. Conocer también la relación entre dichas variables y los intereses curriculares
y establecer, si fuera posible, un enlace explicativo entre ellas.
2. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Los problemas planteados en nuestra investigación, y la bibliografía de
investigación revisada, nos han servido de base para la formulación de las
siguientes hipótesis;
V. Existen diferencias significativas a lo largo del tiempo en los diferentes
tipos de intereses curriculares de los alumnos de Sevilla capital, manifestados
cuando estudian 3°, 4° y 5° de Educación Primaria.
2^ Las características personales influyen significativamente a lo largo del
tiempo en los distintos tipos de intereses curriculares de los alumnos de Sevilla
capital en esos tres niveles.
3®. Las características familiares van a ser generadoras de diferencias
significativas a lo largo del tiempo en los diferentes tipos de intereses curriculares
de los alumnos de Sevilla capital, cuando cursan 3°, 4® ó 5°.
4®. Consideramos que existen diferencias significativas a lo largo del
tiempo en los distintos tipos de intereses curriculares de los alumnos de Sevilla
capital, no sólo cuando estudian 3®, sino cuando pasan a ser alumnos de 4° y
posteriormente de 5®, en función de sus características académicas.
5®. De igual modo existen diferencias significativas a lo largo del tiempo
en los distintos tipos de intereses curriculares de los alumnos de Sevilla capital,
en función de sus características institucionales, cuando cursan 3®, 4® ó 5®.
6^ En función de las características contextúales, también existen
diferencias significativas a lo largo del tiempo en los distintos tipos de intereses
curriculares de los alumnos de Sevilla capital, en los tres niveles que abarca
nuestro estudio longitudinal.
Aceptar ia hipótesis 1 significa que existen cambios a lo largo del tiempo
en los diferentes tipos de intereses, que en función de los resultados se interpretará
la necesidad de fomentar los intereses curriculares en algunos aspectos escolares
de los alumnos en los niveles primarios, y la aceptación de las hipótesis 2, 3, 4,
5 y 6 significa que a lo largo del tiempo existe una relación significativa entre las
diferentes variables personales, familiares, académicas, institucionales y
contextúales y, los intereses curriculares.
3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo que presentamos se encuadra dentro de una metodología (ex-
post- facto), cuyo diseño se caracteriza por ser un estudio comparativo-causal,
definido por Cohén y Manion (1990, p.224) como "un tipo de estudios que
investigan las posibles relaciones de causa a efecto al observar una condición o
estado de la cuestión y buscando atrás en el tiempo los factores causales
verosímiles". Por su parte Amal (1992, p.l69) señala que "los métodos no
experimentales o ex-post-facto se limitan a describir una situación que ya viene
dada al investigador, aunque éste pueda seleccionar valores para estimar relaciones
entre las variables", y Kerlinger (1985, p.268), define esta metodología como "una
búsqueda sistemática empírica en ia cual el científico no tiene control directo
sobre las variables independientes porque ya acontecieron sus manifestaciones o
por ser intrínsecamente no manipulables", y para Bisquerra (1989, p.220) estos
estudios son "un tipo de investigación descriptiva, en los que se intenta encontrar
respuesta a los problemas planteados mediante el análisis de las relaciones
causales". Algunos autores (Bisquerra, 1989; Borg y Gall, 1983; Fox, 1981)
consideran a estos estudios como una categoría dentro de los estudios ex-post-
facto. Además es un estudio longitudinal y correlaciona], con un enfoque de
carácter descriptivo, realizado sobre una cohorte normal.
- Descriptivo, porque trata de describir los intereses curriculares de los
alumnos en tres momentos diferentes de la actualidad (Hayman, 1981).
-Conelacional, porque el objetivo de nuestra investigación es descubrir las
relaciones existentes entre una serie de variables y los intereses curriculares.
- Longitudinal, porque la descripción de los intereses curriculares se han
efectuado siempre sobre el mismo grupo de alumnos a lo largo del tiempo.
Aunque el estudio transversal hubiera sido más cómodo y rápido realizamos un
estudio longitudinal por considerarlo más apropiado, en la medida que
pretendemos conocer los intereses curriculares y su evolución durante un cierto
período de tiempo y nos permite tomar distintas medidas sobre los mismos sujetos
a partir de las cuales podemos ir analizando los cambios producidos por la
incidencia de la escuela. Somos conscientes de la dificultad que acarrea su
realización lo cual influye en la escasez de este tipo de estudios, como nos
confirma De Miguel (1988, p.l7), en su estudio longitudinal de las variables
psicosociales a lo largo de la E.G.B., pues los resultados de algunas
investigaciones como las realizadas por Harway y Medny (1984), aseguran que
"en comparación con otras áreas afines: Psiquiatría, Sociología, Medicina ..., tan
sólo representan el 4% de los trabajos recogidos", Pienso que para nuestra
investigación este tipo de estudio es el más apropiado. Representamos nuestro
diseño en el diagrama de flujo del Cuadro 1.
CUADRO 1: PROCESO TEMPORAL SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN
Fig. 1. Diagrama de flujo que representa el diseño en orden secuencia!. Elaboración propia.
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A continuación pasamos a describir el proceso metodológico seguido en el
procedimiento de la selección de sujetos y la presentación y la descripción de las
características de la muestra final con la que hemos trabajado. Seguidamente, nos
ocuparemos de la elaboración del instrumento utilizado para la recogida de datos,
deteniéndonos en su construcción, estudio piloto, aplicación y validación posterior.
En último lugar damos a conocer los procedimientos utilizados para el análisis e
interpretación de los datos obtenidos.
4. POBLACIÓN Y MUESTRA
Abordamos en esta parte el proceso seguido en la selección de la población
y la descripción de la muestra de sujetos de nuestra investigación.
4.1. Población
Como recordaremos elegimos esta población con la finalidad de continuar
la investigación planteada por Navarro Hinojosa (1994), y para su localización,
solicitamos a la Inspección Técnica de Educación un listado con el número de
centros y alumnos matriculados en todas las unidades correspondientes al nivel
de 3° de la actual Educación Primaria durante el curso escolar 1991-92 en Sevilla
capital.
Conocido el número total de alumnos matriculados (9.384), en los distintos
centros públicos y concertados, procedimos a hacer la distribución por distritos,
ya que la Inspección Técnica tiene la matrícula distribuida por zonas, que por lo
general engloban centros ubicados en diferentes barrios en lo referente a Sevilla.
Basándonos en Do\vnie y Heath (1981), utilizamos el método aleatorio
estratificado, que consiste en dividir la población en varios estratos; en nuestro
caso distritos municipales, que en Sevilla son los de Casco Antiguo, Nervión,
Este, Macarena, Triana y Sur.
Antes de pasar a describir la muestra, vamos a definir y delimitar la
población de la cual se ha extraído, pues consideramos necesario dar a conocer
una visión global de ella.
La población está formada por los alumnos de ambos sexos matriculados en
el nivel 3® de Educación Primaria, quedando excluidos de nuestra investigación
los colegios de educación especial y aquéllos que en la fecha señalada no se
impartía el nivel objeto de estudio.
Según los datos referidos a los colegios públicos, facilitados por la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, y los datos
referidos a los colegios concertados, facilitados por la Inspección Técnica de
Educación, el número de alumnos matriculados en 3® de la actual Educación
Primaria durante el curso académico 1991-92 era de 9.384', de los cuales, 4.877
estaban escolarizados en centros públicos (ver Tabla 1) y 4.507, en colegios
concertados (ver Tabla 2).
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN 3» DE E.P. EN
LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE SEVILLA (1991-92)
Colegios Unidades Alumnos Colegios Unidades Alumnos
Ailriiiio (?) 19 Lope de Rueda P) no
Aibiaoo del Valle (?) 60 Lora Ttmayo (?) 61
Al-Asdtlu« (2) 65 Luis Cemuda (?) 47
AlmolUDÍd (1) 27 Macarena (1) 28
Andalucía C2) 4a Manuel Síurot P) 79
An^ (2) 56 Manuel Canela P) 59
Angel Ganivet (1) 31 Manuel Altoliguine P) 61
Aníbal Gonzilez (2) 39 María Zambrano (6) 166
Antonio Alvaicz (2) 50 Mariana Pineda (?) 67
Antonio Gala (2) 45 Sfeoéndez Pidal P) 63
Alias Montano P) 54 Manuel GiméDCZ Fdcz. P) 62
Anayanes (2) 51 Miguel Hernández (?) 38
Avcnocs (?) 69 Ntrt. Sra. Águila (?) 52
Btsar de Alcázar 0) 21 Ntra. Sra. de la Paz (1) 21
Blas Infante (2) 46 Ortiz de Zúóiga (3) 68
Borbolla &) 62 PiÍDCipe de Asturias 0) 27
Calvo Sálelo (?) 53 Pablo de Olavide (1) 21
CarLoe V (2) 53 Pablo VI P) 61
Caimeo Beníiez (1) 24 Pablo Ruiz Picasso P) 34
Qristobal Odón (2) 41 Padre León y Arias S- (1) 23
Diego de Riaóo (1) 20 Padre Manjón (?) 29
H Püar CI) 25 Paulo Orosio (?) 37
Emilio Prados (3) 51 Pedro Garfias (?) 57
Eapaila (1) 20 Pínofiorea (1) 37
Federico G* Lorca (2) 47 Pío XE (?) 51
Feliz Rdguez. Fuente (?) 96 Rafael Albertt (?) 21
Fernán Caballeio (I) 27 Rector Mota Salado (?) 40
Fray Banolomó (3) SS Rico Cejudo 0) 15
Clavo A. Bécquer (1) 8 Roroero Quintana (?) 40
Habilitado Aeropuerto n (1) 29 San José de Calasanz CD 27
Hermanos Machado (3) 55 San Isidoro (1) 9
Híspalis P) 54 San Femando (?) 29
Huerta del Carmen (2)
(3)
29 San losé de Pálmele P) 68
Ignacio Scbcz. Mejias 34 San Ignado de Loyola (1) 26
Inspectora Elena Canel (1) 29 San Juan de Ribera (?) 41
Julio Coloma Gallego P) 55 San Pablo (?) 39
Juan Sebastián Elcano (I) 7 San Jacinto (2) 45
Joaquín Bcnjumea B. P) 65 Sao José Obrero (3) 55
Joaquín Turina (2) 64 Sor Angela de la Cruz (?) 51
Joaquín Romero Murube (?) 47 Sta. Teresa de Jesús (1) 28
Jorge Juan y A. UUoa (?) 76 Stas. Justa y Ruñoa (2) 51
losó María del Campo 0) 22 Teodosio P) 75
Josó Sebastián y Qand. (?) 57 Tiento Galvía (1) 23
José María Izquierdo (1) 21 Trajano (2) 63
Josefa Amor y Rico (2) 42 Valdís Ual (2) 70
Juan de Mairena (1) 32 Valeriano Bécquer (2) 41
Juan Ramón Jiménez (2) Vara del Rey (4) 104
Juan de Ib Cueva (2) 63 Vélez de Guevara P) 72
Juan XXUI (2) 54 Vicente Aleizantfrc P) 52
1:4 Paz Otica (?) 37 Victoria Diez (2) 53
La Raza (?) 23 Virgen de loa Reyes (2) 46
La Candelaria (?) 39 Zurbarán (2) 56
TOTAL. 4877
Fuente; Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia: Elaboración propia
La tabla anterior, nos permite observar los 104 colegios públicos que hay
en Sevilla capital y los 4.877 alumnos matriculados en ellos en el curso 3° de
Educación Primaria, distribuidos en las unidades correspondientes a cada centro.
Así, el colegio María Zambrano que destaca con respecto a los otros centros por
tener mayor número de unidades y alumnos matriculados, la ratio oscila entre 27
y 28 alumnos, al igual que la ratio de los oíros colegios que suele ser de 25 a 30
alumnos por clase, excepto en el colegio S. Isidoro donde la ratio es muy baja.
Por consiguiente, en términos generales, podemos deducirla comprobando que la
de nuestros colegios públicos oscila entre 25 y 30 alumnos por clase y, por tanto,
consideramos que no es excesivamente elevada.
Igualmente, presentamos a continuación en la Tabla 2 la distribución
correspondiente de los 4.507 alumnos matriculados en los 77 colegios
concertados, en los que podemos comprobar que la ratio es superior a la de los
colegios públicos, pues oscila entre 35 y 40 alumnos por clase.
TABIA 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN 3" DE E.P. EN
LOS COLEGIOS CONCERTADOS DE SEVILLA (1991-92)
Colegios Unidades Alumnc» Colegios Unidades Alumnos
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Ntra. Sra. de Loreio
Ntra. Sra. Rosario
Fuente: Inspección Técnica de Educación Básica de Sevilla; Elaboración propia
Para una mejor comprensión de la población presentamos en la Tabla 3, el
resumen de la misma, distribuida entre Enseñanza Pública y Enseñanza
Concertada y los colegios y alumnos que en ellos están matriculados.
TABLA 3. ALUMNOS MATRICULADOS EN 3» DE E.P. EN SEVILLA CURSO 1991-92
Enseñanza Pública Enseñanza Concertada Total
Nivel Colegios Alumnos Colegios Alumnos Colegios Alumnos
3® 104 4.877 77 4.507 179 9.384
Fuente; Inspección Técnica de Educación Primaria de Sevilla. Elaboración propia.
Veamos a continuación en la Tabla 4 un resumen de los datos
correspondientes a los alumnos y colegios de cada uno de los distritos municipales
de Sevilla.
TABLA 4. RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE
COLEGIOS Y ALUMNOS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DE SEVILLA
DISTRITOS ENSEÑANZA PUBLICA ENSEÑANZA CONCERTADA
Colegios Alumnos Ratío Colegios Alumnos Rallo
Casco Antiguo 6 149 18 20 1005 37
Nervión 13 538 24 22 1353 34
Este 28 1450 24 10 539 31
Macarena 26 1446 23 4 173 34
Tríana 8 319 24 9 588 33
Sur 23 975 22 12 849 36
Observando la tabla anterior podemos comprobar que, en la distribución de
colegios por los diferentes distritos municipales en los que se ha dividido Sevilla,
existe un peso desproporcionado en tomo al número de colegios públicos y
concertados dentro de cada distrito.
En cuanto a la distribución de alumnos por unidades, podemos afirmar lo
que ya venimos comentando que, la ratio de los colegios concertados es más
elevada que la de colegios públicos pues mientras que en estos últimos oscila de
20 a 25 alumnos por aula, la de los concertados oscila entre 35 y 40 alumnos, lo
que pone de relieve el excesivo número de alumnos por clase en estos centros. Si
bien, desde un punto de vista científico Molina (1993, p.l03), afirma
categóricamente que "no existe un solo dato procedente de investigaciones
pedagógicas que avale ninguna cifra mágica" y a lo máximo que se ha llegado es
a ofrecer cotas en las que por encima y por debajo parece existir una relación
negativa y positiva respectivamente. Un ejemplo claro nos lo ofrece la curva de
Glass y Sraith, representada por Gómez Dacal (1980, p.l23), en la que se observa
que la incidencia que tiene el número de alumnos por clase sobre el rendimiento
escolar es ínfima cuando ese número se sitúa entre 20 y 40 alumnos. En cambio,
cuando el número de alumnos es inferior a 20, el rendimiento escolar aumenta de
forma espectacular. Lo que no podemos saber es la incidencia negativa cuando el
número de alumnos por clase supera la cifra de 40, dado que en la gráfica la cifra
máxima que abarca es la de 40.
4.2. Muestra
Debido a la dificultad que supone poder interrogar a todos los alumnos del
nivel tercero de E.P. de Sevilla de nuestro estudio (9.384 sujetos), hemos
seleccionado de la población una muestra o subconjunto. El procedimiento
seguido para determinar el tamaño muestral viene dado por la expresión:
N . 1-a^.p.q
N-l.E^+(l-a)'.p.q
aplicable en el caso de poblaciones finitas. Se trabajó con un nivel de confianza
del 99% y un error tolerado del 3.3%, dicha muestra fue luego distribuida en
colegios públicos y concertados. Pero a través de la distribución de colegios por
distritos municipales, hemos podido comprobar, el peso desproporcionado entre
ambos tipos de colegios en cada uno de los distritos municipales en que se divide
Sevilla capital. Así pues, para obtener un reparto más homogéneo y aumentar la
representatividad de la muestra, procedimos a realizar una nueva subdivisión
mediante distritos postales y distribuimos los colegios tanto públicos como
concertados en los 17 distritos postales de la ciudad de Sevilla.
De cada distrito postal seleccionamos al azar un colegio público y otro
concertado y a continuación los alumnos siguiendo un criterio proporcional, pues
utilizamos como unidad de muestreo el centro y, dicha selección se hizo mediante
una tabla de números aleatorios recogida en Downie, N.M. y Heath, R.W. (1981),
de la que resultó un total de 30 colegios (-17 públicos y 13 concertados-), y en
el colegio seleccionado se procedió a realizar la elección de los alumnos de la
muestra, según dicho criterio proporcional, representando, en cada caso, al 10%
del total de alumnos matriculados en el distrito correspondiente. A través de este
proceso obtuvimos un total de 938 alumnos, de los cuales 487 corresponden a la
enseñanza pública y 451 a la enseñanza concertada, (ver Tabla 5).
TABLA 5. MUESTRA DE LOS ALUMNOS DE TERCERO DE E.P. DE SEVILLA
Enseñanza Pública Enseñanza Concertada Total
Nivel Colegios Alumnos Colegios Alumnos Colegios Alumnos
3= 17 487 13 451 30 938
Después de conocer el número de alumnos y de colegios tanto públicos
como concertados que componen la muestra de nuestro estudio, pasamos a ver a
continuación, en la Tabla 6 la distribución de alumnos por distritos postales en
población y muestra.
TABLA 6. DICTRIBUCIÓN DE COLEGIOS POR
DICTRUOS POSTALES EN POBLACIÓN Y MUESTRA
Distrito
1  Población |1  Muestra {
Distrito
I  Población {1  Muestra
Públic Coacert Públic Coacert Públic Concen Públic Conccrt
41002 36 239 4 24 41010 215 343 22 34
41003 143 628 14 63 41011 104 245 10 25
41004 73 138 7 14 41012 30 263 3 26
41005 124 603 12 80 41013 604 450 60 45
41006 763 301 76 30 41014 138 39 14 4
41007 743 517 74 52 41015 168 0 17 0
41008 1166 444 117 44 41016 175 0 18 0
41009 332 0 33 0 41017 63 97 6 10
TOTAL 3380 3070 337 307 TOTAL 1497 1437 150 144
A través del análisis de los datos reflejados en la tabla anterior observamos
que la muestra es bastante homogénea en cuanto al número de colegios y de
alumnos, se refiere, distribuidos en públicos y concertados, que de forma más
detallada damos a conocer en el Anexo II.
4.2.1. Descripción de la muestra
Con la finalidad de percibir como se ha repartido la muestra en cada una dé
las variables independientes: personales, familiares, académicas, institucionales y
contextúales, damos a conocer en las tablas siguientes su distribución
correspondiente, obtenida de los datos personales del alumno, recogidos en la
primera parte del cuestionario y, las diferencias debidas a los casos perdidos en
nuestro estudio, ya que se trata de una misma muestra, por ser un estudio
longitudinal.

































































Fuentes; Datos obtenidos de la ficha de ios alumnos. Elaboración propia
Presentamos a continuación la representación gráfica de los distritos
municipales y los colegios públicos y concertados de Sevilla elegidos para la
muestra que como se puede observar han sido 30 colegios los seleccionados de
los cuales 13 son concertados y 17 públicos, distribuidos en los distritos









5. DESCRIPCION DE LAS VARIABLES
En este apartado vamos a describir cada ima de las variables de nuestro
estudio y su representación a través del análisis de los datos de frecuencias y
porcentajes correspondientes a las tres muestras.
Fourcade (1977) distingue una serie de variables que influyen y determinan
diferencias esenciales en los intereses de los alumnos, a las que denomina
variables interiores: sexo, edad, aptitudes físicas e intelectuales y variables
exteriores; profesor, padres, medio sociológico, pues considera que "es difícil
comprender que el joven pueda tomar afición al estudio por el estudio" (p.65) y
presupone la existencia de motivaciones más prosaicas (examen, presión familiar
...). En nuestro estudio hemos seleccionado como variables independientes, sexo,
edad cronológica, número de hermanos, status de los padres, calificación
académica y distrito y, consideramos necesario hacer una descripción de cada una
de ellas, con la finalidad de conocer las características de dichas variables y
centrar los resultados de nuestra investigación. Completamos el estudio con la
distribución de los datos de frecuencias y porcentajes obtenidos en las tres
muestras (ver Tabla 7).
5.1. Variables personales
Incluimos bajo esta denominación las variables 5exí? y edad cronológica, por
considerar que pudieran estar relacionadas con los intereses de los alumnos. En
efecto, en un estudio realizado por Schiefele (1994), y recogido en el artículo
titulado Metaanalyse des Zusammenhans van interesse und schulischer leistung
(Metaanálisis de correlación entre interés y rendimiento escolar), se investigó que
existe correlación entre los intereses y algunas variables personales, concretamente
se mostró que existen mayores correlaciones en los chicos que en las chicas, y
señala los esludios realizados por Banieti-Fusch y Meadows (1976), en los que
se afirma que las chicas se conforman más que los chicos y que están antes
dispuestas a esforzarse en todas las asignaturas, fuera de sus intereses. Ellas tienen
p>or tanto buenas notas en todas las asignaturas en las que su interés es menor.
5.1.1. Variable personal "sexo"
El estudio de este predictor o variable independiente se justifica porque
determinadas tareas, actividades y características de la personalidad se definen
como propias de hombres y otras como propias de mujeres, si bien las diferencias
actualmente son muy sutiles. Sabemos que existen diferencias ligadas al sexo por
lo que se refiere a las actividades y aptitudes y, con respecto a los intereses
curriculares, queremos saber si también se mantienen. Además, los estudios de
investigación, repetidas veces, han encontrado según Mussen y otros autores
(1982) cierto número de diferencias referidas al sexo. Fourcade (1977) establece
que las chicas se sienten más atraídas por el dibujo, la pintura, la lectura, los
relatos, el cuento y la poesía, que dependen fundamentalmente de aptitudes
verbales, memoria y precisión de la percepción; los chicos son más hábiles y por
consiguiente más felices al realizar actividades prácticas, matemáticas y
científicas, que ponen en juego el razonamiento numérico y las aptitudes
espaciales. Pero en cuanto a los programas escolares, Hueso Villegas (1988, p.92)
reconoce que "las chicas tienen en general más éxito que los chicos, promocionan
anualmente de curso, sobresalen aún en temas que favorecen a los chicos en test
de rendimiento". Esta diversidad, pensamos que debe constituir una razón absoluta
de fusión escolar que permita a cada uno mostrar sus preferencias y utilizar sus
capacidades en un clima de emulación no antagonista. Por tanto parecía
importante controlar esta variable, ya que, la persona no puede desligarse de su
proceso de desarrollo y maduración y conocer su influencia a través del tiempo.
Pasamos de momenío, a conocer como están distribuidos los niños y las
niñas que han participado en este estudio, a través de los datos de frecuencia y
porcentaje, y más adelante estudiaremos la influencia de esta variable en los
intereses curriculares. En la Tabla 8, presentamos la distribución de la muestra por
sexo en cada uno de los niveles objeto de nuestra investigación.











Como se puede observar en la tabla anterior, en los tres niveles el porcentaje
más elevado, en la distribución de la muestra, corresponde a las niñas,
incrementándose la diferencia entre ambos sexos en los cursos superiores.
5.1.2. Variable personal "edad cronológica"
Se estimó la fecha de nacimiento, como una variable igualmente importante
y se quería observar su relación con los intereses curriculares, en los alumnos de
3®, 4® y 5® a quienes corresponden las edades de ocho-nueve, nueve-diez, diez-
once, respectivamente. Como se sabe, en el sistema educativo español, el inicio
del pen'odo de escolaridad básica y obligatoria se determina por el cómputo de
anos cronológicos con referencia al 31 de diciembre del año natural dentro del
cual se cumplen los seis años de edad. Pero dentro de los seis años se encienan
notorias diferencias, en consecuencia, cuando en el mes de septiembre comienza
el curso académico, ocurre que los nacidos en enero comienzan su escolaridad con
ocho meses e incluso un año más de edad, que los nacidos en septiembre o
diciembre respectivamente. A tal fin establecemos una clasiñcación tomando
como criterio los nacidos en los primeros meses del año y los últimos meses.
Fourcade (1977) reconoce que los psicólogos escolares han demostrado que las
posibilidades físicas e intelectuales varían con la edad y, Buisan (1986, p.71), que
"los aprendizajes académicos parten de los recursos del niño (...) y variables tan
objetivas como el haber nacido en el primer o último trimestre del año, determina,
en ciertas edades, variaciones en los ritmos de aprendizaje", que consideramos
pueden estar influyendo directamente en los intereses curriculares del alumno,
pues si el esfuerzo que realiza en algún momento no se ve recompensado se
puede originar un sentimiento de rechazo.
En el período comprendido entre los 8 y los 11 años se producen cambios
generales, pues "el acervo cognoscitivo del niño aumenta cada año" (Mussen,
Conger y Kagan, 1982, p. 240). Así, pues, la edad cronológica es utilizada
constantemente como punto de referencia, en la medida en que, de un modo
general, las diferencias de edad conllevan diferencias en las características de las
personas que a su vez implican diferencias en el proceso educativo y, por tanto,
queda justificado el estudio de esta variable, cuya finalidad ̂  conocer su relación
con los intereses curriculares. Pero antes veamos como está distribuida la muestra
en esta variable, en la Tabla 9.
























4  0,45 ,
11 1,35
Total 938 100,00 896 100,00 829 100,00
A través de los resultados sobre la distribución de la muestra, reflejados en
la tabla anterior, comprobamos en el nivel de 3® que el porcentaje más elevado
(48,83%) corresponde a los nacidos en el primer semestre y el 44,35% a los
nacidos en el segundo semestre, el resto de los encuestados son repetidores
(0,42%), o bien, no saben su fecha de nacimiento (6,40). Una distribución
aproximada se da en 4° y 5® como se puede observar.
5.2. Variables familiares
La influencia de la familia en las realizaciones de los alumnos está bien
reconocida en numerosos estudios (Birch, 1970; Bronfenbrener, 1974; Firowska,
1978; Fotheringhan y Creal, 1980; citados por Xifre (1989), que demuestran que
un gran número de niños que fracasan en la escuela proceden de familias con un
nivel sociocultural bajo. También Fourcade (1977, p.61), señala como una de las
expectativas de los padres "el deseo de triunfo de sus hijos" y añade que este
deseo va unido al esfuerzo en el estudio para poder agradar, y el autor lo llama
motivación, pues el niño es particularmente sensible a los estímulos y a los
reproches del medio familiar cuando afectan a sus resultados escolares. Esta
presión afectiva puede ejercerse también a través de las rivalidades fraternas y,
según Rodríguez Espinar (1982, p.68), "las variables familiares han sido
consideradas por algunos autores como una variable sociológica con relación
importante, con el rendimiento académico".
Para Hueso Villegas (1988, p.58), "los intereses, tendencias, gustos y
preferencias académicas y profesionales se desarrollan en la escuela pero tienen
su origen en múltiples ocasiones en la familia". En este sentido Ridao (1993,
p.l36), reconoce igualmente que "el ambiente familiar es el primer referente para
el inicio de la vida psíquica del recién nacido. Aquí radica la grandeza y la
responsabilidad de la familia, la cual resulta insustituible para la formación de los
sentimientos, actitudes y valores". Así, pues, señala Amaiz (1996, p.22), "es un
hecho experimentalmente comprobado que los niños de medios desfavorecidos
social y culturalmente obtienen menor rendimiento escolar y, por consiguiente, un
mayor índice de fracaso, debido entre otras muchas cosas a la desmotivación
familiar ante los logros académicos". Por todo ello pensamos que, el estudio de
estas variables podían aportar datos sobre los intereses curriculares de los
alumnos, pero antes es importante conocer cómo están distribuidas en la muestra,
a través de los datos de frecuencias y porcentajes estas variables familiares.
5.2.1. Variable familiar "número de hermanos"
Todos hemos oído decir en más de una ocasión que la fratría es una variable
a considerar en el aprendizaje de los alumnos, el ser hijo único, el número de
hermanos, el ser el mayor, el menor o el del medio, etc. Estos aspectos son los
que nos condujeron a considerar esta variable con el propósito de averiguar si hay
relación entre ésta y los intereses del niño hacia la escuela. Pues según Mussen
(1982), el número de hermanos que tiene el niño, el lugar que ocupa entre ellos
y las relaciones que mantenga con sus hermanos o hermanas constituyen
elementos importantes en la situación de aprendizaje del niño en el hogar y, por
consiguiente, pueden influir en lo que el niño aprende allí. Para García Pastor
(1996) las relaciones entre hermanos pueden tener efectos importantísimos, no
sólo para el aprendizaje, sino también para el desarrollo mutuo, dado que estas
relaciones pueden ser igualitarias o asimétricas. A fin de conocer qué número de
hermanos es el que predomina entre los sujetos de la muestra presentamos, en la
Tabla 10 la siguiente distribución en cada nivel educativo.











Frec. % Frec. % Frec. %
94 10,02 88 9,82 67 8,08
426 45,42 405 45,20 362 43,67
245 26,11 234 26,12 237 28,59
99 10,55 96 10,71 92 11,10
42 4,48 47 5,25 48 5,79
32 3,42 26 2,90 23 2,77
938 100,00 896 100,00 829 100,00
Observamos a través de los resultados obtenidos en la distribución de la
muestra, que el mayor porcentaje -45,42%-, se da en ios alumnos de 3® que
tienen un sólo hermano, seguido a distancia -26,11%- de los que tienen dos
hermanos, a continuación los que tienen tres -10,55% y los que no tienen
ninguno -10,02%-, correspondiendo al porcentaje más bajo -3,42%- a los
alumnos que tienen cinco o más hermanos. Esta distribución se mantiene en
términos generales durante los niveles educativos de 4® y 5®. Como conclusión
podemos señalar que la muestra está formada mayoritariamente, por alumnos
pertenecientes a familias con dos hijos.
5.2.2. Variable familiar "status ocupaciona! del padre"
En general, todos los padres tienen elevadas aspiraciones para sus hijos, les
fijan elevadas metas educativas y recompensan el buen trabajo escolar, aunque
existen pruebas de que los niños provenientes de clase socialmente inferiores y
culturalmcníe desventajados presentan una serie de problemas en el dominio del
lenguaje que les coloca en esta área en condiciones de inferioridad notable frente
a los niños provenientes de hogares culturalmente aventajados (Moraleda 1989).
Consideramos por ello que el estudio de esta variable podía ser de utilidad para
conocer su influjo en los intereses de los hijos hacia la escuela. De acuerdo con
Pérez Serrano (1984), cuanto más amplia sea la información que los padres
transmitan sobre el mundo, más fácil le resultará a éste asimilar los contenidos
que se transmiten en la escuela y relacionar dicha información. Pero en el caso
contrario, cuando los padres debido a una formación cultural deficiente no pueden
ofrecerle esta información a sus hijos, es probable como viene a señalar Martínez
González (1991, p.27), que "los hijos perciban como ajena la instrucción que
reciben en el colegio, y les resulte más difícil de procesar y asimilar porque no
poseen suficientes elementos de referencia donde situarla". Sin embargo Mussen
(1982, p.460) afirma que, "los chicos de la clase social inferior que se asocian
frecuentemente con chicos de la clase media se inclinarán con mayor probabilidad
a aspirar a un statu superior, sin exceptuar un grado universitario y una carrera de
prestigio. Los chicos de la clase trabajadora que toman parte de un número
importante de actividades extracurriculares que los ponen en contacto con los
intereses y valores de la clase media, tienden más que los otros, que no
mantienen esas relaciones, a perseguir carreras de status más alto".
Para determinar "el status ocupacional" de los padres nos hemos basado en
sus profesiones, pues sabemos que éstas confieren y determinan la clase social de
cada unidad familiar. Después de manejar algunas clasificaciones optamos por la
de Infestas y Herrero (1979, p.34), para quienes el status ocupacional del padre
es el indicador más utilizado y se le toma frecuentemente como sinónimo de
"clase social" considerando que "quizás lo más apropiado sea afirmar que la
pertenencia a una clase social determinada está en estrecha relación con el status
ocupacional del cabeza de familia". Basándonos en dicha clasificación de
profesiones, (Cuadro 2), hemos elaborado la nuestra (Cuadro 3):
CUADRO 2. CLASIFICACIÓN DE LAS PROFESIONES DE LOS PADRES POR STATUS.
(Infestas y Herrero 1979).
-Status alto. Pertenecen las profesiones liberales, cuadros superiores de la admlnistiación, de las
empresas, de la docencia y oficiales del qército.
-Status medio alto. Pertenecen el personal docente, cuadros medios de la administración,
empresarios, industriales, comerciales y técnicos medios.
-Status medio bajo. Pertenecen los niveles medios Inferiores de la administración, empresarios
agrícolas, artesanos, suboficiales del ejército.
-Status IhOo. Pertenecen los trabajadores del campo y los obreros industriales.
-Status sin determiiur. Incluye los jubilados y parados.
-Status ama de casa.
CUADRO 3. CLASinCACIÓN DE LAS PROFESIONES DE LOS PADRES POR STATUS
DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LOS ENCUESTADOS
Status alto; Profesiones liberales de nivel superior, abogado, farmacéutico, médico, arquitecto,
notario, Ingeniero, economista, profesores, propietario de fábrica, directores de grandes empresas,
oficíales del ejército.
Status medio alto: escultor, pintor de cuadros, profesionales de la enseñanza, puericultor, gestor,
laboratorio, funcionario, informático, ATS, delineante.
Status medio b^o. Profesiones de nivel medio: visitador médico, administrativo, empleado de
banca, agente comercial, dueño de comercio, agricultores y ganaderos.
Status b^o: pescador, carpintero, camarero, albañil, pintor, vendedor, peluquero, hotelero, conductor,
taxista, carnicero, panadero, fontanero, jardinero, camionero, empleado de fábrica, vigilante jurado,
astilleros, bombero, mecánico, zapatero, henero, persianero, limpieza, cartonero, vendedor ambulante,
obrero agrícola, tractorista, maquinista, jornalero.
Status sin determinar parado, fallecido, separado.
Status Ama de casa.
Consideramos que el status ocupacional de los padres guarda relacii3n con
los intereses curriculares de sus hijos y, aunque corroborar esta hipótesis es una
de las finalidades del estudio, de momento sólo pretendemos tener un mejor
conocimiento de la muestra desde este punto de vista. Para ello exponemos en la
Tabla 11 los resultados correspondientes a su distribución, en los diferentes status.




Frec. % Frec. % Frec. %
Alto 101 10,77 94 10,49 86 10,37
Medio-alto 135 14,39 130 14,51 113 13,63
Medio-bajo 146 15,57 139 15,51 138 16,65
Bajo 494 52,67 468 52,23 405 48,85
Sin determinar 62 6,60 65 7,26 87 10,50
Total 938 100,00 896 100,00 829 100,00
Como se puede comprobar en la distribución de los alumnos de la muestra,
el porcentaje más elevado en 3° (52,67%) corresponden a familias cuyo padre
tiene un status bajo, seguido a gran distancia (15,57%) de los que pertenecen a
un status medio bajo, el tercer lugar lo ocupan los alumnos cuyo padre tiene un
status medio alto (14,39%), a continuación el (10,77%) los que pertenecen a un
status alto y el porcentaje más bajo (6,60%) corresponde a un status sin
determinar y en él hemos incluido los encuestados cuyos padres se encuentran en
paro y también los jubilados. Esta distribución se mantiene, en términos generales,
durante los niveles educativos de 4® y 5°, si bien, debemos destacar que los
porcentajes correspondientes al status sin determinar ha ido aumentando durante
los tres niveles, debido a la situación de crisis económica que estamos viviendo.
La muestra, podemos decir que, mayoritáriamente está formada por alumnos
pertenecientes a familias con un status bajo.
5.2.3. Variable familiar "status ocupacional de la madre"
Igualmente incluimos en este trabajo el status ocupacional de la madre para
conocer la relación de esta variable con los intereses curriculares. En la Tabla 12
damos a conocer la distribución de los diferentes status ocupacionales de las
madres de los alumnos y alumnas de la muestra en los niveles 3°, 4® y 5®.




Frec. % Frec. % Frec. %
Alto 25 2,67 25 2,79 25 3,01
Medio-alto 104 11,09 105 11,72 87 10,49
Medio-bajo 60 6,40 51 6,36 59 7,12
Bajo 190 20,26 171 18,23 164 19,78
Sin determinar 10 1,07 15 1,67 8 0,96
Ama de casa 549 58,53 523 58,37 486 58,62
Total 938 100,00 896 100,00 829 100,00
Como se puede observar, el porcentaje más elevado de los encuestados en
3® (58,53%), corresponde al status de ama de casa, seguido a gran distancia
(20,26%) de las que pertenecen a un status bajo, y también con una diferencia
elevada (11,09%) de las que se encuentran en un status medio-alto, a
continuación, el porcentaje (6,40%) que corresponde a un status medio-bajo y tan
sólo el (2,67%) pertenecen a un status alto. Esta distribución se mantiene
generalmente, en los niveles de 4® y 5® como se puede comprobar. Por tanto
podemos decir que las madres de los alumnos/as de nuestra muestra pertenecen
mayoritariamente al status de ama de casa.
5.3. Variables académicas
En esta denominación hemos incluido el estudio de la variable calificación
académica con la finalidad de conocer su relación con los intereses curriculares.
Para Schúkina (1968, p.93), "el esfuerzo emocional de la actividad cognoscitiva
de los escolares se relaciona frecuentemente con su éxito en el estudio". Pues una
actividad intelectual con éxito transforma su actitud hacia las asignaturas.
produciendo un interés hacia el estudio en general. Es evidente que el sentimiento
altamente satisfactorio que experimenta el escolar con motivo de su buen trabajo,
se ve reforzado con la buena nota del profesor, da lugar cuando se repite, a que
el estudio implique una mayor tensión, y por consiguiente mayor interés, y por
el contrario, cuando a la actividad intelectual no la acompaña el éxito, el interés
decae rápidamente. También Schiefele (1994), recoge en el artículo ya citado
Metaanálisis de correlación entre interés y rendimiento escolar los resultado de
coherencia entre los términos interés y rendimiento escolar, correspondientes al
período 1965-1990, en el que se identificaron indistintamente un total de 127
coeficientes de correlación.
53.1. Variable académica "caliOcacíÓD del curso"
Estudiamos esta variable utilizando las calificaciones finales obtenidas por
los estudiantes en una nota global, como norma de evaluación, pues aunque
sabemos de la subjetividad de este criterio, también es cierto que son una medida
importante para evaluar. Nuestro propósito es conocer si existe relación entre esta
variable y los intereses curriculares, pues de acuerdo con Fourcade (1977, p.70)
"las calificaciones son un campo privilegiado de contramotivaciones, dónde el
estimulante sólo interviene a posteriori en los casos favorables mientras que el
desaliento y la rebeldía afectan a los desfavorecidos". Y actualmente Rosales
(1990, p.94) considera que "la evaluación se desarrolla en un clima de
competitividad muy elevado, donde las calificaciones de los alumnos dan lugar
a premios y castigos (sobre todo morales), estableciendo escalas de éxito y
fracaso", pues en el alumno el castigo representa la materialización de una sanción
y ésta siempre es traumatizadora.
Aschersleben (1980, p.25) afirma que "la motivación para el rendimiento se
alcanza la mayoría de las veces mediante el anuncio de las calificaciones" y
considera que este método de motivación es sin duda muy efectivo, pero también
pedagógicamente discutible, pues sería deseable que el alumno quedara motivado
más allá de la motivación inicicd y del ejercicio y que su rendimiento final se
verificara como término del proceso de aprendizaje. Pero la recompensa, en este
caso las calificaciones, que es una variable motivacional y no de aprendizaje,
afecta a la conducta del niño y constituye el incentivo que motiva la ejecución de
hábitos. Sin embargo Jackson (1994, p.67) expresa el siguiente razonamiento "si
queremos que los niños sigan aprendiendo después de abandonar el aula, sería
oportuno restar gradualmente importancia a las notas y a otras gratificaciones
"extrínsecas" y centramos en lograr que el alumno obtenga sus principales
satisfacciones de las propias actividades de aprendizaje y, los estudios de Murphy
y Murphy (1964), encuentran una relación significativa entre actitudes y
rendimiento en alumnos de grado y, Gairín (1990) descubre que las
calificaciones altas (notable y sobresaliente) guardan relación de forma
independiente con la preferencia e importancia manifestada hacia las áreas de
contenido.
Por nuestra parte, de momento, vamos a ver como se han distribuido en las
tres muestras las calificaciones obtenidas directamente de sus profesores, quienes
amablemente contestaron al apartado "calificación del curso", que aparece en el
cuestionario. Pero debo informar que, como la prueba se pasa, durante los meses
de enero, febrero y marzo, fecha en la que aún el curso académico no ha
finalizado y por tanto el alumno no tiene asignada su calificación definitiva, los
profesores nos proporcionaron la calificación global estimada por ellos en cada
uno de sus alumnos, que puede ser bastante representativa dé la realidad. En la
Tabla 13 presentamos la distribución de la muestra por los distintas calificaciones
en los niveles 3®, 4° y 5®.




Frec. % Frec. % Frec. %
Insuficiente 132 14,07 155 1730 119 14,36
Suficiente 205 21,86 189 21,09 151 18,21
Bien 197 21,00 173 1931 174 20,99
Notable 247 26,33 213 23,77 221 26,66
Sobresaliente 157 16,74 166 1833 164 19,78
Total 938 100,00 896 100,00 829 100,00
En los resultados anteriores observamos que para el nivel tercero, las
calificaciones de los alumnos se distribuyen así: el porcentaje más elevado
(26,33%) ha conespondido a la calificación de notable, seguido de las
calificaciones de suficiente y bien con los porcentajes de (21,86% y 21%)
respectivamente, en cuarto lugar están los alumnos con la calificación de
sobresaliente (16,74%) y, finalmente, los suspensos con un porcentaje elevado
(14,07%). Esta distribución se mantiene en líneas generales con la obtenida en los
niveles de 4® y 5®.
5.4. Variables institucionales
Dentro de este grupo de variables incluimos el tipo de Centro en el que
estudian los alumnos de la muestra, diferenciando entre los matriculados en los
centros públicos y los matriculados en los centros concertados.
S.4.1. Variable institucional "titularidad del centro"
Nuestra preocupación al estudiar esta variable viene originada
principalmente, porque como es bien sabido en cada centro existen unos rasgos
que son evidentes aunque no estén presentes y verdaderamente son los que
constituyen la realidad vital. Aunque sabemos que no todos los centros de
enseñanza privada tienen un papel elitista, porque una parte importante de ellos
nació en los años 60 por la creciente demanda impuesta por las migraciones hacia
las ciudades, para Maceda (1996), sigue habiendo un sector de los centros
concertados, predominantemente religiosos, que mantiene una clientela de clase
media y alta porque están ubicados en barrios pudientes. Creemos que el ideario
educativo de los centros religiosos, aunque actualmente, todos son concertados,
al menos en lo que a Educación Obligatoria se refiere, difiere del de los Centros
públicos y, esta diferencia incide en los intereses de los alumnos. Es por ello que
hayamos formulado una hipótesis de investigación, con tal efecto.
Así, pues, a través del análisis de esta variable queremos conocer su relación
con los intereses curriculares. Por tanto, consideramos fundamental conocer como
se ha distribuido la muestra en esta variable a través de los datos obtenidos de
frecuencias y porcentajes.













Como podemos comprobar en la Tabla 14 la estratificación por tipo de
Centro refleja que el porcentaje más elevado de los alumnos encuestados en 3°
(51,91%) pertenece a colegios públicos y, el más bajo (49,04%) corresponde a
los alumnos de los colegios concertados, observando ambos porcentajes se deduce
que el grupo muestral es bastante homogéneo en cuanto a esta variable. L4,.thistiíá¡,
distribución se mantiene en el nivel 4° y, en cambio en el nivel 5° el porcentaje
más elevado corresponde a los alumnos matriculados en colegios concertados
debido a que la pérdida de alumnos durante el proceso ha sido mayor en los
colegios públicos (81 alumnos) que en los concertados (28 alumnos).
5.5. Variables contextúales
Dentro de esta variable incluimos, los distintos distritos municipales dé
Sevilla en los que se ubican los centros en los que estudian los alumnos de
nuestra muestra.
5.5.1 Variable contextual "distrito"
De acuerdo con Infestas (1979) el marco ecológico en el que se ubica cada
núcleo de población condiciona el fenómeno educativo originándose espacios
psico-socio-culturales que por nuestra parte consideramos que influyen
decisivamente en los intereses de los alumnos hacia la escuela y su currículo, pues
sabemos de la influencia de distintas culturas en la sociedad, y tal y como afirma
Torres Santomé (1994, p.l6) "el contexto social en que está ubicado el centro
escolar, las condiciones de trabajo del colectivo docente, la política educativa
vigente pueden facilitar o interferir la planificación y desarrollo de los proyectos
curriculares más claramente comprometidos con metas educativas en defensa de
valores democráticos y de desenmascaramiento de prejuicios de género, racistas,
de clase etc". También Martínez González (1992) constata que debido a las
diferencias culturales y de formas de vida de unos barrios a otros, cabe esperar
diferencias entre los centros emplazados en los mismos. A continuación damos
a conocer como ha sido la distribución de la muestra por distritos en cada uno de
los niveles educativos.

































Total 938 100,00 896 100,00 829 100,00
Observamos en los datos de la Tabla 15, que la muestra se ha distribuido de
la forma siguiente: a los distritos Este, Macarena y Sur han correspondido los
siguientes porcentajes (28,36%), (17,80%) y (16,96%) respectivamente, que son
los más elevados, mientras que, a los distritos Nervión, Casco Antiguo y Triana
pertenecen los porcentajes más bajos, es decir el (14,49%), el (12,68%) y el
(9,71%) respectivamente de los alumnos de la muestra. Esta distribución se ha
mantenido en los niveles de 4® y 5®.
Una vez analizada la muestra desde las variables personales, familiares,
académicas, institucionales y contextúales, pasamos a estudiar las técnicas e
instrumentos que hemos utilizado en nuestra investigación.
6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para la medición de los intereses curriculares de los alumnos y alumnas de
nuestro estudio hemos utilizado el cuestionario como instrumento para la recogida
de la información. Campbell y Katona (1992, p.31) afirman que "se llama estudio
de encuestas a los que se ocupan de grupos de personas numerosas y dispersas",
y añade que las encuestas que llevan a cabo estudios combinados de datos
personales y ambientales de la conducta y actitudes, son bastantes más valiosas,
porque nos ofrecen la posibilidad de llevar a cabo estudios comparados entre
distintas submuestras, establecer relaciones entre variables, etc. En este sentido
Batalle (1978) señala entre sus principales ventajas: coste reducido, rapidez y
exactitud. Bisquerra (1989, p.88) afirma que "los cuestionarios consisten en un
conjunto más o menos amplio de preguntas o cuestiones que se consideran
relevantes para el rasgo, característica o variables que son objeto de estudio". Por
su parte Best (1978) afirma que se usa un cuestionario cuando se desea
información de hechos y si se buscan opiniones, es útil el empleo de una escala
de actitudes.
En este sentido, Dupont (1984) piensa que en el campo de los intereses se
pueden ordenar los procedimientos de investigación, en una doble división: un
primer eje se apoya en la técnica de la observación y, un segundo eje
clasifícatorio se apoya en la técnica de la experimentación, es decir, en el empleo
de procedimientos sistemáticos es decir test o inventarios. En la intersección de
esos dos ejes encontramos los cuatro métodos de investigación de intereses
mencionados por Super (1967):
1. Intereses expresados. Los estudios sobre los intereses expresados se reducen a
las elecciones escolares o profesionales a través de preguntas orales o escritas.
2. Intereses manifiestos. Son los que podemos conocer a través de las actividades
que realiza el alumno.
3. Intereses revelados mediante test. El alumno revela sus intereses de modo
indirecto, mediante un test psicométrioco y las fuentes de este tipo de intereses
son los test de atención y de memoria. Pero Super confiesa que estos test no nos
han aportado mucho para el conocimiento de los intereses.
4. Intereses inventariados. La investigación ha demostrado que este modalidad es
mucho más estable que las otras tres. Consiste en un cuestionario compuesto por
un gran número de preguntas con calificaciones objetivas, cuyas respuestas se
someten a un tratamiento estadístico que permite así obtener información sobre
los intereses de una persona frente a otras categorías de intereses.
Este autor, comparando la confiabilidad de los métodos de "intereses
expresados" y de "intereses manifestados", con los métodos de "intereses
revelados" por medio de test y los métodos de "intereses inventariados", concluye
cómo sobre estos últimos debemos fímdar una psicología objetiva y científica de
los intereses.
Así pues, siendo la base fundamental de nuestro trabajo, descubrir los
intereses curriculares de los alumnos y la posible influencia que sobre la
formación de dichos intereses tienen determinadas variables personales, familiares,
académicas, institucionales y contextúales, se trata de averiguar aspectos
subjetivos a los que se accede mediante la entrevista. Pero debido a las
características de la población a las que va dirigido y al elevado número de la
muestra, optamos por el cuestionario semiestructurado (preguntas cerradas y
abiertas) como la vía más eficaz y rápida, mediante las cuales podemos comprobar
la coherencia entre los intereses reconocidos en la lista de intereses inventariados,
(preguntas cerradas) y, los intereses expresados o evocados (preguntas abiertas)
y, así paliar, en cierta medida, las limitaciones de una metodología cuantitativa
con otra cualitativa.
Los problemas más importantes que plantea este tipo de estudio son el
muesíreo y la elaboración del cuestionario, pues si queremos que los resultados
reflejen la realidad debemos aseguramos de la validez y fiabilidad del
instrumento, por lo tanto es conveniente ponerlos a prueba con anterioridad con
sujetos que presenten características similares a las de aquéllos que estaran
incluidos en la muestra de nuestro estudio. Del primero de los problemas citados
ya nos hemos ocupado, de la elaboración del cuestionario lo hacemos a
continuación.
6.1. Elaboración del Cuestionario de Intereses Curriculares en la Educación
primaria (CICEP).
Al no disponer de un instrumento que midiese los intereses curriculares, tal
y como pretendíamos, procedimos a su elaboración, lo que supuso una de las
tareas de mayor interés acometidas durante este proceso de investigación, pues si
el instrumento no estaba bien elaborado nada de lo que hiciésemos después
tendría validez.
Para su elaboración revisamos los inventarios de intereses de Vidales
Delgado (1974), el ASIT (test de interés escolar general) de Aschersleben (1980)
y, el de Navarro Hinojosa (1994) sobre los intereses de niños en edad escolar y
algunos estudios sobre intereses de carácter general entre los que destacamos los
de (Larcebeau, 1965; Witty, 1961; Super, 1967) y algo más actuales los de
Dupont (1984). A partir de este momento y, teniendo en cuenta los criterios
utilizados por algunos de los autores revisados, consideramos necesario partir de
un banco de datos, y para ello redactamos preguntas abiertas dirigidas a los
alumnos de los niveles 3°, 4® y 5° de Primaria, en las que les preguntábamos:
-¿Qué es lo que más y lo que menos te interesa de tu Colegio?... ¿Por qué?
-¿Qué es lo que más y lo que menos te interesa de tu Profesor?... ¿Por qué?
-¿Qué es lo que más y lo que menos te interesa de tus Materias Escolares? ... ¿Por qué?
Se trataba de obtener, como hemos dicho, un banco de datos para poder
buscar indicadores de intereses curriculares. Posteriormente se distribuyeron los
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datos en una matriz formada por las tres categorías, que son el profesor, el colegio
y Icis materias escolares, bajo las cuales pueden englobarse lo que entendemos por
intereses curriculares y, completamos las respuestas escritas por los alumnos con
los diseños y programas curriculares establecidos por el M.E.C. y también los
establecidos por nuestra comunidad andaluza y, se obtuvieron las frases que en
forma de items sirvieron de base a la construcción del cuestionario. Así pues,
confeccionamos el cuestionario piloto, siguiendo los seis pasos básicos para su
construcción señalados por Tenbrink (1984).
A. Describir la información que se necesita.
B. Redactar las preguntas.
C. Ordenar las preguntas.
D. Ofrecer un modo de responder.
E. Escribir las instrucciones.
F. Reproducir el cuestionario.
Se describe la información que precisamos, procurando en todo momento
que la redacción en el diseño del cuestionario sea apropiado para quienes han de
contestarlo y las preguntas redactadas a un nivel de lectura adecuado y utilizamos
el tipo de respuesta de opción múltiple para las preguntas cerradas y el orden lo
hemos establecido en función del tema.
En las instrucciones escritas, que precedían el inicio de las cuestiones, en
el cuestionario, informamos al alumno que las preguntas tenían por finalidad
conocer sus intereses hacia el colegio y todo lo que realizaban en él, al objeto de
tenerlos en cuenta y poder ayudarles en su aprendizaje. Pero creyendo que no era
suficiente con esta información escrita o por si algunos no la leían, antes de
aplicar el cuestionario, cuando llegamos al aula hicimos una presentación mas
detallada. Entendíamos así, que los alumnos debían tener una razón legítima por
la que contestar a las preguntas, la cual debía ser breve pero creíble; además
describimos los procedimientos para responder al cuestionario que completamos
y aclaramos en cada clase.
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6.1.1. Estudio previo
Para aseguramos de que el instrumento se adecuaba a los sujetos a quienes
iba dirigido, no fue suficiente con las recomendaciones anteriormente expuestas,
sino que fue necesario antes de proceder a su aplicación definitiva, realizar un
estudio piloto con una muestra reducida pero que reuniera las características de
la muestra objeto de estudio. Por tanto, se hace con la finalidad de perfeccionar
el instrumento, pues tratamos de comprobar cual es la reacción de los enCuestados
ante el cuestionario, corregir términos mal redactados, y comprobar el tiempo que
se requiere para contestar a todas las preguntas. En este sentido cumplíamos con
un requisito indispensable, pues según Walke y Bumhill (1989, p.2124), "debido
a la dificultad de su elaboración, exige la comprobación previa de los elementos
que lo componen". Además nos convenía comprobar si realmente cubría los fines
perseguidos.
La aplicación del Cuestionario de Intereses Curriculares en la Educación
primaria (CICEP) se llevó a cabo en el colegio público Anejo a la E.U. de
Magisterio, que pasamos a tres grupos de 30 alumnos correspondientes a 3®, 4°
y 5® de la actual Educación Primaria, matriculados en el curso académico (1991-
92), con la finalidad de que estuviera representada la muestra en todos los niveles
cronológicos.
En cuanto al tiempo requerido para contestar a todas las preguntas del
cuestionario comprobamos que, los encuestados de los niveles 4® y 5® lo hacían
entre 15 y 20 minutos y, no tuvieron ninguna dificultad para responder, sin
embargo las dificultades surgieron con los alumnos de 3® debido a los problemas
de comprensión que se le planteaban en algunos items y, por consiguiente, se
realizaron las modificaciones pertinentes.
6.1.2. Elaboración defínitiva del Cuestionario de Intereses Currículares en la
Educación Primaria (CICEP).
El cuestionario, en su primera revisión tuvo que modificarse en aquellos
Ítems que producían cierta ambigüedad o confusión en su redacción, quedando
definitivamente de la forma siguiente:
En el Bloque I, correspondiente a los datos de identificación, no
consideramos necesario hacer ninguna variación, a pesar de que encontramos
dificultades con los niños de 3° en las preguntas relacionadas con su fecha de
nacimiento y la profesión de sus padres y, optamos por consultarlas a su
profesor/a. Por tanto, las cuestiones son las mismas que elaboramos inicialmente
donde tratamos de conseguir a través de nueve preguntas, datos de identificación
personal (sexo, fecha de nacimiento); familiar (número de hermanos, profesión de
los padres); académica (calificación global del nivel académico); institucional (tipo
de colegio) y contextual (distrito donde se encuentra el colegio). Variables desde
nuestra punto de vista muy importantes para poder interpretar correctamente los
resultados.
En cuanto ai Bloque II, referido a datos relacionados con el Colegio,
Profesor y Materias Escolares, categorías en tomo a las cuales hemos definido,
como ya hemos dicho, los intereses currículares se hicieron las siguientes
modificaciones:
Con respecto al Colegio, como ya se indicó anteriormente se mantienen 21
Ítems de los 22 propuestos en un principio, obtenidos de las respuesta de los
encuestádos, a la pregunta ¿qué es lo que más y lo que menos te interesa de tu
colegio?. Los intereses expresados por los alumnos con respecto al colegio, los
agrupamos en cinco subcategorías: Ambiental, Social, Práctica, Intelectual y Moral
quedando definidos de la forma siguiente:
CUADRO 4. ITEMS DEFINITIVOS REFERIDOS AL COLEGIO
COLEGIO
AMBIENTALES.
1.- Ir al colegio
2.- Ir al colegio sólo por las mañanas
3.- Ir al colegio por las mañanas y por las tardes
4.- Asistir a las actividades del colegio
SOCIALES.
5.- Tener amigos en el colegio
6.- Ayudar a los compañeros en las tareas escolares
7.- Jugar con todos los niños de tu clase
8.— Tener compañeros de otras razas (gitanos,
cbíDos)
PRACTICOS.
9.- Tener laboratorio en el colegio
10.- Tener dase de ordenadores
11.- Tener dase de talleres
12.- Tener campo de deportes
13.- Aprender tareas domésticas (cocinar, coser)
14.- Aprender a reparar aparatos (radios, tv.)
INTELECTUALES.
15.- Saber lo que dicen los libros
16.- Lo que aprendes en el colegio
17.- Que le enseñen a estudiar
18.- Que le expliquen las letxiones
MORALES.
19.- Que le enseñen a portarte bien con los demás
20.- Que te enseñen a decir la verdad
21.- Que te enseñen a ser responsable
Referente al Profesor, los 27 ítems propuestos en un principio, obtenidos de
las respuesta de los encuestados, a la pregunta ¿qué es lo que más y lo que menos
te interesa de tu Profesor?, se reducen a 26 los intereses manifestados por los
alumnos con respecto al profesor y los agrupamos en tomo a lo que Pérez Gómez
y Gimeno Sacristán (1987) señalan como funciones del profesor: Empática,
Liderazgo, Informativa, Motivadora, Planificadora, Orientadora, Metodológica,
Evaluadora, Investigadora, y no realizamos ningún cambio considerable con
respecto al cuestionario inicial, quedando definidos con respecto a sus distintas
funciones así;
CUADRO 5. ITEMS DEFINITIVOS REFERIDOS AL PROFESOR
PROFESOR
EMPATICA
22.- Tu Profesor o Profesora
23.- Que el profesor/a te alieoda siempre
24.- Que le atienda sólo cuando hagas preguntas
del colegio
UDERAZGO.
25.- Que el profesor/a oarrija tus errores
26.- Que el profesor/a le ordene lo que tienes que
hacer
27.- Que el profesor/a os deje hacer lo que
queráis
INFORMATIVA.
28.- Que el proíesor/a explique todas las
lecciones
29.- Que el profesor/a explique sólo algunas
lecciones
30.- Que el Profesor/a resuma cada día lo que
explica
MOTIVADO RA.
31.- Que el profesor/a te anime a aprender
32.- Que el profesor/a premie tu esfuerzo
33.— Que el profesor/a te castigue si no estudias
PLANIFICADORA.
34.- Que el prof. lleve preparado lo que hacéis en
dase
35.- Que el prof. diga cada día lo que vais a
aprender
36.- Que el prof. corrija todos los días los ejercicios
ORIENTADORA.
37.- Que el profesor/a te adaie todas tus dudas
38.- Que te aclare sólo las dudas de las lecciones
METODOLOGICA.
39.- Que el profesor/a le saque a decir las lecciones
40.- Que el profesor/a explique pero no pregunte
41.— Que el profesor/a repita las explicaciooes
EVALUADORA.
42.- Que el prof. os haga exámenes de cada lección
43.- Que os haga exámenes de más de una lección
44.- Que el examen sea corregido por el profesor/a
45.- Que el examen lo conija cada uno de la pizarra
46.- Que el examen sea corregido por los
compañeros
47.- Que el prof. os pregunte cada día y os ponga
nota
En cuanto a los 45 ítems referidos a las Materias Escolares, obtenidos de las
respuestas dadas por los encuestados a la pregunta ¿qué es lo que más y lo que
menos te interesa de tus Materias Escolares?, no se hizo ningún cambio en el
cuestionario inicial y la distribución de los items fue la siguiente:







51.- Saber otros Idiomas
Lagu faftfüaan
52.- Saber hacer el resumen de un libro
53.- Saber expresar, lo explicado por el profesor
54.- Saber buscar palabras en el diccionario
55.- Saber leer libros
56.- Hacer kn ejercicio de cada lección de Lenguaje
57.- Estudiar gramática (verbos, nombres, adjetivos..)
58.- Oírlas explicaciones de lenguaje
MATEMÁTICA.
59.— Saber hacer problemas
60.- Saber hacer ejercicios de conjuntos
61.- Saber utilizar unidades de medida
62.- Saber hacer ejercicios de rectas, polígonos
63.- Hacer actividades de Matemáticas
64.- Estudiar Matemáticas
65.- Oír las explicaciones de Malemálicas
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL.
66.- Saber cuales son las partes del cuerpo
67.- Saber cúmo son los huesos y los músculos
68.- Saber cómo son los animales y las plantas
69.- Hacer actividades de Naturales
70.- Estudiar Naturales
71.- Oír las explicactones de Naturales
CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL.
72.- Saber situar en un mapa tu localidad y comarca
73.- Saber situar en el mapa las comunidades España
74.- Saber identificar en el mapa, los ríos y montañas
75.- Saber cuales son los países europeos
76.- Hacer actividades de Sociales
77.- Estudiar Sociales
78.- Oír las explicaciouM de Sociales
REUGIÓN.
79.- Conocer la vida de Jesucristo
80.- Practicar la religión (rezar, ir a misa)










89.- Hacer las actividades que vienen en kn libros
90.- Hacer las actividades inventadas por tu profesor/a
91.- Hacer las actividades en el colegio
92.- Hacer las actividades en casa
Finalmente, en el Bloque III que contiene datos relacioifdos con las
opiniones y expectativas de los alumnos, pretendíamos obtener una información
más directa sobre los intereses curriculares y, por tanto, explorar aspectos
relacionados con el núcleo central del tema mediante, preguntas abiertas referidas
al colegio, al profesor, a las materias escolares y también a sus expectativas de
futuro. Estas preguntas tienen por finalidad que el alumno/a, pueda expresar
libremente sus opiniones, o expectativas acerca de todo lo que hace en el colegio
y obtener así, una visión más cualitativa de los datos, a través de los testimonios
directos manifestados por los alumnos. Se emaden a las cuatro iniciales, dos
preguntas más en el cuestionario definitivo, quedando la distribución
correspondiente de la forma siguiente:
CUADRO 7. PREGUNTAS ABIERTAS SOBRE EL COLEGIO,
EL PROFESOR Y LAS MATERIAS ESCOLARES
Relacionada con las Meterías escolares:
93.-¿Qué asignatura te interesa más?
Relacionada con el Colegio:
94.-¿Qué te interesaría aprender en el colegio?
Relacionadas con el Profesor:
95.-¿Qué es lo que más te interesa de tu profesor?
96.-¿Qué opinión crees que tiene tu profesor de ti?
Relacionadas con las expectativas:
97.- ¿Por qué crees que los alumnos suspenden?
98.- ¿Qué te gustaría ser de mayor?
En definitiva, el cuestionario quedó integrado por 98 cuestiones siendo las
seis tíltimas, pertenecientes al bloque III, de respuestas abiertas.
6.2. Aplicación del Cuestionarío de Intereses Currículares en la Educación
Primaria (CICEP).
El proceso seguido para la elaboración del cuestionario así como su
aplicación la realizamos personalmente, en cada uno de los 30 colegios
seleccionados para nuestra investigación. En la recogida de datos, para evitar
diferencias en cuanto a la fecha de aplicación, elegimos como norma general en
los tres momentos, los meses de enero, febrero, marzo y abril para cada nivel
educativo. Previamente entramos en contacto con los directores de los colegios y
profesores de alumnos seleccionados, a los que se les comunicó la intención del
trabajo y, se les pidió colaboración para que nos facilitaran el acceso al aula en
el día y la hora previamente acordado.
La primera toma de contacto, con los alumnos de la muestra tuvo lugar en
el curso académico 1991-92, cuando estudiaban el nivel 3°, durante los meses ya
citados. En esta primera sesión les informamos acerca del instrumento que se les
iba a aplicar, de las finalidades del mismo, al tiempo que les motivamos para que
fueran sinceros en sus respuestas que debían ser personales. Por tanto, no se
trataba de dar respuestas que luego iban a ser calificadas de verdaderas o falsas,
pues no se trataba de ejercicios para calificar. Para ello les explicamos en la
pizarra cómo debían contestar a las diferentes cuestiones y les pedimos que nos
preguntaran cualquier duda que tuvieran.
La segunda fase tiene lugar en el cureo académico 1992-93, cuando los
mismos alumnos ya cursaban el nivel 4° durante los meses que van desde
Navidad a Semana Santa. Utilizamos, como es lógico, el mismo instrumento, pues
nuestro propósito es conocer la evolución de los intereses de los alumnos en
función del tiempo.
Finalmente, la tercera fase de aplicación del cuestionario se realiza durante
los mismos meses del curso académico 1993-1994, cuando los alumnos que
habían comenzado 3® en el curso escolar 1991-92, ahora cursaban 5°.
7. ANÁLISIS DE LOS DATOS
Una vez recogido el material pasamos a realizar la fase de análisis de los
datos y el primer paso consistió en la codificación de los mismos definido por
Bardín (1986, p.78) como "el proceso por el que los datos brutos son
transformados y agregados en unidades que permiten una descripción precisa de.
las características pertinentes del contenido". Así pues, la información recabada
a los sujetos seleccionados, a través del cuestionario de intereses curriculares, fue
codificada sistemáticamente. Para ello la registramos en una matriz de datos para
posibilitar su análisis y lectura por ordenador, otorgando un número a cada sujeto
y a cada una de las respuestas codiñcadas, con el siguiente plan de codificación
para cada una de las variables independientes: sexo, edad, número de hermanos,
profesión del padre, profesión de la madre, calificación académica, tipo de centro
y distrito.
A continuación codificamos los 92 items referidos al colegio, profesor y
materias escolares, con cuatro alternativas de respuesta: MI (muy interesante), I
(interesante), FI (poco interesante) y NI (nada interesante). Limitando por tanto,
las respuestas a una escala de valoración del 1 al 4, según los intereses que
tuviese para ellos.
Como las alternativas de respuesta son de 1 a 4 puntos, luego el alumno
puede obtener como máximo 4 puntos y como mínimo 1 punto. De acuerdo con
la valoración realizada por Ascheisleben (1980) hemos valorado los restantes
puntos entre los valores extremos 1 y 4. Si se supone una distribución normal de
datos, se obtiene la siguiente tabla de valores;
menos de 2 puntos= Intereses curriculares muy por debajo de la media
de 2 a 2,5 puntos= Intereses curriculares por debajo de la media
de 2,6 a 3 puntos= Intereses curriculares medio
de 3,1 a 3,6 puntos= Intereses curriculares por encima de la media
más de 3,6 puntos= Intereses curriculares muy por encima de la media
Si se obtuviese una puntuación de 3, evidentemente, de acuerdo con la
evaluación propuesta, pertenecería al grupo de intereses curriculares medio; sin
embargo se le puede considerar como un caso límite, ya que en la amplia
dispersión de la zona media se encuentra en el límite superior; luego su
puntuación hay que valorarla como "ligeramente por encima de la media".
Hasta aquí todo iba bien, sin embargo, el proceso se complica en el
momento de codificar el Bloque ni del cuestionario correspondiente al discurso
elaborado como respuesta a las seis preguntas abiertas y que debido a las
características del material disponible hemos optado por elegir el análisis de
contenido. Después de revisar las aportaciones de los autores (Sánchez Carrión,
1985; Bardín, 1986; Krippendorff, 1990), hemos optado por la propuesta de este
último que define el análisis de contenido como una técnica de investigación
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas
que pueden aplicarse a su contexto. Para el análisis de contenido fue preciso
realizar una lectura interpretativa, codificación y categorización. El procedimiento
seguido consistió en identificar primero las unidades de registro, que son las
unidades de significación que se han de codificar, para proceder después a su
categorización, consistente en asignar a cada unidad de registro un número.
Corresponden al segmento de contenido que será necesario considerar como
unidad de base con miras a la categorización y al recuento frecuencial. Las
unidades de registro categorizadas (ver Tablas 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Cap.
ni), se codificaron en cada una de las preguntas, según ciertas categorías
predeterminadas por los criterios establecidos que venían determinados por los
datos. Para ello, hemos tenido en cuenta a Santos Guerra (1990), que siguiendo
á Taylor y Bogdan ha retomado una serie de pasos recomendados para el estudio
de datos cualitativos y que se engloban en los siguientes puntos:
a) Desarrollar categorías de codificación. Para estos autores categorías son temas
conceptos, ideas ..., surgidas de los datos y de los criterios del investigador.
b) Codificar los datos teniendo en cuenta las categorías establecidas. La
asignación de los datos en cada categoría encierra una vertiente intepretativa por
parte del investigador.
c) Separar los datos correspondientes a las distintas categorías establecidas.
El proceso de categorización, sabemos que es complejo ya que en muchas
ocasiones nos invade la indecisión y la duda sobre todo en aquellas
investigaciones que por su carácter peculiar es difícil compararlas con otros
estudios que nos sirvan de modelo y de guía. Después de leer las respuestas dadas
por los 938 sujetos de 3®, los 896 de 4® y los 829 de 5° a las seis preguntas
abiertas y basándonos en lo que dice Krippendorff (1990), fuimos clasificando las
respuestas y elaboramos así una clave para repartir en categorías las unidades del
registro dando origen a matrices textuales en las tres muestras y a partir de los
datos recogidos en estas tablas hicimos el análisis comparativo de los datos
expresados en porcentajes.
7.1. Técnicas estadísticas para el análisis del cuestionario
Las posibilidades de análisis son tan amplias y existen múltiples fuentes de
referencia en la literatura de cómo se debe proceder en los estudios longitudinales
que de acuerdo con De Miguel (1985), seguimos el modelo por él propuesto:
1. Análisis estructural
2. Análisis sobre las varianzas producidas por el tiempo
3. Análisis de las relaciones de dependencia entre las variables
Pasamos a describir y justificar las pruebas que hemos utilizado en el
análisis de los datos cuantitativos de la investigación. La información que
obtuvimos del cuestionario se sometió a dos grandes grupos de pruebas
estadísticas en función de los objetivos perseguidos:
a) Pruebas de validez y fiabilidad del instrumento
b) Pruebas para analizar los datos y contrastar las hipótesis que basándonos, como
/
ya se dijo, en el modelo De Miguel pasamos a comentar.
7.1.1. Análisis estructural
Este análisis se realiza con la finalidad de simplificar el elevado número de
datos obtenidos durante el proceso, pero previamente, consideramos que la
información recogida a través del cuestionario utilizado debe ser significativa, y
en nuestro caso al tratarse de un instrumento elaborado por nosotros tuvimos que
aseguramos tanto de su validez como de su fiabilidad, dos aspectos considerados
decisivos para la mayoría de los investigadores: validez (grado en que estos
responden a las dimensiones verdaderas que se están midiendo) y la fiabilidad
(grado de consistencia de los resultados).
Para conocer la validez interna del instrumento utilizamos el análisis
factorial como técnica de validación, pues habíamos obtenido información y
previamente a cualquier tipo de análisis era necesario simplificar y por
consiguiente descubrir las dimensiones subyacentes en nuestra matriz de datos.
Este análisis se realiza mediante el método de componentes principales, a través
del programa estadístico BMDP Dixon, (1983), que de acuerdo con Bisquerra
(1989), permite transformar un conjunto de variables interrelacionadas, en otro
conjunto de variables no correlacionadas, denominadas factores. Esta agrupación
viene deteraiinada por las saturaciones factoriales de los coeficientes que nos
indican el peso, carga o ponderación que cada item asigna a cada factor. Las
saturaciones factoriales en cada factor determinan la dimensión correspondiente.
y la estructura final del cuestionario. Este análisis se ha realizado mediante el
procedimiento Varimax.
En cuanto a realizar el cálculo de fiabilidad o consistencia interna, definida
por Morales (1988, p.245) como "la proporcióri de varianza verdadera con
respecto a la varianza total" utilizamos el alfa de Cronbach, a través del programa
estadístico BMDP (Dixon, 1983), que es un índice muy utilizado en escalas donde
las respuestas de cada uno de los items presenta más de dos alternativas de
respuesta (Bisquerra 1987). En la fórmula de Cronbach la varianza verdadera
viene definida por la suma de las covarianzas por lo que utiliza la varianza de
cada items y la varianza total, a diferencia de oíros que utilizan la media de las
correlaciones entre todos los items. La fórmula para calcular ambos coeficientes
utilizados por el alfa de Cronbach es la siguiente:
l+(k-l)r
siendo K el número de items de la escala y r la correlación media de los items.
Según Morales (1988) y otros autores, este coeficiente indica cuanto discriminan
los items precisamente, por estar relacionados entre si, y nos permite apreciar la
semejanza conceptual. Esto es lo que indica cualquier covarianza. El denominador
es la varianza total, que indica todo lo que los items discriminan de hecho, por
lo que tienen de común y por lo que tienen de diferente. La fiabilidad será mayor
si las covarianzas son grandes; esto implica varianzas grandes en los items y
correlaciones grandes en los mismos y la varianza verdadera se debe a que los
sujetos son distintos en aquéllo que tienen de común los items.
En cuanto al valor mínimo del citado coeficiente, en la literatura revisada,
no parece que existan normas muy específicas, si bien, como dice Bisquerra
(1987) "a Ítems, mayor fiabilidad". Algunos autores como Morales (1988,
también consideran que "la fiabilidad aumenta con el número de items",
P®ro reconocemos que no es el criterio único para juzgar la calidad de un
instrumento. Con respecto a los grados de fiabilidad Selltiz (1976, p.209)
señala que "si estamos interesados en hacer afirmaciones o predicciones acerca de
determinados individuos sobre la base de sus puntuaciones, los grados de
fiabilidad por debajo de 0,90 son arriesgados".
'^•^•2. Análisis sobre las varianzas producidas por el tiempo
Este análisis se realiza para comprobar las hipótesis planteadas al inicio de
la investigación. Para contrastar la Hipótesis 1, referida a que existen diferencias
significativas a lo largo del tiempo en los diferentes tipos de intereses de los
alumnos de Sevilla capital, hemos realizado un análisis longitudinal para comparar
según dos categorías las puntuaciones medias de las tres muestras en función del
tiempo, para cada tipo de intereses, a través del programa 3D del paquete
estadístico BMDP. En el análisis de los datos se comparan las puntuaciones
medias y el estadístico empleado fue la F de Snedecor, a través de los cuales nos
proponemos comprobar si existen cambios significativos en los intereses
curriculares a lo largo del tiempo. Pues consideramos que el profesor debe estar
informado de los cambios que repercuten negativamente para poder prestar más
atención a esos aspectos concretos del currícuio.
En las Hipótesis 2, 3, 4, 5, y 6 se pretende conocer si existen diferencias
significativas a lo largo del tiempo en los diferentes tipos de intereses de los
alumnos de Sevilla capital, en función de sus características personales, familiares,
académicas, institucionales y contextúales. Para ello establecemos las posibles
relaciones que pudieran existir entre las variables de identificación general del
alumno (variables independientes), obtenidas a través del bloque I y las distintos
tipos de intereses curriculares (variables dependientes). En resumen, han sido
ocho las variables independientes, estas son:
1. Sexo 5. Status de la madre
2. Edad 6. Nota académica
3. Hermanos 7. Tipo de colegio
4. Status del padre 8. Distrito
Pero después de realizar el análisis factorial, nós encontramos que los ítems
del cuestionario se agrupan en ocho dimensiones, cada una corresponde a un tipo
de intereses diferentes y a través del cruce de variables obtenemos 104
subhipótesis. Para conocer en cada una de las dimensiones si son significativas las
diferencias obtenidas por los grupos estudiados, realizamos el análisis de la
varianza (ANOVA), y cuando la variable independiente se compone de dos grupos
para comparar (caso de sexo, tipo de colegio) el análisis se realiza con el
programa 3D del paquete estadístico BMDP y, el estadístico empleado fue la F
de Snedecor. Pero cuando se presentan más de dos grupos a comparar (caso edad,
hermanos, status de los padres, nota académica y distrito) fue necesario utilizar
el programa 4V de dicho paquete estadístico.
7.1.3. Análisis de las relaciones de dependencia entre las variables
Al ser el nuestro un estudio ex-post-facto, abordamos ampliamente este
paso, debido a que consideramos que la variable dependiente (intereses) puede
explicarse a partir de otros factores o variables independientes (personales,
familiares, académicas, institucionales, y contextúales). Para comprobar posibles
relaciones explicativas entre las variables hemos utilizado la técnica de medidas
de asociación y modelos log-lineales mediante el tratamiento informático del
programa 4F del paquete estadístico BMDP, utilizando tablas de contingencia.
Estudiamos sí son significativos los resultados de la variable dependiente
(intereses curriculaics) en relación con las variables independientes (personales,
femiliares, académicas, institucionales y contextúales), a través de las pruebas de
contraste no paramétrico y se obtiene el estadístico "ji-cuadrado" de Pearson.
Aceptamos la hipótesis nula cuando el grado de significación sea mayor que 0,05.
En caso contrario afirmamos que sí existe relación significativa para ese par de
variables.
CAPITULO III
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS
1. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En este capítulo, vamos a llevar a cabo la presentación de los resultados
obtenidos. En primer lugar nos ocupamos de las pruebas de validez y fíabilidad
que realizamos del instrumento, en las que aparecen los resultados del análisis
factorial y los del alfa de Cronbach.
Seguidamente, analizamos en cada una de las dimensiones del cuestionario,
obtenidas del análisis factorial, los resultados del análisis descriptivo y las
pruebas estadísticas para el contraste de hipótesis y finalmente, presentamos los
resultados del análisis correspondiente a las relaciones de dependencia entre las
variables.
2. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INTERESES
CURRICULARES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA (CICEP).
Como ya señalamos en el capítulo dedicado a la metodología, la validación
del cuestionario la llevamos a cabo mediante el análisis factorial, necesario para
conocer con claridad la distribución de los 92 items, a partir de las siguientes
soluciones factoriales.
2,1. Soluciones factoriales
Para la obtención de soluciones factoriales hemos seguido el criterio de
extracción de factores de Kaiser-Guttman (X=l), resultando las siguientes
soluciones en cada uno de los niveles escolares: nivel 3° -ocho factores-, nivel
4° -ocho factores-, nivel 5° -ocho factores-. Entre los cuales, hemos obtenido
para el nivel 3° el siguiente porcentaje de varianza explicada: 9,16; 5,66; 4,12;
3,33; 2,76; 2,71; 2,31; 2,04, que explican el 32,09% de variabilidad total. Para el
nivel 4° el porcentaje de varianza explicada para cada uno de los factores ha sido:
11,75; 3,42; 3,26; 3,08; 2,86; 2,32; 2,02; 1,99 que explican el 30,62% de la
variabilidad total y finalmente para el nivel 5° los porcentajes correspondientes a
la varianza explicada para los ocho factores son: 12,36; 4,11; 4,01; 3,36; 3,05;
2,61; 2,27; 2,09 que explican el 33,86% de variabilidad total, (ver Tabla 1).
TABLA 1. PORCENTAJE DE VARIANZA DE CADA FACTOR
NIVEL Total F1 F2 F3 F4 P5 F6 F7 F8
Teiccro 32.09% 9.16% 5.66% 4.12% 3.33% 2.76% 2.71% 2.31% 2.04%
Cuarto 30,62% 11.73% 3.42% 3.26% 3.08% 2.86% 2.32% 2.02% 1.99%
Quinto 33.86% 12.36% 4.11% 4.01% 3.36% 3.05% 2.61% 2.27% 2.09%
A continuación estudiamos detenidamente la ubicación de los items en el
factor correspondiente, y una vez analizada su agrupación y comprobar que
existen items que se asocian indistintamente a varios factores, para determinar el
factor al que corresponde partimos siempre del marco teórico que nos ocupa. En
las soluciones rotadas resultantes de los tres niveles se observa que existe una
correlación considerable entre los items de cada factor, que confirman esta
elección. Pero algunos items no alcanzan un valor o peso factorial > o =.30 que
determine su asociación a uno u otro factor, los cuales se definen a continuación.
CUADRO 1: RELACIÓN DE ITEMS QUE EN ALGUNOS NIVELES
NO SE EXPLICAN SUFICIENTEMENTE EN NINGÚN FACTOR
Nivel TERCERO I Nivel CUARTO I Nivel QUINTO
3, 7, -8,»9,M0, 11, *14, 22, 2, 6, 7 *8, *9, «10. 2, 6, 7 *8, *9, «10, «14,
23, 33, 41, 54, 90 •14, 31, 32, 90, 54 30, 41, 54, 92
ITEMS DECLARACIÓN
Ir al colegio sólo por las mañanas
Ir al colegio por las mañanas y por las tardes
Ayudar a los compañeros en las tareas escolares
Jugar con todos los niños de tu clase
Tener compañeros de otras razas (gitanos, chinos)
Tener laboratorio en el colegio
Tener clase de ordenadores
Tener clase de talleres
Aprender a reparar aparatos (radios, televisores...)
Tu profesor o profesora
Que el profesor/a te atienda siempre
Que el Profesor/a resuma cada día lo que explica
Que el profesor/a te anime a aprender
Que el profesor/a premie tu esfuerzo
Que el profesor/a te castigue sí no estudias
Que el profesor/a repita las explicaciones
Saber buscar palabras en el diccionario
Hacer las actividades inventadas por tu profesor/a
Hacer las actividades en casa
Todos estos ítems, en alguno de los niveles correspondientes a cada una de
las muestras, no han tenido saturación o carga factorial significativa en ningiín
factor, es decir no han obtenido una carga mayor o igual a .30 que es lo requerido
por los autores (Harman, 1967 y Ferguson, 1986), pues para que sea significativo
tiene que existir una aproximación al 10% de la varianza explicada. Los ítems
señalados con un asterisco (*) no han obtenido el peso factorial significativo en
ninguna de las tres muestras. Con la finalidad de poder comparar los factores
obtenidos, a través de este análisis, vamos a presentar en el Cuadro 2 la relación
correspondiente en cada nivel educativo.
CUADRO 2; RELACIÓN DE FACTORES OBTENIDOS EN














Molivadora y Social (C)
Varianza explicada; 2.71%
Factor DI: Conocimiento del
Medio Natural y Sodal
Varianza explicada: 4.12%
Factor IV: Artístico





















Metodológica (P) y Social (Q.
Varianza explicada: 3.26%
Factor VI: Conocimiento del
Medio Natural
Varianza explicada; Z33%











































El estudio comparado de los ocho Factores correspondientes a los tres
niveles (3°, 4° y 5°), nos lleva a comprobar que la composición de cada factor
difiere en cada caso y, por tanto, la varianza explicada también es diferente,
debido a que no se agrupan el mismo número de ítems en cada uno de ellos. Pero
si analizamos independientemente el contenido de aquellos factores que le hemos
asignado la misma denominación, observamos que la estructura interna no varía
y, por consiguiente, son estas agrupaciones factoriales de los tres niveles
educativos cuyo contenido es el mismo, las que determinan las ocho dimensiones
de intereses curriculares. A través de este proceso hemos podido comprobar que
las soluciones factoriales obtenidas en el análisis factorial de cada nivel educativo
han obtenido una ponderación factorial consistente para determinar su validación.
Por consiguiente, dado que la estructura factorial en los tres niveles sé
corresponde con el contenido de los items que integran cada factor, para facilitar
su estudio presentamos en el Cuadro 3 la distribución correspondiente.
CUADRO 3.
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Como se puede comprobar agrupamos en una misma dimensión aquellos
factores en los cuales los items que los componen tiene un contenido idéntico,
obteniendo las siguientes dimensiones de intereses curriculares: Aprendizaje
instructivo, Formativa, Conocimiento del medio Natural, Conocimiento del Medio
social, Artística, Lingüística, Metodológica y Religiosa.
Basándonos en los resultados de las soluciones factoriales, y las relaciones
de factores obtenidas en los niveles 3°, 4° y 5°, representamos gráficamente por
medio de un Ciclograma, los factores que componen cada una de las ocho
dimensiones, en los tres niveles educativos. Pero ante todo, queremos señalar que
cualquier clasificación que utilicemos va a tener limitaciones. Las denominaciones
que hemos elegido para las distintas dimensiones también las tienen, lo que quiere
decir que la dimensión de Aprendizaje instructivo participa de la denominada
Formativa, y ésta de aquélla, por lo que la designación ha estado en función de
los Ítems más predominantes.
CICLOGRAMA REPRESENTATIVO DE LA DISTRIBUaON
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Mediante este Ciclograma pretendemos representar la distribución de los
Factores obtenidos en el análisis de cada nivel educativo (3°, 4° y 5®), y, su
agrupación en cada una de las siguientes dimensiones del cuestionario:
A. Dimensión Aprendizaje instnictivo
B. Dimensión Formativa
C. Dimensión Conocimiento del Medio Natural





A. La dimensión Aprendizaje instructivo está compuesta por el Factor I de
los niveles 3°, 4^ y 5®, y en los tres casos se mantiene el mismo nombre.
B. La Dimensión Formativa está compuesta por los Factores II y VI del
nivel 3®, denominados Formativo y Social respectivamente, el Factor III
del nivel 4° y el Factor IV del nivel 5°, denominados en arabos casos
Formativos.
C. La Dimensión Conocimiento del Medio Natural está compuesta f>or el
Factor III del nivel 3® al que llamamos conocimiento del Medio por
integrar iteras tanto del Medio Natural como Social, el Factor VI del nivel
4® y el Factor V del nivel 5® denominados ambos, Conocimiento del
Medio Natural.
D. La Dimensión Conocimiento del Medio Social está formado por el
Factor IV del nivel 4® y el Factor III del nivel 5®, denominados
Conocimiento del Medio Social. Con respecto al nivel 3®, los Ítems de esta
dimensión se encuentran relacionados con los del Conocimiento del Medio
Natural como ya se dijo en la dimensión anterior.
E. La dimensión Artística está integrada por el Factor IV del nivel 3®, el
Factor II del nivel 4® y el Factor II del nivel 5®, denominados Artísticos.
F. La Dimensión lingüística ésta integrada por el Factor V del nivel 3®,
el' Factor V del nivel 4° y el Factor VI del nivel 5° denominados
Lingüísticos.
G. La Dimensión Metodológica está integrada por el Factor VII del nivel
3^ el Factor VII del nivel 4^^ y el Factor VIII del nivel denominados
Metodológicos.
H. La dimensión Religiosa está integrada por el Factor VIII del nivel 3®,
el Factor VIII del nivel 4® y el factor VII del nivel 5®, denominados
Religiosos. A continuación vamos a conocer los resultados
correspondientes a la pmeba de fiabilidad del Cuestionario de Intereses
Curriculares en la Educación primaria (CICEP) y, seguidamente
explicaremos cada una de las dimensiones obtenidas del análisis factorial.
2.2. Pmeba de fíabilídad o consistencia interna
Con este estudio comprobamos si el instrumento tiene un soporte empírico
aceptable que nos permita seguir con la investigación y los resultados obtenidos
para cada uno de los 92 ítems indistintamente, en los niveles 3®, 4® y 5®, se ven
en la Tabla 2.
TABLA 2. ALFA DE CRONBACH DE LOS ITEMS EN CADA NIVEL EDUCATIVO
riEMS 3» 4» 5» ITEMS y
ALFA ALFA ALPHA ALFA
1 0.9437 0.9343 47 0.9439
2 0.9446 0.9362 48 0.9441
3 0.9446 0.9353 49 0.9442
4 0.9438 0.9347 0.9427 50 0.9442
5 0.9446 0.9359 0.9434 51 0.9441
6 0.9441 0.9353 0.9429 52 0.9436
7 0.9445 0.9358 0.9431 53 0.9436
8 0.9448 0.9357 0.9434 54 0.9437
9 0.9446 0.9356 0.9433 55 0.9436
10 0.9444 0.9358 0.9435 56 0.9434
11 0.9446 0.9351 0.9433 57 0.9433
12 0.9443 0,9354 0.9431 58 0.9433
13 0.9444 0.9352 0.9430 59 0.9435
14 0.9444 0.9354 0.9433 60 0.9436
15 0.9436 0.9341 0.9423 61 0.9437
16 0.9434 0.9343 0.9423 62 0.9436
17 0.9433 0.9343 0.9421 63 0.9434
18 0.9435 0.9347 0.9424 64 0.9433
19 0.9437 0.9343 0.9423 65 0.9432
20 0.9436 0.9345 0.9425 66 0.9438
21 0.9435 0.9343 0.9421 67 0.9437
22 0.9437 0.9346 0.9424 68 0.9436
23 0.9445 0.9355 0.9434 69 0.9435
24 0.9443 0.9354 0,9433 70 0.9434
25 0.9438 0.9346 0.9426 71 0.9434
26 0.9437 0.9345 0.9423 72 0.9435
27 0.9457 0.9372 0.9450 73 0.9435
28 0.9437 0.9349 0.9424 74 0.9433
29 0.9448 0.9363 0.9442 75 0.9437
30 0.9439 0.9352 0.9430 76 0.9433
31 0.9437 0.9348 0.9425 77 0.9432
32 0.9443 0.9358 0.9437 78 0.9432
33 0.9444 0.9351 0.9428 79 0.9439
34 0.9437 0.9342 0.9425 80 0.9439
35 0.9438 0.9344 0.9426 81 0.9439
36 0.9438 0.9343 0.9422 82 0.9443
37 0.9441 0.9353 0.9433 83 0.9440
38 0.9444 0.9354 0.9433 84 0.9440
39 0.9441 0.9350 0.9425 85 0.9439
40 0.9452 0.9369 0.9448 86 0.9439
41 0.9444 0.9349 0.9430 87 0.9440
42 0.9439 0.9345 0.9425 88 0.9442
43 0.9439 0.9347 0.9426 89 0.9432
44 0.9438 0.9344 0.9425 90 0.9440
45 0.9448 0.9364 0.9442 91 0.9434
46 0.9453 0.9366 0.9443 92 0.9446
A través de los resultados obtenidos, podemos comprobar que todos los
Ítems del Cuestionario de Intereses Curriculares en la Educación Primaria
(CICEP), han obtenido coeficientes de fiabilidad superiores a 0,90. Por
consiguiente, podemos decir que presentan semejanza conceptual y que son
suficientemente homogéneos y satisfactorios ya que todos se sitúan por encima
del nivel previamente determinado por Selltiz (1976), y concretamente por López-
Barajas (1985, p.315), que asigna para el rasgo interés, la puntuación 0.84 para
el nivel medio y 0.93 para el nivel alto, como puede verse en la Tabla 3.






Fuente: López-Barajas Zayas (1985, p.315)
Igualmente, podemos clasificar en el mismo nivel los resultados sobre la
consistencia interna del total de items, obtenido indistintamente en cada nivel, y
para su comprobación ver la Tabla 4.
TABLA 4. VALORES DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE INTERESES
CURRICULARES EN LA EDUCAOÓN PRIMARIA (CICEF),
(Alia de Cronbach)
Nivel Tercero Nivel Cuarto Nivel Quinto
Alfa total = .9445 Alfa total = .9355 Alfa total= ,9433
Finalmente, y a la vista de los resultados obtenidos .9445 en el nivel 3°,
.9355 en el nivel 4° y .9433 en el nivel 5®, podemos sostener que existe una
interrelación alta entre los ítems que contribuyen a la fiabilidad en idéntico grado,
es decir todos los ítems tienen un nivel de estabilidad elevado.
3. ANAUSIS DE CADA DIMENSION DE INTERESES CURRICULARES
3.1. Dimensión de Aprendizaje instructivo
Esta dimensión la integran ítems relacionados directamente con la actividad
del alumno, de los cuales cinco se refieren al colegio, (ítems 1, 3, 4, 15 y 16);
diez al profesor, (Ítems 22, 26, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43 y 47) y finalmente, los
relacionados con las materias escolares, de los cuales cinco corresponden a
Lengua Castellana (ítems 52, 53, 56, 57 y 58); siete a Matemáticas (items 59, 60,
61, 62, 63, 64 y 65) y, tres a las actividades escolares, (items 89, 90 y 91). Siendo
las materias de Lengua y Matemáticas, además de fundamentales, instrumentales
para el dominio de las demás, es por lo que a esta dimensión le hemos llamado
de Aprendizaje instructivo, entendiendo instructivo como instrumental.
Entendemos que el aprendizaje se centra en la actividad del alumno y
además, es la técnica de construir conocimientos para el desarrollo de la
inteligencia, y se realiza a través de los procesos de enseñanza en los que
participan distintos elementos: el profesor como transmisor de conocimientos, el
alumno como agente activo del aprendizaje y el medio institucionalizado donde
se desarrolla. Los items que componen esta dimensión hacen referencia a todos
ellos pero sobre todo a la actividad que ha de desarrollar el alumno para conseguir
el aprendizaje en las materias ya mencionadas de Lengua y Matemáticas que, se
verá reflejado en una adecuada evaluación por parte de su profesor.
3.1.1. Análisis descriptivo de ios datos
En la Gráfica 1 presentamos los resultados del análisis descriptivo de los
datos correspondientes a los items que componen esta dimensión.
GRAHCA N° 1
Gráfica 1; Medias de ios items de la dimensión de Aprendizaje instructivo
Haciendo el análisis de la evolución de los intereses a lo largo de los tres
niveles educativos comprobamos que, de los treinta items que componen esta
dimensión, en todos ha descendido la puntuación media, excepto en cuatro, que
son: el (33) referido a "que el profesor te castigue sino estudias", el (4) "asistir
a las actividades del colegio", el (53) "saber expresar lo explicado por el profesor"
y el (57) "estudiar Gramática", que como se puede comprobar se ha producido un
leve aumento en las puntuaciones medias durante el proceso.
Como nota significativa, podemos observar, la pérdida importante en la
puntuación media producida en el item 1 referido al interés de ios alumnos por
ir al colegio, ya que en un primer momento fue valorado por los mismos con una
puntuación muy por encima de la media. De lo que se deduce que a medida que
se van haciendo mayores les resulta menos interesante, lo que nos debe llevar a
reflexionar sobre el tema.
3.1.2. Análisis sobre las varianzas producidas por el tiempo
Para determinar si los niveles de discrepancia entre las puntuaciones medias
son significativos se utilizó como prueba estadística el ANOVA y, a través de los
resultados que se muestran en la Tabla 5 observamos una F significativa a un
nivel de confianza superior al 95% al aplicar la prueba en función del tiempo.
TABLA 5. RESULTADOS DEL ANOVA A LO LARGO DEL TIEMPO
EN LA DIMENSIÓN APRENDIZAJE ¡NSTRUCTIVO
Grupos





La "F" obtenida de este análisis (12.1574) es significativa al grado de
significación 0.0000, por tanto concluimos que hay diferencias significativas entre
las puntuaciones medias de los grupos referentes a los intereses curriculares de la
dimensión Aprendizaje intructivo en función del tiempo. En consecuencia, estos
datos nos llevan a rechazar la hipótesis nula planteada y, aceptar la hipótesis
alternativa.
3.1.3. Análisis de la relación de dependencia entre las variables interviníentes
y la dimensión de Aprendizaje instructivo.
a) Ámbito personal
En este ámbito, que como ya se dijo, integra las variables sexo y edad
cronológica, vamos a conocer su relación de dependencia con los intereses
curriculares de la dimensión de Aprendizaje instructivo, en aquellos items que
tuvieron un grado de significación inferior a 0,05, primeramente lo vemos en la
variable sexo y a continuación en la variable edad cronológica.
-Variable "sexo". De los resultados obtenidos deducimos que la relación
de dependencia entre los intereses curriculares de la dimensión de Aprendizaje
instructivo y La variable sexo, nos sugiere que los items (34, 42, 61, 62, 63, 64,
89, y 90), referidos a la actividad del alumno en el área de Matemáticas, con el
grado de significación (P= 0.04), siendo mayoritariameníe elegidos en ambos
sexos, lo son más por los chicos que por las chicas. Por el contrario los items (3,
22 y 36) (P=0.03), referidos a "ir al colegio por las mañanas y por las tardes" (3);
al interés por "tu profesor o profesora" (22) y "que el profesor corrija todos los
días los ejercicios" (36), han sido claramente más elegidos en la parte positiva de
la tabla por las niñas.
Pero en general resulta de los datos analizados, que, las puntuaciones más
bajas en un determinado interés curricular se dan en las niñas, en las que
encontramos un mayor rechazo o desinterés hacia los aspectos de Matemáticas y
Lengua.
Consideramos que posiblemente, estos resultados encuentren su justificación
en las afirmaciones de Badger (1983, p.l94), acerca de que los chicos tienen
"ciertos tipos de habilidad espacial (...), que Ies pueden permitir una mayor
amplitud ai tratar con una serie de problemas, en el sentido de que un excesivo
basarse en la estrategia verbal puede ser un obstáculo para la flexibilidad de las
chicas en los problemas matemáticos. Por otro lado la etiología de las diferencias
relativas al sexo en cuanto a la habilidad espacial no es clara, y, aunque existen
pruebas de una base genética en favor de los hombres, es también evidente que
sea cual fuere el potencial existente en una persona, éste se ve afectado por el
entrenamiento y la experiencia".
-Variable "edad cronológica". A través de los datos obtenidos
comprobamos que al relacionar la variable dependiente (intereses curriculares de
la dimensión de aprendizaje instructivo) con la variable independiente (edad
cronológica), los Items (16, 59 y 89) referidos a "lo que aprendes en el colegio"
(16); "saber hacer problemas" (59) y "hacer Icis actividades que vienen en los
libros" (89), que han obtenido un grado de significación (P=0.01) son más
elegidos por los nacidos en el primer semestre. Por el contrario los items (3, 43,
47, 62 y 90), dirigidos a "ir al colegio por las mañanas y por las tardes" (3); "que
el profesor/a os haga exámenes de más de una lección (43); "que el profesor os
pregunte cada día y ponga nota (47); "saber hacer ejercicios de rectas, polígonos
y ángulos (62) y "hacer las actividades inventadas por tu profesor" (90), con un
grado de significación (P=0.03), son elegidos mayoritariamente por los nacidos
seis meses después, es decir por los más jóvenes.
Comprobamos por tanto, que las puntuaciones más bajas en un determinado
interés curricular, se dan en los alumnos nacidos en el primer semestre, y por
tanto se corresponde con que hay en ellos un mayor rechazo o desinterés con
respecto a los más jóvenes. Pensamos que variables tan objetivas como el haber
nacido en el primer o último semestre del año, influyen directamente en el
aprendizaje, sobre todo en los primeros años, pues cuando en septiembre se inicia
el curso académico los nacidos en enero comienzan su escolaridad con ocho
meses más de edad con respecto a los nacidos en diciembre, lo que supone para
estos últimos tener que realizar un esfuerzo mayor para conseguir resultados
exitosos que lógicamente podrían repercutir en un desinterés o rechazo hacia los
aspectos curriculares. Sin embargo no ocurre así y, estos resultados vienen a poner
de manifiesto que hay un mayor rechazo hacia los intereses curriculares de esta
dimensión a medida que los alumnos se van haciendo mayores.
b) Ambito Familiar
En este ámbito se integra las variables número de hermanos y status de los
padres.
-Variable "número de hermanos". Al tratar de explicar la posible relación
de dependencia entre la variable número de hermanos, como indicador del
tamaño de la familia, y los intereses curriculares de la dimensión de Aprendizaje
instructivo, comprobamos que los items (26, 39, 42 y 62), referidos a "que el
profesor te ordene lo que tienes que hacer" (26); "que el profesor te saque a decir
las lecciones" (39); "que el profesor os haga exámenes de cada lección" (42) y
"saber hacer ejercicios de rectas, polígonos y ángulos" (62), con el grado de
significación (P=0.01), han sido mayoritariamente elegidos, por el grupo que tiene
un hermano. Por el contrario los items (33 y 36), referidos a "que el profesor te
castigue sino estudias" (33) y "que el profesor corrija todos los días los ejercicios"
(36), con el grado de significación (P=0.02), han sido preferentemente elegidos
por los que al menos tienen dos hermanos. Con respecto a esto último
consideramos que no es bueno que el niño asuma como algo interesante el que
se le castigue sino estudia, y por el contrario debemos animar al niño a que pase
a ser cada vez más autónomo y, para que sea posible dice Kamü y Devris que,
"hay evitar sancionar la conducta del niño y cuando las sanciones sean
inevitables lo aconsejable es utilizar sanciones por reciprocidad" (cfr. Padilla,
1994, p. 73). Las sanciones positivas siempre son mas aconsejables que las
negativas y de la misma manera en el centro el ejercicio del Reglamento debe
actuar como refuerzo constante a la autoestima o autoafmnación del individuo
(Rico Vercher, 1993, p. 288).
En definitiva, de la relación significativa que existe entre la variable número
de hermanos y los intereses curriculares de la dimensión Aprendizaje instructivo,
destacamos que las puntuaciones más altas en un determinado interés cunicular
han correspondido a los alumnos que tienen por lo menos un hermano. Dicha
relación nos parece lógica si consideramos la influencia directa que ejerce la
familia en lá enseñanza dé los hijos, como suele suceder, dado que a mayor
número de hermanos se les exige a los hijos mayor responsabilidad y por
consiguiente, más disciplina. Así, pues destacamos la importancia del contenido
de las materias que se tratan (Lengua y Matemáticas), que exigen por parte del
alumno mayor responsabilidad para su estudio y por los ítems relacionados
significativamente con esta variable aparecen en las familias más numerosas. Estos
datos vienen a corroborar lo ya señalado por Mussen (1982, p.362), para quien "el
número de hermanos que tiene el niño, el lugar que ocupa entre ellos y las
relaciones que mantenga con sus hermanos o hermanas constituyen elementos
importantes en la situación de aprendizaje del niño en el hogar y^ pQj.
consiguiente, pueden influir en lo que el niño aprende allí. La influencia de los
hermanos sobre el niño se ejerce probablemente con mayor fuerza cuando la
criatura tiene entre 2 y 10 años".
-Variable "status del padre". De los datos obtenidos destacamos qug
Ítems (1 y 59) referidos a "ir al colegio" (1) y "saber hacer problemas" r-íax
• j .significativos al grado de probabilidad (P=0.03), han sido mas elegidos poj-
alumnos cuyos padres tienen un status alto. Por el contrario los Items restant
referidos a las materias de Lengua y Matemáticas indistintamente, y con un n
Srado
de significación (P=0.04), han sido claramente, más elegidos por el grupo cuyos
padres pertenecen a un status bajo. Deducimos, por tanto, que existe una relación
de dependencia entre los intereses cuniculares de la dimensión Aprendizaje
instructivo y el status ocupacional de los padres, resultando que se da un mayor
interés o aceptación hacia los aspectos de esta dimensión de Aprendizaje
instructivo, en el grupo de los pertenecientes a padres con un status bajo. Esta
relación viene a corroborar que no siempre los hijos de cl^e media cuyos padres
gozan, en general, de mayor preparación estimulan el interés de los hijos hacia los
temas académicos. Así puede suceder, como muestran los resultados de nuestro
estudio, que coincide con otros como los que señala Marjoribanks (1988), que
niños de clase baja dotados de buen nivel intelectual, con padres interesados en
estimular y apoyar su labor, podrán llegar a ser mejores en la escuela y en general
tener aspiraciones más amplias que otros de clase media pero con menor nivel
intelectual o con padres menos interesados.
-Variable "status de la madre". Igual, que en el caso anterior, comprobamos
que existe relación de dependencia entre los intereses curriculares de esta
dimensión de Aprendizaje instructivo y el status ocupacional de la madre. Así
pues, encontramos que los items (33 y 53), referidos a "que el profesor te castigue
sino estudias" (33) y "saber expresar lo explicado por el profesor" (53), en los que
se obtiene una relación significativa, con un grado de significación (P=0.04), han
sido más elegidos por los pertenecientes al status ama de casa y, los items
restantes referidos en general a las materias de Lengua y Matemáticas, también
significabvos con un grado de significación (P=0.04), han sido más elegidos por
los alumnos cuyas madres tienen un status ocupacional bajo. Por el contrario no
se ha obtenido en los gmpos correspondientes a los status alto y medioalto, una
relación sigmficativa con los aspectos de esta dimensión de Aprendizaje
instructivo.
Deducimos, por tanto, que existe una relación de dependencia entre las
puntuaciones más bajas de esta dimensión, con los gmpos cuyas madres
pertenecen a un status alto. Pues si se comparan los resultados con los de aquéllos
cuyas madres pertenecen a un status ocupacional bajo, comprobamos que los de
éstos han sido más elevados. No obstante, en algunos casos, pudiera darse la
posibilidad de que los niños argumenten decir sentirse interesados por el miedo
al castigo. Pero "cuando la motivación es extrínseca: premios o castigos, sirve en
la medida en que está presente y, por tanto, puede ser utilizada sólo puntualmente.
Ahora bien, cuando la motivación es interna, es cuando el interés, rendimiento y
resultados son mejores y hablamos de que el niño está motivado para el logro"
(Xifre, 1989, p. 109).
En definitiva los resultados obtenidos en esta variable vienen a confirmar
lo que ya dijimos en la variable status ocupacional del padre acerca de que no
siempre los hijos de clase media y alta cuyos padres gozan de mayor preparación
académica, se sienten más interesados hacia estos aspectos del currículo.
c) Ámbito Académico
En el ámbito académico, vamos a estudiar la relación de dependencia entre
la variable calificación de los alumnos y alumnas y sus Intereses curriculares con
respecto a la dimensión de Aprendizaje instructivo.
Al analizar los resultados comprobamos que los items (1, 4, 16, 33, 56, 59,
61, 90), referidos a "ir al colegio" (1); "asistir a las actividades del colegio" (4);
"lo que aprendes en el colegio" (16); "que el profesor te castigue sino estudias"
(33); "hacer los ejercicios de cada lección de lenguaje" (56); "saber hacer
problemas" (59); "saber utilizar unidades de medida" (61) y "hacer las actividades
inventadas por tu profesor" (90), con el grado de significación (P=0.03) han sido
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d) Ámbito institucional
gu este apartado pretendemos conocer igualmente, la relación de
dependencia entre la variable tipo de colegio, integrada en este ámbito, y los
'  tereses curriculares de la dimensión de Aprendizaje instructivo, a través de los
'tenis qus obtuvieron un grado de significación inferior a 0,05.
Al estudiar la relación entre los intereses curriculares de los alumnos en la
dimensión de Aprendizaje instructivo, y el tipo de colegio comprobamos que los
ítems (1, 4, 15, 16, 26, 36, 39, 42 43, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
89 y 91), referidos al contenido instrumental, tanto del área de Lengua como de
Matemáticas, con el grado de significación (P=0.04) son más elegidos por el
grupo de los alumnos matriculados en los colegios públicos, y solamente, los
ítems (3, 22 y 90), referidos a "ir al colegio por las mañanas y por las tarde" (3),
al interés por "tu profesor o profesora" (22) y "hacer las actividades inventadas
por tu profesor" (90), que han obtenido el grado de significación (P=(0.03), son
elegidos mayoritariamente por el grupo de alumnos pertenecientes a los colegios
concertados. Así, pues deducimos de las diferencias encontradas que existe una
relación de dependencia entre estas dos variables, pues a los alumnos de los
colegios públicos les interesan más los items referidos a saber Lengua y
Matemáticas, que a los alumnos de los colegios concertados. Por tanto, existen
diferencias estables, entre los alumnos de ambos colegios en los intereses
curriculares de la dimensión Aprendizaje instructivo, priorizados en la sociedad
como más útiles y rentables para el ejercicio de una profesión futura. Por nuestra
parte consideramos que esta situación podría tener su explicación, en el elevado
número de alumnos que actualmente se encuentran matriculados en los colegios
concertados que, origina una diferencia con respecto a los públicos de una ratio
muy superior y, también pudiera influir la priorización que hace la sociedad al
considerarlos más útiles y rentables para el ejercicio de una profesión futura.
e) Ámbito Contextual
Finalmente, analizamos la relación de dependencia entre la variable distrito,
integrada en este ámbito y los intereses curriculares de la dimensión Aprendizaje
instructivo, a través de los items que resultaron aceptables al grado de
significación.
Hemos podido comprobar a través de los resultados, que esta variable es la
que ha obtenido un relación de dependencia mayor con los intereses curriculares
de la dimensión de Aprendizaje instructivo, pues ha sido significativa en el 96,6%
de los Ítems, con un grado de significación (P=0.03), referidos todos, como ya es
sabido, a las áreas de Lengua y Matemáticas.
Del análisis de las diferencias encontradas en cada uno de los distritos se
deduce que hay una relación mayor entre los aspectos de esta dimensión y el
distrito Sur concretamente, en el 40% de los items; seguido de los distritos Este
y Macarena en los que se da una relación con el 26,6% de los items en ambos
casos. Por el contrario, exceptuando el distrito Casco Antiguo en el que se
observa una relación significativa con el item (3) (P=O.DOO) referido a "ir al
colegio por la mañana y por la tardes", no encontramos relación alguna de esta
dimensión con los restantes (Triana y Nervión). Pensamos que los resultados
obtenidos son lógicos, pues si el marco ecológico en el que se ubica cada núcleo
de población condiciona el fenómeno educativo (Infestas 1979), debido a las
diferencias económicas, sociales, culturales y de formas de vida de unos barrios
a otros, cabe esperar diferencias entre los centros emplazados en los mismos
(Martínez González 1992), y los autores (Schúkina, 1968; Schiefele, 1990 y
Tobías, 1994) entre otros, admiten que los intereses son fundamentalmente,
adquiridos. La experiencia será entonces uno de los factores fundamentales en el
desarrollo de los intereses, y es obvio que la forma de vida de los alumnos que
habitan en los distritos Este, Macarena y Sur, situados en la periferia de Sevilla,
difiere de la de los alumnos correspondientes a los distritos Casco Antiguo,
Nervión y Triana.
Finalmente, presentamos en el Cuadro 4, un resumen de todas las variables
independientes, ordenadas de mayor a menor, en función de su relación con los
intereses curriculares de esta dimensión de Aprendizaje instructivo.
CUADRO 4.
RESUMEN DE LAS VARIABLES ORDENADAS JERÁRQUICAMENTE EN











96,6% de ios items se ha obtenido una relación significativa
83,3% de jos iteras se ba obtenido una relación signiñcativa
46,6% de los ítems se ha obtenido una relación significativa
46,6% de los items se ha obtenido una relación significativa
43,3% de los ítems se ha obtenido ima relación significativa
36,6% de los items se ha obtenido una relación significativa
30% de los items se ha obtenido una relación significativa
20% de los items se ha obtenido una relación significativa
Del análisis de la tabla anterior deducimos que en los intereses curriculares
de la dimensión Aprendizaje instructivo integrados en su mayoría, como
recordaremos, por aspectos referidos a las materias de Lengua y Matemáticas, se
ha obtenido una relación de dependencia superior al 50% con las variables
independientes: distrito y tipo de colegio, corespondientes al 96,6% y 83,3%
respectivamente. Siendo las variables independientes: nota académica, status de
los padres, sexo, edad y hermanos las que menos relación de dependencia han
obtenido pues, ninguna supera el 50%.
3.2. Dimensión Formativa
Esta dimensión la componen veinte ítems que recogen la actividad que
realiza el profesor y el colegio para la formación integral del alumno, y que se
refieren a las distintas funciones del colegio: ambiental (item 2); social (items 5,
6, 7); práctica (item 12); intelectual (ítems 17, 18) y moral (items 19, 20, 21) y
del profesor: empática (item 23), liderazgo (item 25); informativa (items 28, 30);
motivadora (items 31, 32); orientadora (item 37); metodológica (item 41) y
evaluadora (item 44) y el (item 55) referido al área de Lengua pregunta por su
interés por la lectura. Debido a su elevado nivel de correlación, consideramos que
tienen el mismo significado para el alumno y, atendiendo al contenido de su
estructura interna le hemos denominado Formativa.
Entendemos por formación la educación en valores en el sentido de aprender
para ser mejor, más solidario, más humano y más justo, pues según Aebli (1991,
p.l34), "educar significa aprendizaje de motivos, formación de intereses y de
valores", es decir se trataría de hacer atractivos valores tales como la
consideración hacia los demás, el respeto por la originalidad del otro, la
tolerancia, el coraje y la voluntad de respaldar una buena causa.
3.2.1. Análisis descriptivo
A continuación podemos ver, en la representación gráfica, los resultados
correspondientes a los intereses curriculares de la dimensión Formativa, en los
niveles 3®, 4® y 5®.
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Gráfica 2: Medias obtenidas en los items de la dimensión Formativa
Como podemos constatar en ía mayoría de los items, las puntuaciones
medias obtenidas han ido aumentando a lo largo del tiempo en cada uno de los
niveles educativos.
De los resultados obtenidos destacamos que los items (5, 55, 31, 20, 12,
19 y 37) referidos a "tener amigos en el colegio" (5); "saber leer libros" (55);
"que el profesor te anime a aprender" (31); "que te enseñen a decir la verdad"
(20); "tener campo de deportes" (12); "que te enseñen a portarte bien con los
demás" (19) y "que el profesor te aclare todas tus dudas" (37), han obtenido las
puntuaciones medias más elevadas, consideradas muy por encima de la media; las
de los 13 items restantes, aunque han sido un poco más bajas, también se sitúa
por encima de la media. Estos resultados reflejan que en los alumnos no existe un
sentimiento de rechazo hacia los intereses curriculares de esta dimensión. En
cuanto a las diferencias halladas en los niveles 3°, 4° y 5°, observamos que se
produce un aumento importante en las puntuaciones medias de la mayoría de los
ítems de la dimensión Formativa, a excepción de los items (19, 20, 23, 31 y 41)
referidos a "que te enseñen a portarte bien con los demás" (19); "que te enseñen
a decir la verdad" (20); que el profesor te atienda siempre" (23); "que el profesor
te anime a aprender" (31) y "que el profesor repita las explicaciones" (41), que
han sido los que han sufrido un leve descenso en las puntuaciones durante el
proceso. Pero en definitiva estos resultados manifiestan no sólo que existe interés
o aceptación hacia los intereses curriculares de esta dimensión, sino también que
ese nivel de aceptación va aumentando progresivamente a lo largo del tiempo, de
forma casi generalizada.
3.2.2. Análisis sobre las varianzas producidas por el tiempo
Para ver si la diferencia que hemos observado a través del análisis
descriptivo, en los intereses curriculares de la dimensión Formativa, es
significativa hacemos el análisis de la varianza en función de la variable tiempo.
TABLA 6. RESULTADOS DEL ANOVA A LO LARGO DEL TIEMPO
EN LA DIMENSIÓN FORMATIVA
Fuente de Variación G° de
libertad
T T F P-nivel
Entre grupos (G2 H2) 2 936 8.5281 4.2595 0.0144
G2 (M4'-M3«) 701 1.19 0.2326
H2 (MS'-Md») 687 2.26 0.0236
El resultado de esta prueba, como muestra la Tabla 6 es que la "F" obtenida
(4.2595) es significativa al grado de significación 0.0144. Así, pues concluimos
que hay diferencias significativas entre las puntuaciones medias de los grupos
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referentes a los intereses curriculares de la dimensión Formativa a lo largo del
tiempo. Por consiguiente, aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos la
hipótesis nula.
3.2.3. Análisis de la relación de dependencia entre las variables intervínientes
y la dimensión de intereses formativos.
a) Ámbito Personal
En este ámbito, vamos a conocer la relación de dependencia entre los
intereses curriculares de esta dimensión y las variables que lo integran, sexo y
edad cronológica, a través de los items que integran la dimensión Formativa que
tuvieron un grado de significación inferior a 0,05.
-Variable "sexo". Tras estudiar la relación significativa entre los intereses
curriculares de la dimensión Formativa y la variable sexo, los resultados obtenidos
sugieren que los items (6, 19, 20, 21, 23, 31 y 37), referidos a "ayudar a los
compañeros en las tareas escolares" (6); "que te enseñen a portarte bien con los
demás" (19); "que te enseñen a decir la verdad" (20); "que te enseñen a cumplir
tus obligaciones" (21); "que el profesor te atienda siempre" (23); "que el profesor
te anime a aprender" (31) y "que el profesor te aclare todas tus dudas" (37), que
han obtenido el grado de significación (P=0.04) son mayoritariamente, mas
elegidos por las chicas que por los chicos. Por el contrario los items (12 y 25),
referidos a "tener campo de deportes" (12) y "que el profesor corrija tus errores'
(25), con un grado de significación (P=0.01) son claramente, más elegidos por los
chicos.
Por tanto, resulta de estos datos que existe una relación de dependencia entre
estas variables, pues las chicas se sienten más interesadas que los chicos hacia los
aspectos formativos que se incluyen en esta dimensión, donde la veracidad y la
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justicia y el respeto hacia los demás son originados por el orden, la disciplina
entendida como la formación moral de la persona. Según Piaget en una edad
temprana, el niño no tiene otro principio moral que el de la obediencia e ignora
o no le importa la legitimidad de las normas: simplemente las obedece porque
teme ser castigado o porque respeta a la autoridad que se las impone.
Reconocemos con Schiefele (1990), que la finalidad de la escuela ha de ser
siempre dar una aportación de valores (respeto, tolerancia, sinceridad etc.) que
vayan encaminados a proteger las acciones que cada uno realiza en su vida para
completar sus necesidades y deseos. Para lo cual, el educador, si entiende su
trabajo como un trabajo de formación global de la persona es responsable de
poner los medios a su alcance para lograrla. Pero "debe educar, también,
respetando las diferencias de cada uno, su carácter, sus propensiones y
debilidades, respetando, en fin, la pluralidad de opiniones y maneras de ser"
(Camps, 1994, p. 59).
Variable "edad cronológica". Al analizar en la dimensión Formativa, la
relación de dependencia entre los intereses curriculares y la edad cronológica,
comprobamos que los items (5, 7, 17, 19, 23, 25, 37 y 55), referidos a "tener
amigos en el colegio" (5); "jugar con todos los niños de tu clase" (7); "que te
enseñen a estudiar" (17); "que te enseñen a portarte bien con los demás" (19);
"que el profesor te atienda siempre" (23); "que el profesor corrija tus errores"
(25); "que el profesor te aclare todas tus dudas" (37) y "saber leer libros" (55),
con un grado de significación (P=0.04), han sido mayoritariamente elegidos por
los nacidos en el primer semestre. Por el contrario, los items (17, 20, 21 y 31)
referidos a "que te enseñen a estudiar" (17); "que te ensenen a decir la verdad"
(20); "que te enseñen a cumplir tus obligaciones" (21) y "que el profesor te anime
a aprender" (31), con el grado de significación (P=0.01), han sido más elegidos
por los nacidos en el segundo semestre.
A nivel general advertimos que existe una relación de dependencia entre
ambas variables, y en los niños más jóvenes existe un rechazo mayor hacia los
intereses cuniculares de esta dimensión, lo cual es lógico, si tenemos en cuenta
que el niño ha de ir asumiendo la responsabilidad de actuar por sí mismo y, la
voluntad de ejecutar diariamente su trabajo escolar de forma progresiva
adaptándose a los valores de los profesores, componente del marco social
dominante, y que se ponen de manifiesto a través de su compK>rtamiento verbal
y no verbal. Por tanto, la escuela debe preocuparse no sólo por transmitir
contenidos sino que ha de capacitar a sus alumnos y alumnas para disfrutar de la
vida, para ser mas libres y más creativos; puesto que como mantiene Fernández
Enguita (1989), esto les beneficiará como personas tanto para ubicarse
individualmente en el sistema social como para ponerlo en cuestión y
transformarlo. Es importante que en el caso del profesor se destaque en su
actuación profesional el tema de los valores, pues como bien dice May (1985), sus
funciones más importantes son planificar y elegir objetivos pero que siempre
llevan implícito "percibir significados", "descubrir sentidos", operaciones en las
que se manifiesta el acto de valorar.
b) Ámbito Familiar
Ahora vamos a tratar de conocer en este ámbito, compuesto por las variables
número de hermanos y el status ocupacional de los padres, la relación de
dependencia con cada uno de los items que componen esta dimensión Formativa
de intereses curriculares.
-Variable "número de hermanos". Deducimos de los datos obtenidos que,
la posible relación de dependencia entre los intereses curriculares de la dimensión
Formativa y el número de hermanos como indicador del tamaño de la familia,
encuentra en los itemS (5, 7, 12,18, 32, 37 y 44), referidos a "tener amigos^
colegio" (5); "jugar con todos los niños de tu ciase" (7); "tener campo de
deportes" (12); "que te expliquen las lecciones" (18); "que el profesor premie tu
esfuerzo" (32); "que el profesor te aclare todas tus dudas" (37) y "que el examen
sea corregido por el profesor" (44), con un grado de significación (P=0.01), que
han sido elegidos más por los que tienen como mínimo un hermano. Por el
contrario los ítems (19, 21, 25 y 23), referidos a "que te enseñen a portarte bien
con los demás" (19); "que te enseñen a cumplir tus obligaciones"; "que el profesor
corrija tus errores" (25) y "que el profesor te atienda siempre" (23), que han
obtenido un grado de probabilidad (P=0.02), son preferiblemente, elegidos por los
que no tienen hermanos.
En general deducimos de estos resultados que existe relación entre el grupo
de alumnos que tienen hermanos y los intereses curricularés de la dimensión
formativa, y posiblemente encuentren su explicación en la consideración de
Martínez González (1992), en las que señala que el ambiente afectivo en que vive
el niño influye en sus actitudes, habilidades, forma de razonar, constancia en el
trabajo, una vida ordenada etc., cuyo aprendizaje se inicia en la familia, y a través
de los hermanos, se aprende a ser más disciplinados, respetuoso y responsable,
valores que deben ser considerados fundamentales para vivir en sociedad.
-Variable "status del padre". Destacamos de la posible relación de
dependencia, entre los intereses curricularés de la dimensión Formativa y la
variable status ocupacional del padre, que se observa en los ítems (17, 20, 21, 25,
31, 37 y 55), referidos a "que te enseñen a estudiar" (17); que te enseñen a decir
la verdad (20); "que te enseñen a cumplir tus obligaciones" (21); "que el profesor
corrija tus errores" (25); "que el profesor té anime a aprender" (31); "que el
profesor te aclare tus dudas" (37) y "saber leer libros", con un grado de
significación (P= 0.04), que han sido mayoritariamente elegidos por ios
pertenecientes a los grupos de un status ocupacional bajo y mediobajo y, los items
(7, 18 y 44), referidos a "jugar con todos los niños de tu clase" (7); "que te
expliquen las lecciones" (18) y "que el examen sea corregido por el profesor"
(44), con un grado de significación (P=0.04), han sido más elegidos por los
pertenecientes a un status alto y medioalto.
De los datos obtenidos deducimos que existe relación de dependencia entre
estas variables, pues hemos observado que los alumnos cuyos padres pertenecen
a un status bajo se interesan más por valores éticos como la sinceridad,
responsabilidad etc. y los pertenecientes a un status alto por la función evaluadora
e intelectual de su profesor. Estos resultados corroboran lo argumentado por
Martínez González (1992), que la colaboración que se presta a los hijos por parte
de los padres no se hace con una medida ajustada y, por consiguiente, tan
perjudicial puede resultar la no cooperación de los padres como la contribución
excesiva, que puede convertirse a la larga en ineficaz y molesta para el hijo.
También puede ocurrir, como afirma Pérez Serrano (1984), que los padres que
ejercen profesiones de alta cualificación, al ocuparles mucho tiempo, tienen menos
oportunidades de interactuar con sus hijos, haciendo más difícil el proceso de
orientación. Pero admitimos que los espacios más idóneos para la formación de
hábitos formativos son la familia y la escuela, y reconocemos con Camps (1994),
que la educación en unos valores éticos es tarea de todos los que actúan, de un
modo u otro sobre los educandos.
-Variable "status de la madre". En los resultados obtenidos, nos
encontramos al analizar la relación entre los intereses curriculares de esta
dimensión y el status ocupacional de la madre que, los ítems (21 y 55) referidos
a "que te enseñen a cumplir tus obligaciones" (21) y "saber leer libros" (55), con
un grado de significación (P=0.03), son mayoritariamente elegidos por los
pertenecientes a un status alto y solamente el item (2) referido a "ir al colegio
sólo por las mañanas", con un grado de significación (P=:0.04) ha sido más
elegido por los que pertenecen a un status ocupacional medioalto y mediobajo. De
la relaciones obtenidas podemos destacar que el interés que se suscita hacia la
lectura está muy influenciado socialmente, por la familia. En un artículo publicado
el día 11 de marzo (1997) en el diario EL PAÍS, dice textualmente, "los docentes
se consideran mayoritariamente capaces de transmitir el entusiasmo por la lectura,
especialmente en los cursos inferiores y en clases de nivel socioeconómico no
precario" (p.31). Algunos autores (Martínez González 1992, p.28), reconocen que
"esto es así, en parte, porque muchos de los textos que se presentan al niño
muestran caracteres propios de determinadas clases sociales, sobre todo de la clase
media: vocabulario empleado, experiencias, formas de vida que se presentan,
diversiones, etc. Ello puede aparecer un tanto confuso y extraño al niño de clase
humilde, y repercutir en que se desarrolle un escaso interés hacia la lectura"; otra
de las causas, pensamos que pudiera deberse a la influencia enorme de la radio
y sobre todo de la televisión, medios que le entran fácilmente por los ojos y que
son mucho más atractivos. En cuanto al interés con respecto a la jomada
continuada es bien sabido que existe actualmente, por parte de los niños y niñas
de clase media y alta, una elevada búsqueda de servicios educativos fuera de la
escuela, a través de las academias privadas: de idiomas, música, informática,
cursos deportivos, etc. para recibir la formación que nuestra sociedad considera
relevante y la escuela no proporciona. Ello significa la pérdida de oportunidades
de los niños y niñas de las clases económicas más desfavorecidas, que en
consecuencia estarán menos interesados hacia ella.
c) Ambito Académico
En este ámbito, integrado por la variable "notas académicas", tratamos de
conocer la relación de dependencia entre éstas y los intereses curriculares de la
dimensión Foimativa.
Del análisis de los datos hemos podido deducir que, la relación significativa
entre la variable nota académica y los intereses curriculares de la dimensión
Formativa se obtiene en los items (2, 5, 7, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 37 y 44),
referidos a "ir al colegio sólo por las mañanas" (2); "tener amigos en el colegio"
(5); "jugar con todos los niños de tu clase" (7); "que te enseñen a estudiar" (17);
"que te enseñen a portarte bien con los demás" (19); "que te enseñen a decir la
verdad" (20); "que te enseñen a cumplir tus obligaciones" (21); "que el profesor
te atienda siempre" (23); "que el profesor corrija tus enores" (25); "que el
profesor te anime a aprender" (31); "que el profesor te aclare todas tus dudas"
(37) y "que el examen sea corregido por el profesor" (44), con un grado de
significación (P=0.03), son mayoritariamente elegidos por los alumnos que han
sido calificados con notable y sobresaliente. Por el contrario, únicamente el itera
(2), referido a "ir al colegio sólo por las mañanas", con el grado de significación
(P=0.000), ha sido más preferido por los alumnos calificados con insuficiente.
Destacamos por tanto, que hay una relación significativa entre la variable
académica y los intereses curriculares de esta dimensión Formativa, que se refleja
en los grupos mejor calificados por sus profesores, y por el contrario cuando un
chico no tiene buenas calificaciones puede llegar a rechazar algunos valores
necesarios para vivir en sociedad. Martínez González (1992, p.32,) aduce que "las
calificaciones escolares se han convertido en nuestra sociedad en fuente de
preocupación familiar porque, en gran medida, de ellas depende el progreso
académico y social de los hijos", y citando a Linke (1974), reconoce que no sé
debe en ningún momento, mostrar por parte de los padres una inquietud
desmesurada cuando las calificaciones no son favorables, sino que lo aconsejable
es animar y elevar las expectativas de la propia capacidad del niño para obtener
un rendimiento mejor, pero nunca se debe recriminar por ello. Pues según Carena
(1995, p.58), debemos considerar que, "una institución educativa, verdaderamente
centrada en la persona, debe plantear la evaluación desde una perspectiva diferente
al modo en que se efectuaba tradicionalraente. Esta modalidad de la evaluación
supone haberse planteado las notas características de la persona, los procesos que
se dan en el interior de la formación personal y los elementos constitutivos de un
acto de evaluación". Por consiguiente si queremos atender a la formación de la
persona hay que plantearse la evaluación de una forma diferente.
d) Ámbito Institucional
En este ámbito integrado por la variable institucional "tipo de colegio",
tratamos de conocer igualmente, su relación con los intereses curriculares de la
dimensión Formativa.
A través de los resultados hemos podido comprobar que la relación
significativa entre los intereses curriculares de esta dimensión Formativa y la
variable institucional, tipo de colegio, se ha obtenido con mayor porcentaje en los
ítems (5, 6, 23, 30, 32 y 37), referidos a "tener amigos en el colegio" (5); "ayudar
a los compañeros en las tareas escolares" (6); "que el profesor te atienda siempre"
(23); "que el profesor resuma cada día lo que explica" (30); "que el profesor
premie tu esfuerzo" (32) y "que el profesor te aclare todas tus dudas" (37), con
un grado de significación (p>0.04), han sido más elegidos por los alumnos
matriculados en los colegios concertados y sólo los items (2, 17, 25 y 44),
referidos a "ir al colegio sólo por las mañanas" (2); "que te enseñen a estudiar"
(17); "que el profesor corrija tus errores" (25) y "que el examen sea corregido por
el profesor" (44), con un grado de significación (p>0.04) han sido más elegidos
por los alumnos de los colegios públicos, si bien debo añadir con respecto al item
(2) referido a "ir al colegio sólo por las mañanas", que es preferido también por
los alumnos de los colegios concertados cuando estos van promocionando de
nivel.
^^stacamos de la relación obtenida que en los gmpos de alumnos de
í^legios púbii^^s existe un mayor rechazo hacia los intereses curriculares de esta
dimensión gj, los de los colegios concertados. Pensamos que posiblemente
sO °"sen pudiera estar en que los colegios concertados, caracterizados en su
por religiosos, desde siempre se han planteado proyectos educativos
de bnse no solamente científica sino moral y religiosa y, le han dado a la
formación valores un tratamiento sistemático durante el proceso educativo a
trabes de los debates, libros elegidos a tal fin, comentarios del profesor etc., que
fja llegado a confundirse con la disciplina que rige el centro, y en los centros
concertados difiere de los centros públicos. Así, pues, cuando se produce "la
jjiteriorización de los valores transmitidos por las instituciones origina una
auténtica integración motivacional de la conducta en el sistema social" (Escámez
l995, p-Hó) ^ la vista de estos resultados es muy importante que, la escuela
tome conciencia de la importancia de la elaboración de Proyectos Educativos
referidos a la formación total de la persona que se ayude a los jóvenes a
identificar y clarificar sus propios valores.
y
e) Ambito Contextual
darnos a estudiar a través de la variable "distrito" que integra el ámbito
contextual, su relación con los intereses curriculares de la dimensión Formativa.
Del análisis de los datos obtenidos deducimos que existe, una alta relación
de dependencia, entre los intereses curriculares de la dimensión Formativa y la
variable distrito, observándose también diferencias entre los grupos que la
componen. En efecto, los ítems (2, 19, 28, 41 y 55), referidos a "ir al colegio sólo
por las mañanas" (2); "que te enseñen a portarte bien con los demás" (19);
el profesor explique todas las lecciones" (28); "que el profesor repita las
explicaciones" (41) y "saber leer libros" (55), con un grado de significación
(P=0.02) han sido valorados mayoritariamente, po^ 1°® alumnos correspondientes
al distrito Este. Los itenis (6, 12 17, 30 y 44)' ^
.ontpañoros en las tareas escoW '(6); "tener campo de deportes" (12);, "que te
enseñen a estudiar" (17); ,,suma cada día lo que explica" (30)
y "que el examen sea corregido por el ""
significación (P=0.04) son más valorados por los alumnos del distrito Sur. Los
Items restantes (7, 18. 23 y 32), referidos a "jugar con todos los niños de tu clase"
(7); "que expliquen las lecciones" (18); "q^e atienda siempre"
(23) y "q"^ premie tu esfuerzo" (32), significación
^p^0.03) han sido más elegidos por los alumnos del distrito Casco Antiguo, y
finalmente, los Ítems (5 y 25), referidos a "tener amigos en el colegio" (5) y "que
el profesor corrija tus errores" (25), con un grado de significación (P=0.01) por
los del distrito Nervión y los del distrito Triana. respectivamente.
Se deriva de los resultados comentados que, en los distritos Este, Sur y
Casco Antiguo se ha obtenido una mayor relación con los aspectos de esta
dimensión y por tanto viene a corroborar lo que Martínez González (1992), junto
con otros autores dicen acerca de que debido a las grandes diferencias culturales
y, formas de vida de unos barrios a otros, también cabe esperar diferencias entre
los centros emplazados en los mismos, que han de ser tenidas en cuenta por los
profesores pues, elaboran un currículo para apoyar y expandir esos valores e
implicar al estudiante en el proyecto de aprendizaje. A continuación presentamos
en el Cuadro 5 , un resumen de todas las variables independientes, ordenadas de
mayor a menor, en función de la relación de dependencia con respecto a los
intereses currículares de la dimensión Formativa.
CUADRO S
RESUMEN DE LAS VARIABLES ORDENADAS JERÁRQUICAMENTE EN














































Como resumen podemos decir que las variables independientes: distrito, nota
académica, número de hermanos, edad cronológica, tipo de colegio y status del
padre han alcanzado una relación de dependencia superior o igual al 50%,
mientras que, las referidas al sexo y status de la madre son las que menos relación
de dependencia han obtenido pues, ninguna supera el 50%.
3.3. Dimensión Conocimiento del Medio Natural
Teniendo en cuenta que el contenido de los items que componen esta
dimensión corresponden al área de Conocimiento del Medio Natural, la hemos
denominado con el mismo nombre, debido a que la integran un total de seis items
(66, 67, 68, 69, 70 y 71) referidos a "saber cuales son las partes del cuerpo" (66);
"saber como son los huesos y músculos de tu cuerpo" (67); "saber como son los
animales y las plantas" (68); "hacer actividades de Naturales" (69); "estudiar
Naturales" (70) y "oír las explicaciones de Naturales" (71) que debido a su
elevado nivel de correlación pensamos que tienen para los alumnos el mismo
significado.
Por tanto, si uno de los objetivos de esta área es hacer de ellos unos
observadores activos, que se interesen por descubrir, aprender e investigar lo que
sucede a su alrededor, lógicamente, hay que plantearse la enseñanza de las
Ciencias Naturales como intentos de solución a problemas, y "debe ayudar a los
alumnos a construir un conocimiento de la realidad que arrancando de sus propias
percepciones, vivencias y representaciones se haga progresivamente más
compartido, más racional, más descentrado con respecto a su propia subjetividad
y, en ello, más objetivo (...). No se trata desde luego de un conocimiento
científico entendido como saber disciplinado, elaborado y formalizado, sino más
bien como un conjunto de conceptos, de procedimientos y actitudes ante la
realidad, que contribuyen a explorarla, a descubrir en ella elementos antes
insospechados y con eso a comprenderla mejor" (R.D. 14 de junio 1991).
Pasamos a realizar, al igual que en las dimensiones anteriores, primero un
análisis descriptivo y a continuación verificamos la relación que existe entre las
variables independientes y los intereses cuniculares de la dimensión Conocimiento
del Medio Natural.
33.1. Análisis descriptivo.
Es importante destacar, que los alumnos y alumnas de nuestro estudio, casi
de forma generalizada, valoran positivamente, el área de Conocimiento del Medio
Natural, pues hemos podido comprobar a través de los datos obtenidos que, todos
los ítems que componen esta dimensión han experimentado un aumento en las
puntuaciones medias durante el proceso de tercero a quinto, alcanzando un nivel
muy por encima de la media.
A continuación, en la Gráfica 3, se puede comprobar con mayor claridad los
resultados obtenidos en esta dimensión de intereses curriculares.
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Gráfica 3: Medias obtenidas en los ítems de la dimensión Conocimiento Medio Natural
Las puntuaciones medias más bajas en un determinado interés cunicular, se
corresponde con que hay un mayor rechazo o desinterés por parte de los alumnos.
Deducimos de los datos obtenidos, que los items (68, 66, 67) referidos a
"saber como son los animales y las plantas" (68); "saber cuales son las partes del
cuerpo" y "saber como son los huesos y músculos de tu cuerpo", son los que han
alcanzado la puntuación más elevada, lo que significa que el alumno se siente más
atraído por "saber cosas" que le permitan una observación más fija y continuada,
pues los niños y las niñas como dice Aneiros (1994), deben ver los hechos de la
naturaleza, palparlos y escuchar los sonidos que producen. Por el contrario los
items (71, 69, 70) referidos a "oír las explicaciones de Naturales" (71); "hacer
actividades de Naturales" (69) y "estudiar Naturales" (70), que preguntan
directamente por su esfuerzo personal, interesan algo menos, dado que la
puntuación media ha sido más baja.
33.2. Análisis sobre las varíanzas producidas por el tiempo
Los resultados del análisis de la varianza producida en función de la variable
tiempo, se muestran en la Tabla 7.
TABLA 7. RESULTADOS DEL ANOVA A LO LARGO DEL TIEMPO
EN LA DIMENSIÓN CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL
Fuente de Variación G® de
libertad
T T F P-nivcl
&)tie grupos (G3 H3) 2 936 1.8238 0.9109 0.4025
G3 (M4«-M3«) 848 0.01 0.9904
H3 (MS'-M4») 794 1.25 0.2102
Comprobamos que la "F" obtenida (0.9109), no es significativa al grado de
significación de 0.4025, por tanto concluimos que no hay diferencias
significativas entre las puntuaciones medias de los grupos referentes a los
intereses curriculares de la dimensión Conocimiento del Medio Natural a lo largo
del tiempo. Por consiguiente se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis
alternativa.
33.3. Análisis de la relación de dependencia entre las variables intervínientes
y la dimensión Conocimiento del Medio Natural.
a) Ámbito Personal
Pretendemos conocer en este ámbito compuesto por las variables sexo y
edad cronológica, su relación de dependencia con los iteras de la dimensión de
intereses curriculares Conocimiento del Medio Natural.
-Variable "sexo". Tras analizar la relación significativa entre los intereses
curriculares de la dimensión Conocimiento del Medio Natural y la variable sexo
comprobamos que los items (66, 67, 69 y 70), referidos a "saber cuales son las
partes del cuerpo" (66); "saber cómo son los huesos y músculos de tu cuerpo"
(67); "hacer actividades de Naturales" (69) y "estudiar Naturales" (70), con un
grado de significación (P=0.04), han sido mayoritariamente elegidos por los
chicos. Estos resultados se corresponden en las niñas con un mayor rechazo por
los intereses curriculares de esta dimensión. Pensamos que la razón posiblemente,
se encuentre, como ya se dijo, en la misma metodología del área, pues el maestro
para establecer las relaciones del alumno con el entorno humano, cultural y
evidentemente biológico, ha de dotar a los alumnos de las técnicas e instrumentos
necesarios y por tanto consideramos que podría estar relacionado con lo que dice
Fourcade (1977), acerca de que los chicos son más hábiles y por consiguiente más
felices al realizar actividades prácticas, matemáticas y científicas.
Variable "edad cronológica". Deducimos de los valores porcentuales
correspondientes al relacionar la variable edad cronológica, con los intereses
curriculares de la dimensión Conocimiento del Medio Natural, que en el item
(68), referido a "saber como son los animales y las plantas", con un grado de
significación (P=0.000), ha sido mayoritariamente elegido por los alumnos nacidos
en el primer semestre, mientras que, los items (69 y 70), referidos a "hacer
actividades de Naturales" (69) y "estudiar Naturales" (70), con el grado de
significación (P=0.000), son más elegidos por los nacidos en el 2® semestre.
Se deriva de los datos obtenidos que efectivamente la variable edad se
relaciona significativamente con los intereses curriculares de esta dimensión en
la que se han observado diferencias entre los grupos, pues hay un interés o
aceptación mayor en los nacidos en el segundo semestre en aspectos que requieren
un mayor esfuerzo por su parte, como son el estudio y la realización de
actividades.
b) Ámbito Familiar
En este ámbito familiar, que como ya se sabe integra las variables, número
de hermanos, status ocupacional del padre y status ocupacional de la madre
tratamos de conocer, su relación con respecto a los intereses cuniculares de la
dimensión Conocimiento del Medio Natural.
-Variable "número de hermanos". Inferimos de los resultados obtenidos que
al relacionar la variable número de hermanos con los intereses curriculares de esta
dimensión, el item (68) referido a "saber como son los animales y las plantas",
con un grado de significación (P=0.000), ha sido el más elegido por los alumnos
que tienen un hermano. Estos datos se corresponden con que hay un mayor
rechazo en el gmpo de los que son hijos únicos hacia los aspectos ecológicos de
esta dimensión. Lógicamente, como es bien sabido, la familia es una variable
social y por tanto desarrolla la capacidad de relación, ayuda, cooperación y
solidaridad que de forma directa va a repercutir en la conducta del niño y en el
interés que de ella se deriva. Por supuesto la buena conducta es algo que debe
aprenderse; no se adquiere de modo natural y los niños aprenden cómo
comportarse principalmente de sus padres, aunque también de sus hermanos,
vecinos y maestros.
Debido a la gravedad de ciertas actuaciones del hombre sobre el medio
ambiente es importante que todos reconozcamos como algunos autores Bug (1992)
que se han de cultivar con gran cuidado aquellas actividades primarias que están
en la misma cuna del hombre, como son el cultivo de las plantas y el cuidado de
los animales para entender el sentido del trabajo como acción creadora y
transformadora. Por nuestra parte debemos dar a conocer a la escuela la relación
de posibles variables en los intereses curriculares para que pueda tener en cuenta
estas diferencias y actuar como un puente que pone en conexión familia y
sociedad. Pues de acuerdo con Martín Muñoz (1988), uno de los objetivos
prioritarios a conseguir en el área de Ciencias de la Naturaleza para los alumnos
de ciclo medio (8-11 años), es hacer de ellos unos observadores rigurosos,
activos, ansiosos por descubrir, investigar y aprender, dotándoles de los
instrumentos y técnicas necesarios para ello.
-Variable "status del padre". De los datos obtenidos deducimos que al
relacionar la variable status ocupacional del padre con los intereses curriculares
de la dimensión Conocimiento del Medio Natural, sólo el item (71), referido a
"oir las explicaciones de Naturales", que ha obtenido el grado de significación
(P=0.000), ha sido mayoritariamente elegido en la parte positiva de la tabla, por
el grupo de alumnos pertenecientes a un status bajo. Estos resultados se
corresponden con que existe una mayor aceptación por parte de este grupo de
alumnos hacia un determinado interés curricular de esta dimensión.
-Variable "status de la madre". Nos encontramos que la relación entre la
variable status ocupacional de la madre y los intereses curriculares de la
dimensión Conocimiento del Medio Natural ha sido significativa en los items (68,
66 y 67) con el grado de significación (P= 0.04), referidos a "saber como son los
animales y las plantas" (68); "saber cuales son las partes del cuerpo" (66) y "saber
como son los huesos y músculos de tu cuerpo" (67). Pero en cuanto a las
diferencias entre los grupos hemos encontrado que el item (68), ha sido más
elegido por los alumnos cuyas madres pertenecen a un status bajo y, por el
contrario, los items (66 y 67) por los pertenecientes a un status alto y medioalto.
Constatamos tras el estudio de las tres variables correspondientes al ámbito
familiar, que el status ocupacional de la madre es la que mayor relación
significativa ha obtenido en esta dimensión, posiblemente se deba, como señala
Bug (1992), por ser la primera intérprete del mundo más cercano al niño y por
supuesto, la primera interpretación que hace el niño del entorno tiene su origen
en la madre, por ser ella quien le introduce en el significado de las cosas
cotidianas, las muestra, las mueve, las hace sonar y les pone nombre.
c) Ambito Académico
A través de este estudio conoceremos la relación de dependencia entre la
variable "nota académica" y cada uno de los ítems que componen esta dimensión.
Deducimos de ios datos que los ítems (69 y 70), referidos a "hacer
actividades de Naturales" (69) y "estudiar Naturales", son los que han resultado
significativos, con el grado probabilidad (P=ü.02), en esta relación, y han sido
más elegidos por los alumnos calificados con insuficiente y suficiente. Estos
resultados son una consecuencia directa de lo que nos dice Eisner (1987), acerca
de que la enseñanza en las escuelas elementales se ha reducido a la lectura,
escritura y cálculo, hasta tal punto que, cuando se ofrece otra clase de actividades
de aprendizaje, a menudo han de justificarse por su contribución a lo que se
considera como "lo básico". Por consiguiente, es posible que en el control por
parte de los profesores no se tengan en cuenta los intereses de los alumnos hacia
otros temas que no sean los ya señalados de contenido académico formal y, a
pesar de ser el área Conocimiento del Medio Natural de por sí una asignatura muy
interesante que apasiona a los alumnos dado que a través de cada uno de los
temas, el alumno descubre el mundo de las cosas que le rodean y aunque, el
contenido del estudio constituye una importante fuente de interés, los alumnos la
van a valorar en la medida que lo hagan sus profesores.
d) Ámbito Institucional
En este ámbito, tratamos de conocer los resultados correspondientes a la
variable institucional, tipo de colegio, con respecto a cada uno de ítems que
componen la dimensión Conocimiento del Medio Natural.
A la vista de los datos obtenidos, deducimos que los items (66, 69, 70 y 71),
referidos a "saber cuales son las partes del cuerpo" (66); "hacer las actividades de
Naturales" (69); "estudiar Naturales" (70) y "oir las explicaciones de Naturales"
(71), que han resultado significativos al grado probabilidad (P=Ü.04), han sido más
elegidos, en la parte p>ositiva de la tabla, por los alumnos de los colegios públicos
y por el contrario el item (68), referido a "saber como son los animales y las
plantas", con el grado de significación (P= 0.03), ha sido más elegido por los
alumnos de los colegios concertados. Deducimos por ello que hay un mayor nivel
de asociación entre los alumnos de los colegios públicos y los intereses
curriculares de esta dimensión.
e) Ámbito CoQtextual
En este ámbito vamos a analizar la relación de dependencia entre la variable
contextual "distrito" y los intereses curriculares de la dimensión Conocimiento del
Medio Natural.
Comprobamos a través de los resultados, obtenidos que la relación entre los
intereses curriculares de la dimensión Conocimiento del Medio Natural y el
distrito donde está ubicado el Centro, ha sido significativa en todos ios items que
componen esta dimensión, con un grado de significación (P=0.04). En cuanto a
las diferencias encontradas, podemos señalar que hay una relación mayor de
aceptación en el grupo de alumnos del distrito Este.
Pensamos que estc« resultados encuentran su justificación en el entorno
escolar del niño, caracterizado por ser una zona situada en la periferia, con
grandes espacios abiertos y en contacto directo con la naturaleza, pues en palabras
de Bug (1992, p.72), "el único medio por el cuaJ controlamos, en tanto que
adultos, conscientemente el tipo de educación que recibe el niño es controlando
el ambiente en que actúa, y por tanto, pierda y siente, ya que nunca educamos
directamente sino indirectamente por medio del ambiente".
Es importante, antes de finalizar con el estudio de esta dimensión, presentar
en el Cuadro 6 de forma abreviada una relación de todas las variables
independientes, ordenadas de mayor a menor en función de la relación de
dependencia que con respecto a los intereses curriculares de la dimensión
Conocimiento del Medio Natural se ha obtenido.
CUADRO 6
VARIABLES ORDENADAS JERÁRQUICAMENTE EN FUNCIÓN DE SU
INFLUENCIA EN LA DIMENSIÓN CONOCTMIENTO DEL MEDIO NATURAL









En el 100% de los items se ha obtenido una relación significativa
En el 83,3% de los items se ha obtenido una relación significativa
En el 66,6% de los items se ha obtenido una relación signiEcativa
En el 50% de los ítems se ha obtenido una relación signiOcaEva
En el 50% de los ítems se ha obtenido una relación significativa
En el 33,3% de los ítems se ha obtenido una relación signiEcativa
En el 16,6% de los items se ha obtenido una relación signiEcaEva
En el 16,6% de los items se ha obtenido una relación signiEcativa
Para finalizar diremos que los intereses curriculares de la dimensión
Conocimiento del Medio Natural que se ocupan de ayudar al niño a conocer su
entorno, donde su vida y acción tienen lugar, y, adquieren significación, han
obtenido una relación de dependencia superior o igual al 50% con las variables
independientes: distrito, tipo de colegio, sexo, status de la madre y edad
cronológica. Siendo las variables independientes: nota académica, número de
hermanos y status del padre en las que menos relación de dependencia se ha
obtenido.
3.4. Dimeosión CoDocimiento del Medio Social
Esta dimensión compuesta por siete items (72, 73, 74, 75, 76, 77, 78),
referidos a "saber situar en un mapa, tu localidad y tu comarca" (72); "saber situar
en el mapa las comunidades de España" (73); "saber identificar en el mapa, los
ríos y montañas" (74); "saber cuales son los países europeos" (75); "hacer
actividades de Sociales" (76); "estudiar Sociales" (77) y "oír las explicaciones de
Sociales" (78), cuyo contenido corresponde a las Ciencias Sociales le hemos
denominado "Conocimiento del Medio Social", pues en general todo está
relacionado con el entorno físico y humano del alumno.
Las Ciencias Sociales se ocupan de organizar e interpretar los conocimientos
resultantes de la reflexión de la sociedad sobre sí misma, y lo acertado sería que
"el contenido del curriculum facilitara el aprendizaje de las técnicas, recursos,
habilidades y conocimientos instrumentales necesarios para que el alumno aprenda
cómo se construye el conocimiento en Ciencias Sociales y pueda fundamentar y
ampliar sus conocimientos durante toda su vida para poder dar respuesta adecuada
a problemas nuevos" (Benejam, 1989, p.48). Pasamos a conocer los resultados
obtenidos, primeramente con el análisis descriptivo y, a continuación, de forma
diferenciada, analizamos cada una de las variables estudiadas.
3.4.1. Análisis descriptivo
Este análisis se realiza a nivel de puntuaciones medias, para enteramos de
la alcanzada por cada uno de los items que integran esta dimensión.
La representación gráfica, que a continuación presentamos, ilustra los
hallazgos encontrados en los intereses currículares de la dimensión Conocimiento
del Medio Social.
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Gráfica 4: Medias de cada uno de los ítems de la dimensión Conocimiento del Medio Social
Destacamos de los datos reflejados que los Ítems (72, 73, 74 y 75) referidos
a "saber situar en un mapa, tu localidad y tu comarca" (72); "saber situar en el
mapa las comunidades de España" (73); "saber identificar en el mapa los ríos y
montañas" (74) y "saber cuáles son los países europeos" (75), son los que han
obtenido la puntuación media más alta y, por el contrario a los items (76, 77 y
78) referidos a "hacer actividades de Sociales" (76); "estudiar Sociales" (77) y "oír
las explicaciones de Sociales" (78) les ha conespondido las puntuaciones medias
más bajas.
Aunque en general, todas las puntuaciones medias obtenidas han alcanzado
un nivel por encima de la media, lamentablemente en todos los Items se produce
a lo largo del tiempo un descenso importante en dichas puntuaciones.
Concretamente, podemos comprobar que en los items (76 y 77), que exigen
esfuerzo personal, los alumnos se sienten mení» internados y son los que mayor
pérdida exfjerimentan durante el proceso.
3.4.2. Análisis sobre las varíanzas producidas por el tiempo
En la Tabla 8 podemos comprobar los resultados obtenidos en el análisis
sobre las varianzas producidas por el tiempo.
TABLA 8. RESULTADOS DEL ANOVA A LO LARGO DEL TIEMPO
EN LA DIMENSIÓN CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL
Fuente de Variación G» de
libertad
Entre grupos (04 H4) 2 936
G4 (M4»-M3®) 865
H4 (M5»-M4') 808
Observando la "F" obtenida (9.6890), comprobamos que es significativa al
grado de significación 0.0001, con lo que podemos decir que hay diferencias
significativas entre las puntuaciones medias de los grupos referentes a los
intereses curriculares de la dimensión Conocimiento del Medio Social a lo largo
del tiempo. En consecuencia aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos la
hipótesis nula.
3.4.3. Análisis de la relación de dependencia entre las variables intervínientes
y la dimensión Conocimiento del Medio Social.
a) Ámbito Personal
Este ámbito, como ya se dijo, integra las variables sexo y edad cronológica,
y a través de los datos obtenidos comprobamos lo siguiente:
-Variable personal "sexo". Con respecto a esta variable inferimos que al
relacionarla con ios intereses curriculares de la dimensión Conocimiento del
Medio Social, los items (72, 73, 74, 75, 76 y 77), referidos a "saber situar en un
mapa, tu localidad y tu comarca" (72); "saber situar en el mapa las comunidades
de España" (73); "saber identificar en el mapa, los ríos y montañas" (74); "saber
cuales son los países europeos" (75); "hacer actividades de Sociales" (76) y
"estudiar Sociales" (77), que han obtenido un grado de significación aceptable, es
decir (P=0.04), han sido mayormente elegidos por los niños. Por tanto deducimos
dé los datos, que existe un mayor rechazo en el grupo de las niñas por los
intereses curriculares de esta dimensión.
-Variable personal "edad cronológica". Al relacionar esta variable
comprobamos que los items (74 y 77), referidos a "saber identificar en el mapa,
los ríos y montanas" (74) y "estudiar Sociales" (77), con un grado de significación
(P=0.04), han sido más elegidos por los encuestados nacidos en el segundo
semestre. Si consideramos con Buisan (1986, p.71) que "los aprendizajes
académicos parten de los recursos del niño (...) y variables tan objetivas como el
haber nacido en el primer o último trimestre del año, determina, en ciertas edades,
variaciones en los ritmos de aprendizaje"; es obvio que los nacidos en el segundo
semestre deben realizar un esfuerzo mayor. En este sentido "cuando los profesores
tienden a valorar el grado de esfuerzo del alumno (...), los alumnos con poca
habilidad y mucho ̂ fuerzo reciben un feedback más positivo que los alumnos
con mucha habilidad y poco esfuerzo" (Vidal Xifre, 1989, p. 108).
Por consiguiente, aunque la enseñanza, ha de respetar el desarrollo del niño,
sin que pueda ni deba obligarle a realizar adquisiciones para las que no está
preparado, dice Martín Muñoz (1988, p.39) que "hay que dejar un poco de lado
las consideraciones de los estadios del desarrollo como algo intocable,
sustituyéndola por una interpretación más dinámica del mismo, ya que si bien es
cierto que algunos aprendizajes sólo son posibles a partir de un nivel dado del
desarrollo, no lo es menos, que los buenos aprendizajes dan lugar al desarrollo",
mediante el cual se puede producir en el niño una especie de autoeducación básica
que más adelante repercutirá en su nivel de comprensión y en la consecución de
una verdadera voluntad reflexiva.
b) Ámbito Familiar
En este ámbito que integra las variables número de hermanos y status
ocupacional de los padres, pretendemos conocer igualmente, la relación de
dependencia con respecto a los intereses curriculares de la dimensión
Conocimiento del Medio Social.
-Variable "número de hermanos". Tras analizar la relación significativa
entre los intereses curriculares de la dimensión Conocimiento del Medio Social
con respecto a la variable número de hermanos, comprobamos que los items (72
y 77), referidos a "saber situar en un mapa, tu localidad y tu comarca" (72) y
"estudiar Sociales" (77), con el grado de significación (P=0.03), han sido
mayoritariamente elegidos por el grupo que tiene un hermano. De la relación
significativa entre esta variable y los intereses curriculares del Medio Social,
deducimos que aunque existe un nivel de asociación muy bajo, una vez más los
datos vienen a corroborar la influencia directa que ejerce la familia en la
formación de los hijos. De la misma manera que un alumno puede hacer más
cuando trabaja en compañía de otros niños de su edad, que cuando trabaja de un
modo aislado. Es por consiguiente muy posible que todos los alumnos se
beneficien considerablemente del trabajo cooperativo tanto con sus hermanos
como con sus companeros.
-Variable "status del padre". Constatamos que al relacionar los intereses
curriculares de la dimensión Conocimiento del Medio Social con la variable status
ocupacional del padre, nos encontramos que los items (74, 76, 77 y 78) referidos
a "saber identificar en el mapa, los ríos y montañas" (74); "hacer actividades de
Sociales" (76); "estudiar Sociales" (77) y "oír las explicaciones de Sociales" (78),
que resultaron significativos con un grado de probalidad (P=0.04), han sido más
elegidos por los alumnos pertenecientes a un status bajo. Deducimos de los
resultados que existe un mayor interés o aceptación por los intereses curriculares
de esta dimensión. Si bien es cierto como afirma Vidal Xifre (1989), que existen
numerosos estudios que demuestran que una gran proporción de niños que
fracasan en la escuela proceden de familias con nivel sociocultural bajo, no es
menos cierto que estos datos no guardan relación con los de este estudio. Por el
contrario, sí coinciden con los resultados del estudio realizado por Serrano (1988,
p.37), referido a las actitudes de los alumnos y aprendizaje de las ciencias, en el
cual afirma que "los alumnos de centros situados en la zona periférica de Madrid
de características socio-culturales de nivel bajo, mantienen una actitud positiva
hacia las ciencias (posiblemente sea más correcto decir hacia el contenido de las
mismas), a pesar del aumento de dificultad que su estudio les supone".
Posiblemente pudiera ser debido a que como dice Marín Ibañez (1972), sólo es
educativo lo adquirido por un esfuerzo voluntario, intencionado, de un modo más
o menos directo.
-Variable "status de la madre". Comprobamos a través de los datos
obtenidos al relacionar los intereses cuniculares de la dimensión Conocimiento
del Medio Social con respecto a la variable status ocupacional de la madre que
los Ítems (72, 75, 76 y 77) referidos a "saber situar en un mapa, tu localidad y tu
comarca" (72); "saber cuáles son los países europeos" (75); "hacer actividades de
Sociales" (76) y "estudiar Sociales" (77), que resultaron significativos con un
grado de probalidad (P=0.03), han sido más elegidos por los alumnos cuyas
madres tienen un status bajo. De todo esto deducimos que los alumnos que se
sienten más atraídos por los intereses curriculares de esta dimensión son aquéllos
cuyas madres tienen un status ocupacional bajo. Aunque las razones pudieran ser
varias, nosotros pensamos que posiblemente, al ser, por regla general, la madre
quien más tiempo está en casa, es también la que más ayuda, en función de sus
conocimientos, puede prestar a los hijos en las tareas escolares.
c) Ámbito Académico
En este ámbito hemos podido comprobar que existe relación de dependencia
entre la variable nota académica y los intereses curriculares de la dimensión
Conocimiento del Medio Social en los items (73 y 76), referidos a "saber situar
en el mapa las comunidades de España" (73) y "hacer actividades de Sociales"
(76), que con un grado de significación (P=0.04), y han sido mayoritariamente
elegidos por los alumnos mejor calificados. Vidal Xifre (1989, p.l05), reconoce
que "revisando los expedientes académicos de alumnos con éxito o con fracaso,
se encuentra una línea clara que, salvo raras excepciones, sigue siempre el mismo
sendero, es decir que el éxito origina más éxito y por el contrario el fracaso
origina más fracaso". Si bien, aquí también nos encontramos que, los intereses
curriculares en esta dimensión disminuyen considerablemente en ambos casos.
Aunque las causas de los resultados pueden ser varias, este autor considera que
lo que sociológicamente es ya difuso, se oscurece al buscarle sujetó causal.
Familia, escuela, sociedad y el mismo alumno colaboran en él, pero las
interrelaciones son muchas y es bien cierto que las opiniones son divergentes al
erigir a uno o a otro como principal causante.
d) Ambito Institucional
Comprobamos al relacionar la variable institucional "tipo de colegio" con
los intereses curriculares de la dimensión Conocimiento del Medio Social, que los
iteras (74, 75, 76, 77 y 78) referidos a "saber identificar en el mapa, los ríos y
montañas" (74); "saber cuáles son los países europeos" (75); "hacer actividades
de Sociales" (76); "estudiar Sociales" (77) y "oir las explicaciones de Sociales
(78), con el grado de significación (P=0.02), han sido más elegidos por los
alumnos pertenecientes a los colegios públicos. Estos resultados se corresponden
con que existe relación de dependencia entre los intereses curriculares de esta
dimensión y la variable tipo de colegio, en la que destacamos que las
puntuaciones más bajas se corresponden con que existe un mayor rechazo o
desinterés curricular en el grupo de alumnos de los colegios concertados.
Pensamos al igual que en los casos anteriores, que la causa principal de estos
resultados pudiera ser debida a la ratio, pues actualmente el número de alumnos
por aula en los colegios concertados es muy superior al de los colegios públicos.
e) Ambito Contextual
Finalmente, deducimos de los datos obtenidos al relacionar los intereses
curriculares de la dimensión 'Conocimiento del Medio Social y la variable
contextual "distrito" que, ha sido significativa en el 100% de los items, con un
grado de significación (P=Q.04), referidos todos, como hemos visto, a conocer las
comunidades españolas, la localidad, la comarca, los ríos, las montañas, los países
europeos, oír las explicaciones, hacer las actividades y estudiar Sociales, han sido
mayoritariamente elegidos por los alumnos de los distritos Este y Macarena. Los
valores porcentuales más elevados, en un determinado interés curricular, se
corresponden con que hay en los grupos de los distritos Este y Macarena una
mayor aceptación por los intereses curriculares de esta dimensión. Pensamos que
estos resultados encuentran su justificación no sólo en las formas de vida, de unos
barrios a otros, sino también, en la misma distribución de la muestra en la que
podemos observar que existe mayor número de colegios públicos que de
concertados en estos distritos, y por consiguiente esas diferencias pudieran deberse
a la ratio, que como ya se dijo es muy superior en los colegios concertados.
Para finalizar con el estudio de esta dimensión vamos a presentar a través
del Cuadro 7 una relación de todas las variables independientes, ordenadas de
mayor á menor en función de su influencia con respecto a los intereses
curriculares de la dimensión Conocimiento del Medio Social.
CUADRO 7
VARIABLES ORDENADAS JERÁRQUICAMENTE EN FUNCIÓN DE SU










DIMENSION CONOaMIENTO DEL MEDIO SOCIAL
En el 100% de los Items se ha obtenido una relación signiñcativa
En el 85,7% de los üems se ha obtenido una relación signiíicatíva
En el 71,4% de los iteras se ha obtenido una relación significativa
En el 57,1% de los iteras se ha obtenido una relación significativa
En el 57,1% de los iteras se ha obtenido una relación significativa
En el 28,5% de les iteras se ha obtenido una relación significativa
En el 28,5% de los iteras se ha obtenido una relación significativa
En el 28,5% de los Items se ha obtenido una relación significativa
Podemos concluir diciendo que los intereses curriculares de la dimensión
Conocimiento del Medio Social que, se ocupan de ayudar al niño a conocer,
Organizar, interpretar y reflexionar sobre la sociedad y sus acontecimientos,
entendidos como la variable dependiente, han obtenido una relación de
dependencia superior al 57% con las variables independientes: distrito, sexo, tipo
de colegio y status de los padres, correspondientes al 100%, 85,7%, 71,4% y
57,1% respectivamente. Siendo las variables independientes: nota académica, edad
y número de hermanos en las que menos relación de dependencia se ha obtenido.
3.5. Dimensión Artística
Esta dimensión la integran nueve items (11, 13, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88),
referidos a "tener clase de talleres" (11); "saber coser" (13); "saber cantar" (82);
"saber música" (83); "saber tocar un instrumento" (84); "saber pintar" (85); "saber
dibujar" (86); "saber hacer gimnasia" (87) y "saber hacer teatro" (88). Después de
conocer el elevado nivel de correlación que existe entre ellos, se justifica que
aparezcan bien delimitados. Como hemos podido advertir, todos hacen referencia
a las enseñanzas artísticas, reconocidas por los sistemas educativos, como
fundamentales en la formación del niño para desarrollar la capacidad creadora, la
sensibilidad y el medio de autoexpresión y, basándonos en el contenido de casi
la totalidad de los items que la componen, la hemos denominado dimensión
Artística.
Nosotros entendemos por arte toda actividad humana que, sirviéndose de
determinados conocimientos, habilidades o aptitudes, las aplica para alcanzar un
fin y en el caso concreto de la Música, la Plástica, la Dinámica y la
Dramatización tienen por finalidad desarrollar la imaginación, la capacidad
expresiva, cultivar la sensibilidad, el buen gusto y en definitiva el interés por lo
artístico, para hacerles comprender que el arte refleja la vida, enriquece el espíritu
y descubre ante sus ojos el mundo de los valores estéticos procurando un
equilibrio entre el desarrollo físico y psíquico de los alumnos. Lancaster (1991)
considera que a la hora de enseñar expresión artística, el profesor se encuentra,
desde luego, en una posición propicia porque a los niños les gusta tal actividad.
En todo ser humano, sea cual sea su edad, existe un deseo natural de usar sus
manos y materiales como vehículos de la expresión artística y los profesores de
Primaria asumen la interesante tarea de enseñarla a través del currículo, lo que
exige una comprensión del modo en que los niños aprenden, así como un cierto
interés y el conocimiento de una variedad de materias.
Hecha esta aclaración pasamos a conocer, a través del análisis descriptivo,
los resultados referidos a la totalidad de los sujetos y los correspondientes a las
diferencias con respecto a cada una de las variables independientes.
3.5.1. Análisis descriptivo
El análisis de la totalidad de los sujetos de la muestra, como viene siendo
habitual, lo vamos a realizar a nivel de puntuaciones medias, para infonnamos de
la alcanzada por cada uno de los Ítems que integran esta dimensión Artística.
Presentamos en la Gráfica 5 las puntuaciones medias obtenidas en cada uno de
los Ítems que componen esta dimensión.
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Giáfica 5: Medias obtenidas en los items de la dimensión Artística
Deducimos de los resultados reflejados que los ítems (87 y 86), referidos
a "saber hacer gimnasia" (87) y "saber dibujar" (86), son los que han obtenido la
puntuación media más elevada y en ambos se ha producido un aumento durante
el proceso. Estos resultados se corresponden con que existe en los alumnos un
interés o aceptación importante, por estos intereses cuiriculares y además a lo
largo de los años ha ido en aumento. Igualmente, se ha producido incremento en
tres Ítems más (84, 13 y 11), referidos a "saber tocar un instrumento" (84);
"aprender tareas domésticas" (13) y "tener clases de talleres", a pesar de que estos
dos últimos obtuvieron inicialmente, los resultados más bajos. Por el contrario en
los ítems (85, 88, 82 y 83) referidos a "saber pintar" (85); "saber hacer teatro"
(88); "saber cantar" (82) y "saber música" (83), la puntuación media obtenida
inicialmente ha disminuido durante el proceso, lo que significa que existe en los
alumnos un mayor rechazo hacia ellos, quizás debido a su nivel de dificultad.
3.5.2. Análisis sobre las varíanzas producidas por el tiempo
Los resultados obtenidos a través del análisis que hemos realizado sobre las
varíanzas producidas por el tiempo, se pueden ver en la Tabla 9.
TABLA 9. RJESULTADOS DEL ANOVA A LO LARGO DEL TIEMPO
EN LA DIMENSIÓN ARTÍSTICA







Al no encontrar un valor de "F" significativo (1.8592), concluimos que no
hay diferencias significativas entré las puntuaciones medias de los grupos
referentes a los intereses curriculares de la dimensión Artística a lo largo del
tiempo. Por tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis
alternativa.
3.5.3. Análisis de la relación de dependencia entre las variable intervínientes
y la dimensión Artística.
a) Ambito Personal
-Variable personal "sexo". Al relacionar los intereses curriculares de la
dimensión Artística con la variable sexo, han resultado significativos los items
(13, 82, 83 y 88), referidos a "aprender tareas domésticas" (13); "saber cantar"
(82); "saber música" (83) y "saber hacer teatro" (88), con un grado de
significación (P=0.01), y han sido más elegidos por las niñas, lo que significa que
hay un mayor rechazo en el grupo de los niños por los intereses curriculares de
esta dimensión.
Pensamos que dichos resultados podrían estar relacionados con las
influencias sociales dado que la expresión artística, genera actitudes favorables a
la belleza y al orden. De todas formas, podemos afirmar que existe en las niñas
un interés mayor que en los niños hacia los intereses curriculares de esta
dimensión.
-Variable personal "edad cronológica". Deducimos de los resultados
obtenidos que al relacionar la variable edad de los encuestados con los intereses
curriculares de la dimensión Artística, han resultado significativos los items (85,
86 y 87), referidos a "saber pintar" (85); "saber dibujar" (86) y "saber hacer
gimnasia" (87), con un grado de significación (P=0.01), y hemos comprobado que
en los nacidos en el primer semestre, existe mayor aceptación con respecto a los
nacidos en el segundo semestre, por los intereses curriculares de esta dimensión.
b) Ámbito Familiar
Ahora vamos a tratar de conocer en este ámbito, compuesto por las variables
número de hermanos y los diferentes status ocupacionales de los padres, los
valores obtenidos en los intereses curriculares de la dimensión Artística, a través
de los Ítems que resultaron significativos al relacionarlos con esta variable.
-Variable "número de hermanos". Comprobamos a través de los resultados,
la escasa relación que existe entre los intereses curriculares de la dimensión
Artística y la variable número de hermanos, pues sólo el item (82), referido a
"saber cantar", ha resultado significativo con el grado (P=0.04), y ha sido más
elegido por los alumnos con mayor número de hermanos, quizás debido al interés
social que subyace dentro de la familia.
-Variable "status del padre". Nos encontramos en los resultados analizados
que la relación entre el status ocupacional del padre y los intereses curriculares
de la dimensión Artística es escasa, pues sólo en los Items (11 y 84), referidos a
"tener clase de talleres" (11) y "saber tocar un instrumento" (84), han resultado
significativos al grado (P=0.03). Pero hemos encontrado diferencias entre los
grupos, pues el item (84), ha sido mayoritariamente elegido por los alumnos
pertenecientes a un status alto y por el contrario el item (11), ha sido más elegido
por los alumnos cuyos padres tienen un status bajo o mediobajo.
No obstante, de los resultados obtenidos deducimos que los intereses
curriculares de la dimensión Artística tienen escasa relación con el status del
padre. Posiblemente, sea debido a la insuficiente atención que a lo largo de la
Historia de la Educación se ha prestado a la Música en la escuela y que
actualmente está empezando a ser reconocida su importancia. Pensamos que
cuando los padres, debido a su escasa formación cultural, no pueden ofrecer esta
formación a sus hijos, es probable, que "los hijos perciban como ajena la
instrucción que reciben en el colegio y, les resulte más difícil de procesar y
asimilar porque no poseen suficientes elementos de referencia donde situarla"
(Martínez González, 1991, p. 27).
-Variable "status de la madre". Al relacionar esta variable con los intereses
curricülares de la dimensión Artística comprobamos que sólo el item (83), referido
a "saber música", ha resultado significativo al grado (P=0.02), y ha sido más
elegido por los alumnos cuyas madres tienen un status alto, lo que viene a
corroborar lo ya argumentado al analizar esta misma variable en el caso de los
padres.
c) Ambito Académico
Ahora pasamos a comentar como se relaciona la variable nota académica
con los intereses curriculares de los alumnos en la dimensión Artística.
Comprobamos que existe poca relación entre los intereses curriculares de la
dimensión Artística con la variable académica, pues sólo han resultado
significativos los items (13 y 85), referidos a "aprender tareas domésticas" (13)
y "saber pintar" (85), con el grado de significación (P=0.02) y han sido más
elegidos por los alumnos mejor calificados. Pensamos que posiblemente, sea
debido a que los alumnos con mejores calificaciones tienen m^ tiempo para
dedicarse a las materias que siempre se han considerado "manas", que los que
obtienen peores notas que han de estar más preocupados por sacar adelante las
consideradas "fundamentales".
d) Ámbito Institucional
En este ámbito queremos conocer la relación que pudiera tener la variable
tipo de colegio, con los intereses curriculares de la dimensión Artística, y
comprobamos que al relacionar estas dos variables han resultado significativos los
Ítems (11, 13, 82, 83, 84, 85 y 88), referidos a "tener clase de talleres" (11);
"aprender tareas domésticas" (13); "saber cantar" (82); "saber música" (83); "saber
tocar un instrumento" (84); "saber pintar" (85) y "saber hacer teatro" (88), con un
grado aceptable (P= 0.04), y han sido más elegidos por los alumnos de los
colegios concertados. Esto se corresponde con que hay una mayor aceptación por
los intereses curriculares de esta dimensión, en el grupo de alumnos de los
colegios concertados y por el contrario en el grupo de alumnos de los colegios
públicos existe un mayor rechazo.
Estos resultados, que nos parecen lógicos, pudieran ser originados por la
importancia que estos centros siempre han concedido a todas las actividades
artísticas y, que los padres han podido comprobar a través de las fiestas
organizadas durante cada curso escolar y, en consecuencia la interacción con otras
personas incluye no sólo las metas del individuo sino también las de los demás
actores participantes. Pero como muy bien dice Jackson (1994, p.50), "lo
importante no es sólo lo que hacemos, sino lo que otros piensan de lo que
realizamos", por tanto, hemos querido comprobar si existe en los alumnos
aceptación o rechazo por los intereses curriculares de la dimensión artística, pues
todo este tipo de actividades les permite comprender que el arte refleja la vida,
emiquece el espíritu y descubre ante sus ojos el mundo de los valores estéticos
y normalmente están relacionadas con la idiosincrasia de cada centro.
e) Ámbito Contextual
Finalmente, analizamos la posible relación entre los diferentes distritos a los
que pertenecen los colegios y los intereses curricularcs de la dimensión Artística,
y comprobamos que al relacionar los intereses curriculares de esta dimensión con
la variable contextual distrito, los ítems (13, 82, 83, 85 y 88), referidos a
"aprender tareas domésticas" (13); "saber cantar" (82); "saber música" (83); "saber
pintar" (85) y "saber hacer teatro" (88), han sido significativos con un grado
aceptable (P= 0.03), y mayoritariamente más elegidos por los alumnos del distrito
Casco Antiguo y los items (87 y 11), referidos a "saber hacer gimnasia" (87) y
"tener clase de talleres" (11), con un grado de significación (P=0.03), han sido
más elegidos por los alumnos del distrito Sur. Pensamos que posiblemente, estos
resultados, podrían estar relacionados con el tipo de colegio que predomina en
cada distrito, y si tenemos en cuenta la distribución de la muestra comprobaremos
que la mayoría de los alumnos del distrito Casco Antiguo están matriculados en
los colegios concertados, de lo que se deduce que los alumnos de este distrito
estén más interesados por la dimensión Artística que los alumnos de los otros
distritos, por la razones ya argumentadas.
Finalizamos el estudio de esta dimensión mediante un resumen que
presentamos en el Cuadro 8, a través del cual podemos conocer la relación de
todas las variables independientes, ordenadas de mayor a menor en función de la
relación de dependencia con respecto a los intereses curriculares de la dimensión
Artística.
CUADRO 8
VARIABLES ORDENADAS JERÁRQUICAMENTE EN FUNCIÓN DE SU


























Items se ha obtenido una relación
ítems se ha obtenido una relación
ítems se ha obtenido una relación
ítems se ha obtenido una relación
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Items se ha obtenido una relación
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Podemos concluir diciendo que ios intereses curricuiares de la dimensión
Artística que se ocupan de ayudar al niño a conocer e interpretar diversas formas
de expresión y representación mediante la educación plástica, musical y dramática,
que pueden expresar y comunicar diversas formas de la realidad exterior y de su
mundo interior, han obtenido una relación de dependencia superior al 11% con
las variables independientes: distrito y tipo de colegio y, sin embargo, las que
menos relación de dependencia han obtenido han sido las variables sexo, edad
cronológica, nota académica, status de los padres y niímero de hermanos en las
cuales la relación de dependencia obtenida ha sido inferior al 50%, como se ha
podido comprobar.
3.6. Dimensión Lingüística
En esta dimensión se agrupan cuatro items (48, 49, 50 y 51), referidos a
"saber inglés" (48); "saber alemán" (49); "saber francés" (50) y "saber otros
idiomas" (51), y, por tanto, teniendo en cuenta la estructura interna de su
contenido, le hemos denominado Intereses Lingüísticos. Dado que todos se refiere
al estudio de algima Lengua Extranjera cuya importancia en el Sistema Educativo
Español se ha visto incrementada a partir de nuestra pertenencia a los países de
la Comunidad Económica Europea.
Para Gómez González (1994), el interés de los estudiantes hacia las Lenguas
extranjeras puede estar influenciado por factores ajenos a la escuela como la
actitud de la familia hacia esa cultura, la experiencia personal, las amistades, las
posibilidades de promoción. Y por factores propios de la institución educativa,
tales como las condiciones fi'sicas del aula, los medios educativos disponibles etc.,
sobre dichos factores, el profesor tiene poca o nula capacidad de incidencia y si
en cualquier materia es importante conseguir que el alumno se sienta motivado,
en el caso de las lenguas extranjeras es fundamental.
Conozcamos los resultados correspondientes a los intereses curriculares de
los alumnos con respecto a la dimensión Lingüística.
3.6.1. Análisis descriptivo
A través de este análisis conocemos las puntuaciones medias de cada uno
de los ítems que componen esta dimensión y para facilitar su visión global, las
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Gráfica 6: Medias en los items de la dimensión t .
'-'nguística
De los resultados presentados se deduce que las puntuaciones medias niás
elevadas han correspondido a los Ítems (48, 51 y 50) referidos a "saber Inglés-
(48); "saber otros idiomas" (51) y "saber Francés" (50), y Alemán-
(49), el más rechazado por los alumnos. Si comparamos los resultados de cada
uno de los items durante los tres niveles educativos, podemos verificar que se ha
producido un aumento durante el proceso en los items (43 y ^q), referidos a
"saber Inglés" y "saber Francés" respectivamente, que nos viene a confinnar que
en definitiva el alumno, cuando se le presenta la opción de tener que elegir se
decidirá siempre por lo que conoce y además por lo que se le oferta en log
centros.
362. Análisis sobre las varianzas producidas por el tiempo
través de los resultados reflejados en la Tabla 10, obtenidos del análisis
m: ' ■ ■
de discrepancia
sobre las varianzas producidas por el tiempo, podemos determinar si los niveles

















, valor de "F" (1.6176), Q"- » ^„cluir que no hay
al r di dignificación 0.1989. los grupos "^>aa
.  °. s entre las puntuaciones rrrc ^ l^,stgurlrcaovas ah,^'
intereses curncuiaiconsiguiente, aceptanros la hipdtests nula y
3.6.3. Análisis de la relación de depe
y la dimensión Lingüistica.
13 relación existente en,rEste análisis tiene por finalidad con ámbitos y "«a
de las variables correspondientes a os em^e^
curriculares de la dimensión Lingüística.
a) Ámbito Personal
T,.,.™ d. «...»"«»■"" T r°"" '«.«tratamos u r^Hculares de la dimensión Lirr
cronológica, la relación con los intereses currr ^ "güístieai .v.. relacionarlos con ' ^
en aquellos Ítems, que resultaron signi
variables de ámbito personal.
-Variable personal "sexo". De los resultados obtenidos al relacioj^^
variable personal sexo con los intereses curriculares de la dimensión lingüí^jj
podemos señalar que los Ítems (49, 50 y 51)* referidos a saber alemán'i (4g\
"saber francés" (50) y "saber otros idiomas" (51), cuya relación ha .
Sido
significativa al grado de significación (P=0.02), han sido más elegidos por
niños que por las niñas. Así, pues, podemos afinnar que existe en el grupo de ̂
niñas menos aceptación que en el grupo de los niños por los intereses curriculares
de esta dimensión.
-Variable personal "edad cronológica". En cuanto a la relación entre
variable edad cronológica y los intereses curriculares de la dimensión lingüística
podemos señalar que el item (48), referidos a "saber inglés", cuya relación ha sido
significativa al grado de significación (P=0.04), ha sido más elegido por Iq^
nacidos en el primer semestre y por el contrario el item (50), referido a "saber
francés", con el grado de significación (P=0.02) y por tan'o aceptable al grado de
significación, ha sido mayoritariamente elegido por los nacidos en el segundo
semestre. En los items restantes no se ha obtenido relación significativa con esta
variable.
b) Ámbito Familiar
Ahora vamos a tratar de conocer en este ámbito, compuesto por las variables
número de hermanos y el status ocupacional de los padres, la relación de
dependencia con respecto a los intereses curriculares de la dimensión Lingüística.
-Variable familiar "número de hermanos". Al analizar la relación de la
variable número de hermanos con los intereses curriculares de la dimensión
Lingüística observamos que en los items (48 y 50), referidos a "saber inglés" (48)
y "saber francés" (50), la relación ha sido significativa al grado de significación
^p=0 03), y han sido más elegidos por los alumnos que no tienen hermanos. Estos
resultados se corresponden con que existe una aceptación menor, hacia los
intereses curriculares de esta dimensión, en el grupo de alumnos que son varios
hermanos con respecto al grupo de los que son hijos únicos.
190
. „ embargo al relacionar de la misma manera, la dimensión de intereses
, ' os con la variable status ocnpacional del padre no hemos obtenidoLmguisti significación inferior a 0.05.
.  ¡f/.m significativo con el grado aenmgun
_Variabie familiar "status de la madre". En cuanto a la variable status
de la madre, ocurre que al relacionarla con los intereses curriculares
T- ' • /^hamos que en los ítems (48, 49 v,  I dimensión Lingüistica, comprobamos q y
r  dos a "saber inglés" (48), "saber alemán" (49) y "saber otros idiomas" (51),
r  -do significativos al grado de significación (P=0.04), y han sido más elegidos
"puellos alumnos cuyas madres tienen un status ocupacional alto. Estos
LTulLdos se corresponden con que existe en el gmpo de alumnos de status
elevado una aceptación mayor por los intereses curriculares de esta dimensión con
respecto a los otros grupos de alumnos.
c) Ámbito Académico
En el ámbito académico vamos a conocer igualmente, la relación de
dependencia entre la variable nota académica y los intereses curriculares de la
dimensión Lingüística a través de los Ítems que resultaron significativos. Hemos
podido constatar que en todos los items de esta dimensión, referidos a saber
inglés, alemán, francés y otros idiomas, la relación ha sido significativa al grado
de significación (P=0.02). De lo que se deduce que los intereses curriculares de
esta dimensión han sido más elegidos por los alumnos que han obtenido mejores
calificaciones.
d) Ámbito Institucional
Al igual que con la variable status ocupacional del padre tampoco se da en
ésta una relación significativa con los intereses curriculares dé la dimensión
Lingüística, es décír que el asistir a un centro u otro no influye significativamente
en los intereses curriculares de esta dimensión.
e) Ámbito Contextual
Para finalizar, analizamos la relación entre la variable distrito, integrada eü
este ámbito y los intereses curriculares de la dimensión Lingüística, a través de
los Ítems que resultaron significativos al grado de significación aceptable.
Una vez más podemos comprobar que la relación que se obtiene con
intereses curriculares de esta dimensión y la variable contextual distrito
resultado significativa para todos los aspectos lingüísticos, con un grado
significación (P=0.03) y han sido más elegidos por los alumnos del distrito Sní-
Aunque a través de los resultados se desprende una mayor relación ed
distrito Sur hacia los aspectos lingüísticos, existe también una relación importa^^^
con los demás distritos lo que no es de extrañar, dado que el alumno vive inmef®''
en un mundo en el que los modos de vida, las costumbres etc. suelen
diferentes de la del contexto en las que se aprende, y como consecuencia conll^''®
el que se dé mayor o menor aceptación por esta materia, que va a necesitar d®
originalidad y profundidad en el tratamiento de los temas por parte del profeS''^-
Para finalizar con el estudio de esta dimensión de intereses lingüísticos
parece necesario presentar en el Cuadro 9 un resumen de todas
independientes, ordenadas de mayor a mlnor, en tinción de su
dependencia con respecto a esta dimensión
CUADRO 9.
RESUMEN DE lAS VARIABLES ORDENADAS JERÁRQUICAMENTE EN









En el 100% de los ítems se ha obtenido una relación signiCcaliva
En el 100% de los ítems se ha obtenido una relación signiEcatlva
En el 75% de Ies ítems se ha obtenido una relación significativa
En el 75% de los ítems se ha obtenido una relación significativa
En el 50% de los items se ha obtenido una relación significativa
En el 50% de los ítems se ha obtenido una relación significativa
Deducimos de los datos presentados en el cuadro anterior que, en los
intereses curriculares de la dimensión Lingüística que, integra items referidos al
aprendizaje de Lenguas Extranjeras, se ha obtenido una relación de dependencia
superior al 50% con las variables independientes: distrito, nota académica, status
de la madre, sexo, edad y número de hermanos y, por el contrario con las
variables tipo de colegio y status ocupacional del padre no existe ninguna relación
de dependencia, como se ha podido comprobar.
3.7. Dimensión Metodológica
Teniendo en cuenta que el contenido de esta dimensión compuesta por los
iteras (24, 92, 38, 45, 40, 29, 27 y 46), referidos a "que tu profesor te atienda sólo
cuando hagas preguntas del colegio" (24); "hacer las actividades en casa" (92)-
"que tu profesor te aclare sólo las dudas de las lecciones" (38); "que el examen
lo corrija cada uno mirando la pizarra" (45); "que el profesor explique pero no
pregunte" (40); "que el profesor explique sólo algunas lecciones" (29);
profesor os deje hacer lo que queráis" (27) y "que el examen sea corregido por
los compañeros" (46), referidos todos ellos a cuestiones metodológicas, pues como
se ha podido comprobar todos los items corresponden a las diversas funciones de
orientación, información, liderazgo y, de evaluación que el profesor deb
desempeñar en el desarrollo de su metodología, le hemos denominado
Metodológica.
Esta dimensión se refiere a los intereses metodológicos con respecto a las
explicaciones del profesor, su protagonismo en la gestión del aula, su forma de
evaluar, en definitiva todo lo que el maestro o maestra hace con sus alumnos para
conseguir que estos alcancen ios fines educativos. La respuesta de los alumnos a
todo ello creemos que pueden ser de gran utilidad para los maestros y para los
que nos dedicamos a su formación, pues la evaluación, no debe confundirse con
la simple medición, sino que debe entenderse como una actividad continua,
sistemática y permanente integrada dentro del proceso instructivo y formativo,
donde interviene el profesor y el alumno. Entendemos con Rosales (1981), que
todo profesor debe mostrar siempre una actitud de ayuda y estímulo a cada
alumno en particular, pues toda información y evaluación debe ser entendida
como una reflexión crítica sobre todos los factores que intervienen en el proceso
didáctico, a fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo o han sido los
resultados del aprendizaje. Pero si el aprendizaje de los alumnos debe recaer en
su propio interés y curiosidad es necesario ayudarle a que tenga capacidad de
decisión y pueda ser capaz de aportar alternativas nuevas, a tal fin el método de
trabajo debe ser precisado entre alumnos y maestro y para ello es muy importante
como dice Padilla (1994), la constancia del maestro, pues a veces los alumnos se
resisten a elegir los temas debido a que no están acostumbrados a dar ideas
propias y originales como consecuencia de su dependencia y autonomía poco
desarrollada. Por consiguiente nos interesa conocer no sólo el producto sino
también el proceso metodológico donde el alumno debe actuar con libertad, pues
por regla general, el profesor podrá intervenir en su mejora ayudando y orientando
al alumno siempre que lo necesite, y aunque no sabríamos decir cuál es el método
Óptimo y general para enseñar algo a alguien, estamos convencidos de que un
buen profesor es aquél que consigue de sus alumnos la laboriosidad, el esfuerzo
y el interés por el estudio en todas sus dimensiones. Para ello necesariamente,
debe no sólo reconocer el esfuerzo de sus alumntw, sino también valorarlo, y
centrarse en las dificultades que ellos han sido capaces de superar para adquirir
ese "mínimo o a veces también nulo aprendizaje", pues cuando el profesor abre
en el alumno "el camino de la esperanza", éste tiende a conseguir, siempre que
esté dentro de sus posibilidades, lo que el profesor espera de él.
Tras esta breve reflexión sobre el proceso metodológico y la evaluación
pasamos a conocer los resultados correspondientes a los intereses curriculares de
la dimensión Metodológica y, para ello hacemos primeramente un estudio con la
totalidad de los sujetos y, a continuación analizamos de forma diferenciada los
distintos grupos en los que se ha dividido la muestra en función de cada ima de
las variables estudiadas.
3.7.1. Análisis descriptivo
El análisis de la totalidad de los sujetos de la muestra lo vamos a realizar,
al igual que en las dimensiones anteriores, a nivel de puntuaciones medias
alcanzadas en cada uno de los items, que integran los intereses curriculares de esta
dimensión Metodológica.
La representación gráfica que a continuación presentamos ilustra los
resultados correspondientes a dichas puntuaciones en los niveles de 3®, 4® y 5®, en
la que se puede comprobar como van disminuyendo con los años.
A través de los resultados observados podemos constatar que en los intereses
curriculares de la dimensión Metodológica, la puntuación más baja (1,89; 1,78 y
ha correspondido al ítem (46) referido a "que el examen sea corregido por
los compañeros" y la más elevada (2,97; 2,78 y 2,52), al ítem (24), dirigido a
"que tu profesor te atienda sólo cuando hagas preguntas del colegio", además de
constatar la pérdida importante que se produce en las puntuaciones medias de
todos los Ítems durante el proceso. Lo que pone de manifiesto, la importancia que
tiene pam el alumno la función orientadora del profesor, pues ha respondido
negativamente al item (38), referido a "que tu profesor te aclare sólo las dudas de
las lecciones", pues el alumno está interesado en que su profesor le aclare todas
las dudas y qoe le atienda siempre, no sólo cuando haga preguntas referidas al
colegio como se recoge en el ítem (24). Igualmente, el alumno se siente
interesado por la función informativa del profesor, pues prefiere que el profesor
todos los temas y no considera interesante el item (29), referido a "que
interc--
rofesor explique sólo algunas lecciones"; ni tampoco que explique y no
Gráfica 7; Medias obtenidas en los Items de la dimensión Melodológica
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.  /An\ np la misma manera reconoce que elpregunte como se recoge en el ítem (40)- ̂
profesor es el que debe decir en cada momento lo que han de hacer los alumnos
y por supuesto no consideran interesante que se les deje hacer lo que quieran
como se recoge en el Ítem (27). Con respecto a la función evaluadora, reconoce
que el profesor tiene el poder central, pues no considera interesante el Ítem (45),
referido a "que el examen lo corrija cada uno mirando la pizarra", ni siquiera por
los compañeros como se recoge en el ítem (46), Como se ha podido comprobar
en esta dimensión están recogidos todos aquéllos aspectos del currículo por los
que el alumno no se siente interesado, y por esta razón no podía faltar el
desinterés que sienten los alumnos por "hacer las actividades en casa" como se
recoge en el item (92).
Estos resultados vienen a demostrar, una vez más, que para lograr interesar
a los alumnos en su aprendizaje, el profesor debe centrarse y prestar atención a
su método, es decir a las estrategias empleadas por él para transmitir la pluralidad
de contenidos que demanda la formación integral del niño actualmente.
3.7.2. Análisis sobre las varíanzas producidas por el tiempo
En los resultados de la Tabla 11 podemos conocer si los niveles de
discrepancia entre las puntuaciones medias son significativos.
TABIA n. RESULTADOS DEL ANOVA A LO LARGO DEL TIEMPO
EN lA DIMENSIÓN METODOLÓGICA
Fuente de Variación G» de -pj T F P--nivel
libertad
2 936 101.5263 50,7090 0.0000
820 -6.19 0.0000
H7 (M5®-M4'') 768 -5.36 0.0000
Como podemos observar la "F" resultante de este análisis de la varianza
(50.7090) es significativa al grado de significación 0.0000, por tanto concluimos
que hay diferencias significativas entre las puntuaciones medias de los grupos
referentes a los intereses curriculares de la dimensión Metodológica a lo largo del
tiempo. Así, pues aceptamos la hipótesis alternativa y en consecuencia rechazamos
la hipótesis nula.
3.7.3. Análisis de la relación de dependencia entre las variables intervinientes
y la dimensión Metodológica.
En este apartado, como ya se sabe, vamos a tratar de explicar la relación de
dependencia entre la variable dependiente (intereses curriculares de la dimensión
Metodológica), en función de las variables independientes (perennales, familiares,
académicas, institucionales y contextúales).
a) Ámbito Personal
En este ámbito analizamos en las variables sexo y edad cronológica, los
valores porcentuales correspondientes a dichas variables en los intereses
curriculares de la dimensión Metodológica, pero sólo en aquellos items que
tuvieron un grado de significación inferior o igual a 0,05.
-Variable personal "sexo". Tras conocer su relación de dependencia con los
intereses curriculares de la dimensión metodológica comprobamos que los items
(24, 29, 38 y 45), referidos a "que te atienda sólo cuando hagas preguntas del
colegio" (24); "que el profesor explique sólo algunas lecciones" (29); "que te
aclare sólo las dudas de las lecciones" (38) y "que el examen lo corrija cada uno
mirando la pizarra" (45), han sido significativos al grado (P=0.04), y
mayoritariamente elegidos por los niños. Por el contrario el Item (92), referido a
"realizar las actividades en casa" (92), cuya relación ha sido significativa al grado
(P=0.00), ha sido más elegido por las niñas. Estos resultados se corresponden con
que existe un mayor rechazo en el grupo de los niños hacia las actividades que
los profesores mandan para hacer en casa.
-Variable personal "edad cronológica". Del análisis realizado para conocer
el nivel de relación entre la variable edad cronológica y los intereses curriculares
de esta dimensión, se desprende que el item (46), referido a "que el examen sea
corregido por los compañeros" (46), ha obtenido un grado de significación
(P=í0.04) y ha sido más elegido por los nacidos en el primer semestre y, por el
contrario, ios items (24 y 45), referidos a "que te atienda sólo cuando hagas
preguntas del colegio" (24) y "que el examen lo conija cada uno mirando la
pizarra" (45), han sido más elegido por los nacidos en el segundo semestre. Por
ello manifestamos que existe una mayor aceptación en el gmpo de los nacidos en
el segundo semestre por los intereses curriculares de esta dimensión.
y
b) Ambito Familiar
Igualmente, vamos a tratar de conocer en este ámbito, compuesto por
variables número de hermanos y el status ocupacional de los padres, su relación
con cada uno de los items correspondientes a los intereses curriculares de
Lq
dimensión.
-Variable familiar "número de hermanos". Con respecto a esta variable
hemos podido constatar que, los items (38 y 46), referidos a "que te aclare sólo
las dudas de las lecciones" que ha resultado significativo al grado (P=O.Ol) ̂
sido más elegido por los alumnos que tienen más de un hermano, sin embargo [
item (46) referido a "que el examen sea corregido por los compañeros"
) eon
grado de significación (P=0.00), ha sido más elegido por los qu^ ̂
tienen
hermanos. Estos resultados se corresponden con que existe tanto en el
Srupo
alumnos que tienen varios hermanos como en el de los que no tienen ninguno,
una mayor aceptación por un determinado interés curricular de esta dimensión.
-Variable "statu del padre". Al relacionar estas dos variables, es decir los
intereses curriculares de la dimensión Metodológica y el status ocupacional del
padre, nos encontreimos que los items (24, 27, 38, 45 y 92) referidos a "que te
atienda sólo cuando hagas preguntas del colegio" (24); "que el profesor os deje
hacer lo que queráis" (27); "que te aclare sólo las dudas de las lecciones" (38);
"que el examen lo corrija cada uno mirando la pizarra" (45) y "hacer las
actividades en casa" (92), con el grado de significación (P=0.02), han sido mas
elegidos por los alumnos cuyos padres tienen un status bajo o medio bajo. Estos
resultados se corresponden con que existe en el grupo de alumnos cuyos padres
tienen un status ocupacional bajo una aceptación mayor por los intereses
curriculares de esta dimensión que, en el grupo de alumnos cuyos padres tienen
un status ocupacional más elevado.
—Variable "status de la madre". A través de los datos obtenidos al relacionar
la variable status ocupacional de la madre con los intereses curriculares de la
dimensión Metodológica nos encontramos que los items (27, 38, 45 y 46)
referidos a "que el profesor os deje hacer lo que queráis" (27); "que te aclare sólo
las dudas de las lecciones" (38); "que el examen lo corrija cada uno mirando la
pizarra" (45) y "que el examen sea corregido por los compañeros" (46), con un
grado de significación (P=0.04), han sido más elegidos por los alumnos cuyas
madres tienen un status ocupacional alto y por el contrario sólo el Item (24),
referido a que su profesor le atienda cuando le haga preguntas relacionadas con
el colegio, con un grado de significación (P=0.00), ha sido más elegido por los
alumnos cuyas madres tienen un status bajo. Estos resultados se corresponden con
que existe en el grupo de alumnos cuyas madres tienen un status ocupacional
elevado una mayor aceptación por los intereses curriculares de esta dimensión.
c) Ámbito Académico
En el ámbito académico después de estudiar la relación de dependencia entre
la variable nota académica y los intereses curriculares de la dimensión
Metodológica, observamos que ios items (24, 27, 29, 38, 40, 45 y 46), referidos
a "que te atienda sólo cuando hagas preguntas del colegio" (24); ' que el profesor
os deje hacer lo que queráis" (27); "que el profesor explique sólo algunas
lecciones" (29); "que te aclare sólo las dudas de las lecciones (38), que el
profesor explique pero no pregunte" (40); "que el examen lo corrija cada uno
mirando la pizarra" (45) y "que el examen sea corregido por los compañeros"
(46), han sido significativos al grado de significación (P=0.04), y
mayoritariamente elegidos por los alumnos calificados con insuficiente. De lo que
se deduce que existe en el grupo de alumnos peor calificados una aceptación
mayor por los intereses curriculares de esta dimensión.
d) Ámbito Institucional
En este apartado analizamos la relación entre la variable tipo de colegio,
integrada en este ámbito y, los intereses curriculares de la dimensión
Metodológica y comprobamos que los items (27, 40 y 92), referidos a ' que el
profesor os deje hacer lo que queráis" (27); "que el profesor explique pero no
pregunte" (40) y "hacer las actividades en casa" (929, que han sido significativos
al grado de significación (P=:0.Ü3), han sido mayoritariamente elegidos por los
alumnos matriculados en los colegios concertados. Por el contrario los items (24,
38 y 46), referidos a "que te atienda sólo cuando hagas preguntas del colegio"
(24); "que te aclare sólo las dudas de las lecciones" (38) y "que el examen sea
corregido por los compañeros" (46), que han sido significativos al grado de
significación (P=0.02), han sido más elegidos por los alumnos de los colegios
públicos. Lo que quiere decir que tanto el grupo de alumnos matriculados en los
centros públicos como, el grupo de alumnos matriculados en centros concertados
están interesados por los aspectos metodológicos de esta dimensión y, por
consiguiente no se observan diferencias entre ambos.
e) Ámbito Contextual
Finalmente, analizamos la relación entre la variable distrito, integrada en este
ámbito y los intereses curriculares de la dimensión Metodológica, y constatamos
que los Ítems (27, 40 y 92), referidos a "que el profesor os deje hacer lo que
queráis" (27); "que el profesor explique pero no pregunte" (40) y "hacer las
actividades en casa" (92), con el grado de significación (P>=0.04), han sido más
elegidos por los alumnos del distrito Casco Antiguo y Triana. Por el contrario los
Items (24, 38, 45 y 46), referidos a "que te atienda sólo cuando hagas preguntas
del colegio"; "que te aclare sólo las dudas de las lecciones" (38); "que el examen
lo corrija cada uno mirando la pizarra" (45) y "que el examen sea corregido por
los compañeros" (46), con el grado de significación (P=0.02), han sido más
elegidos por los alumnos del distrito Sur. De estos resultados se deduce que los
distritos Casco Antiguo, Triana y Sur son los que están más interesados por los
aspectos curriculares de esta dimensión.
A continuación presentamos en el Cuadro 10, un resumen de todas las
variables independientes que hemos estudiado en esta dimensión, ordenadas de
mayor a menor, en función de la relación de dependencia con respecto a los
intereses curriculares de la dimensión Metodológica.
CUADRO 10
RESUMEN DE LAS VARIABLES ORDENADAS JERÁRQUICAMENTE EN



































En los intereses curriculares de la dimensión Metodológica entendidos como
una actividad continua, sistemática y permanente integrada dentro del proceso
instructivo y forraativo, donde interviene el profesor y el alumno, se ha obtenido
una relación de dependencia superior o igual al 50% en función de las variables
independientes: distrito, nota académica, tipo de colegio, status de los padres y
sexo. Por el contrario con respecto a las variables independientes; edad
cronológica y número de hermanos, la influencia ha sido menor pues ninguna
supera el 40%.
3.8. Dimensión Religiosa
En esta dimensión, a la que hemos denominado Religiosa debido a su
contenido específico, se agrupan los ítems (79, 80, 81), referidos a "conocer la
vida de Jesucristo" (79); "practicar la Religión" (80) y "hacer actividades de
Religión" (81). Seguidamente, pasamos a conocer los resultados correspondientes
a los intereses curriculares en la dimensión Religiosa. Para ello y como venimc«
haciendo en las demás dimensiones del cuestionario analizaremos primeramente
los datos que han correspondido a la totalidad de los sujetos y a continuación
analizaremos las diferencias con respecto a cada una de las variables
independientes.
Como ya se sabe, desde la entrada en vigor de la Constitución Española
1978, la formación religiosa se desarrollará en el espacio curricular del área de
Religión que aunque ha pasado a ser voluntaria para los alumnos, sigue siendo
obligatoria para todos los centros, pues se reconoce en este momento que "los
poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones" (art. 27 de la Constitución), y a partir de entonces ha sido y sigue
siendo uno de los temas más recunentes de la política educativa. Sin embargo
poco o nada se ha dicho de la materia desde el punto de vista pedagógico,
máxime en el momento actual que se le permite al alumno optar por Ética o
Religión. Pero tanto la una como la otra dice Lucini (1994), que deben ser
consideradas como dos realidades educativas íntimamente complementarias en el
proceso de formación de la personalidad, pues en ese proceso, en la construcción
de la conciencia moral hay un espacio educativo que debe ser común para todos
los alumnos y es el que debe ocupar la Ética dentro del currículo, y a partir de
esta formación cada alumno diseñará su propio proyecto de vida, que en el caso
de los creyentes se transcenderá desde la fe con una adecuada formación.
3.8.1. Análisis descriptivo
El análisis de esta dimensión con la totalidad de los sujetos lo vamos a
realizar, como ya se dijo, a nivel de las puntuaciones medias de cada uno de los
ítems. La gráfica que a continuación presentamos refleja los resultados obtenidos.
Gráfica 8: Medias obtenidas en [os Ítems de la dimensión Religiosa
Como se desprende de la gráfica, la puntuación media más elevada (3,85;
3,81 y 3,69), ha correspondido al item (79) referido a "conocer la vida de
Jesucristo" y la más baja (3,64; 3,58 y 3,40), al item (81) referido a "hacer las
actividades de religión". También debemos destacar que se ha producido una
disminución en los resultados de cada uno de los ítems a lo largo del proceso,
como viene siendo casi una constante en todas las dimensiones. Estos resultados
no deben sorprendemos, pues el hecho de que en el nivel 3® se alcancen las
puntuaciones medias más elevadas pudiera deberse a su preparación para la
Primera Comunión que la suelen hacer en 4® y, los alumnos se sienten más
interesados por esta dimensión, influenciados por una aceptación de la realidad
cuya presencia se impone, pues como bien dice Giménez Rodríguez (1996, p.2l),
"este reconocimiento personal no es una actitud consciente y personalmente
asumida debido a las características del desarrollo evolutivo en estas edades,
asumiéndose por lo general los planteamientos familiares". Pues el niño a los ocho
años considera interesantes los temas religiosos en la medida que es gobemado

























































































